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Yleissilm äys.
Oppikouluissa lukuvuoden 1910—1911 jälkeen tapahtuneista m uutoksista 
on täällä  seuraavat m ainittava.
Valtion suomenkielinen tyttökoulu Tampereella on laajentunut yhdellä luo­
kalla ja  täällä  kyseessä olevana lukuvuonna to im inut neliluokkaisena.
Mikkelin ja  Oulun suom enkielisten lyseoiden reali-linja lakkasi lukuvuoden 
1910—1911 lopussa; sinä lukuvuotena oli tuo ta  linjaa kum m assakin lyseossa 
ainoasti yhdellä luokalla; oppilaita 4 ja  7.
Yksityisistä yhteiskouluista ovat Tyrvään, Mikkelin ja  Lapuan  lyseot laajen­
tuneet 8 luokkaisiksi, s. o. täysiluokkaisiksi. N äistä kouluista ilm oittautui ny t 
ensi kerran oppilaita ylioppilastutkintoon.
Uusi yhteiskoulu Viipurissa on k eh ittyny t 7 luokkaiseksi, Riihim äen  ja 
Terijoen suom enkieliset sekä Nikolainkaupungin ruotsalainen yhteiskoulu 
6-luokkaiseksi.
Kokemäen, Säkkijärven, Imatran, Haapamäen, Joensuun, Saarijärven ja Ro­
vaniemen suom enkieliset yhteiskoulut toim ivat viime lukuvuotena ensi kerran 
5-luokkaisina; samoin myöskin Grankullan ruotsinkielinen yhteiskoulu.
Syksyllä 1909 toim intansa alkaneet Loimijoen ja  Pieksämäen suomenkieli­
set yhteiskoulut ovat keh ittyneet 3-luokkaisiksi.
Lukuvuoden 1910—1911 lopussa lakkau te ttiin  Huminan ruotsinkielinen 
yhteiskoulu sekä samoin Siuntion  ruotsinkielinen, ainoasti kolme lukuvuotta 
toim innassa o llu t yhteiskoulu. Ruotsinkielinen »Reallyceum för t/ossar och flickor> 
Kuopiossa järjeste ttiin  siten, e ttä  koulun kolme ylin tä  luokkaa lakkautettiin ; 
koulu toimii siitä alkaen 5-luokkaisena alkeiskouluna.
Edellä m ainitun laajentum isen takia on Riihimäen, Terijoen ja  Joensuun 
suomenkieliset yhteiskoulut n y t siirretty  lyseoitten ryhmään. S itävastoin on Han­
gon ja  samoin Salon suomenkielinen yhteiskoulu, vakaannuttuaan 5-1 nokkaiseksi, 
siirtyny t alkeiskoulujen joukkoon.
Täm än yhteydessä on vielä m ainittava että  Paraisten ruotsinkielinen yh­
teiskoulu, joka syksystä 1910 alkoi toim intansa, täällä kysym yksessä olevana 
lukuvuotena on to im inut 2-luokkaisena. Opettajistoon on kuulunut 2 opettajaa 
ja  2 opettajatarta; oppilaidexi lukum äärä on ollut 39. K un  I:sellä luokalla kui­
tenkin oli ainoasti 13 oppilasta, on koulu toistaiseksi saanut jäädä tilastotau- 
luihin ottam atta.
N iinkuin lähinnä edellisessäkin vuosikatsauksessa on seuraavilla sivuilla 
oppikoulujen eri ryhm ät yleisin piirtein esitetty, s. o. niiden luku, opettajisto ja 
oppilasmäärä.
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2 200 2 206 2 239 2 225 2 013) 2 127 1605)1954 1438 1 785 1007 937 919 696 740 534 59 130 12 220 12 763 24 983 16
*) H elsingin  vanhan suom alaisen sekä ru o tsa la isen  ty ttö k o u lu n  valm istav ien  luokkien oppilaat.
s) » » » » » » o »  » tähän  laskettuna.
Ylioppilastutkinto ja  päästöoikeutetut oppikoulut vuosina 1910, 1911 ja  1912.
K un oppikoulujen tilaa ja  toim intaa koskevat tilasto lliset vuosikatsaukset 
28 p:nä toukokuuta 1909 annetun armollisen asetuksen k au tta  uudestaan suun­
n iteltiin  ja  laajennettiin , m äärättiin  m uun m uassa että  ylioppilastutkinnon tu ­
loksista vastedes tehtäisiin  selkoa kahdessa, tarkoitusta  varten laaditussa tilasto- 
taulussa. Tähän kuu luvat tilasto tiedot ju lkaistaan ny t kolmas kerta. K oska mai­
n ittu  tu tk in to  ainakin m itä  päästöoikeutettuihin oppikouluihin tulee — tä tä  
nykyä 83, s. o. lähes 2/ä osaa kaikista oppikouluistam m e — on koulussa suori­
tettavan  työn varsinaisena pääm aalina ja tässä kohden vuosina 1910, 1911 ja 
1912 saavutetu t tulokset n y t voidaan yleissilm äyksellisesti esittää, otetaan tähän 
seuraava selostelu.
Oppilaiden m enestym inen kirjallisissa kokeissa riippuu suuressa m äärässä 
siitä, m illaiset itse teh tävät kulloinkin ovat. J o tta  täm ä yleisesti tunnettu  
asianlaita, toisin sanoen vaihtelu vuodesta vuoteen selvästi tu lisi näkyviin, on 
tähän  kuuluvat num erot kultak in  lukuvuodelta laad ittu  erikseen. Sam asta 
syystä num eroainehistoa ei ole esitetty  eri kouluista, koska siinä tapauksessa 
num eroiden suurilukuisuus yleissilm äykselle olisivat olleet vain haitaksi.
Y ksity isoppilaat suoriu tuvat näissä kokeissa aivan toisella tapaa kuin kou­
lujen om at oppilaat. Sentähden onkin heidän tuloksensa erikseen esitetty, 
m utta  helposti ym m ärrettäv istä syistä yhteisesti kaik ilta  täällä kyseessä ole­
v ilta  kolm elta vuodelta.
Aivan toinen on suullisten tu tk in tojen  laita; niiden perusteet ovat vuosi 
vuodelta sam at: m ääräty t oppikurssit, koulun oppilaillensa asettam at vaati­
m ukset sekä oppilaiden oma ahkeruus ja  uutteruus. Sellaiset vaikuttim et, jo tka 
kirjallisten kokeiden suorittam isessa ovat huom attavissa, ku ten  oppilaiden 
taipum us erityisiin tehtäviin, niiden käytöllinen taito  toisessa kotim ai­
sessa kielessä, pahoinvointi y. m. s. ovat sitä vastoin tällä kertaa varsi­
naista m erkitystä vailla. Siitä syystä on tähän kuuluvat num erot kustakin 
koulusta esitetty  erikseen, kuitenkin  kaik ilta  kolm elta vuodelta yhteenlasket­
tuna. Viimeksi m ainitun m enettelyn k au tta  on paino pan tu  keskim ääräiselle 
tulokselle, eikä sille m inkä erinomaisen hyvä taikka harvinaisen huono 
luokka jonakin vuonna on saavuttanut. Taulukkoon on m erk itty  oppilasm äärä 
koko koulussa sekä samoin 3:11a ylim m ällä luokalla, (helmikuun 1 p:nä kunakin 
vuonna vallitsevien olojen mukaan), yliopistoon pääste tty jen  luku sekä kuinka 
m onet ovat saaneet arvosanan laudatur, cum laude ja approbatur. Näiden arvo­
sanojen perusteella on sitten keskim äärä laskettu  (laudatur =  3, cum laude =  2, 
approbatur == 1).














Äidinkieli Toinen kotimai­nen kieli.
Latina. Venäjä. Saksa. Ranska. Englanti. Matema­tiikka.


























i) Oppilaitosten omat oppilaat.
1 9 1 0 .................................. 75 960 200 963 862 89.6 100 10.4 17 2.5 2 0.7 22 3.3 25 8.6 7 3.1 _ — 17 2.3 — — 62 6.5
1911 .................................. 79 1034 229 1037 967 93.2 70 6.8 6 0.8 14 4.4 21 2.9 16 5.0 6 2.4 2 18.1 10 1.3 - — — 35 3.4
1912 ................................. 82 1086 233 1098 1029 93.7 69 6.3 9 1.2 10 2.9 13 1.7 16 4.7 1 0.4 — — 15 1.8 — — — 39 3.6
2) Yksityisoppilaat.
1910, 1911, 1912 - 312)210 401 258j 64.7141 35.3 34 12.3 13 14.6 0
0 h-L N 20 20.8 11 18.3 2 t
o O O 38 13.1 — — — — 101 27.2 i
6K uten taulukosta nähdään, o tti ylioppilastutkintoon osaa vuonna 1910 y h ­
teensä 75 oppikoulua, vuonna 1911 oli niiden luku 79, 1912 taas 82. Ensiker­
talaisia olivat kalenterivuonna 1911: Turun ja  K ouvolan suom alainen yh teis­
koulu, Sortavalan ty ttökoulun yksity ise t jatkoluokat sekä tavallaan m yös­
k in  Kokkolan alkeiskoulun yksity iset jatkoluokat, jo ista  edellisenä kalen teri­
vuonna ei pääste tty  oppilaita yliopistoon; 1912: Tyrvään, M ikkelin, Lapuan 
suom alaiset yhteiskoulut sekä Loviisan alkeiskoulun ja Oulun realioppilaitok- 
sen yksityiset jatkoluokat. S itä vastoin >reallyceum för gossar och flickor» 
Kuopiossa, joka kevätlukukauden 1911 lopussa järjeste ttiin  5-luokkaiseksi oppi­
laitokseksi, vuonna 1912 ei enään o ttanu t y lioppilastu tk in toon osaa eikä myös­
kään yksity iset jatkoluokat Sortavalassa, koska siellä ylin  (III) luokka silloin 
ei o llu t olemassa.
O ppilaitosten om ista oppilaista h y ljä ttiin  täällä  kyseessä olevina vuosina 
suurin m äärä vuonna 1910, jolloin se oli 100 eli 10.4 °/0, vähin taas 1912; vas­
taava t luvu t olivat silloin 69 ja 6.3; erotus siis 31 oppilasta.
Y ksityisoppilaille tuo tti n iinikään vuosi 1910 enim m ät vaikeudet; hy ljät­
tyjen lukum äärä oli silloin 41 °/0.
Suullisten tu tk in to jen  tulokset löy tyvät seuraavassa taulussa.
Taulu B. Ylioppilastutkinnon suulliset tutkinnot.
1
O p p ila ito s . P a ik k a .
s j 4 
K e sk im ä ä rä  
o p p ila ita  lu k u ­
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Suomal. nonnalilyseo .. Helsinki 496 137 108 23 29 56 1.69 .------  !
Klassillinen lyseo...... Turku 250 66 54 9 19 26 1.69 —
Pori 212 46 47 5 18 24 1.60 -------  :
Hämeenlinna 166 54 46 3 19 24 1.54 -- '
Tampere 366 69 54 5 15 34 1.46 _
Viipuri 247 75 52 8 19 25 1.67
Mikkeli 127 36 28 5 11 12 1.75 —  :






















































K lassillinen ly s e o ......... Joensuu 191 61 48 5 i i 32 1.44
» » .......... Jyväskylä 211 51 37 9 n 17 1.78 --
» .......... Oulu 182 60 65 8 21 36 1.57 _
Suomat, realilyseö .......... Helsinki 437 85 53 — 26 27 1.49 —
.......... Turku 330 48 35 11 15 9 2.06 _
.......... Tampere 250 57 49 10 24 15 1.90 —
» > .......... Viipuri 362 52 35 7 17 11 1.89 —
» » .......... Sortavala 252 57 41 6 15 20 1.66
.......... Savonlinna 141 23 17 — 11 6 1.65 —
» » .......... Nikolainkaup. 203 56 45 1 17 27 1.40 —
> » .......... Oulu 125 23 11 1 3 7 1.45
b) Ruotsalaiset lyseot.
Ruots. normalilyseo . . . . Helsinki 490 118 75 7 25 43 1.52 —
Klassillinen lyseo .......... Porvoo 137 28 23 5 8 10 1.78 __
' » ...... Turku 214 57 51 3 19 29 1.49 _
Viipuri 162 53 38 1 13 24 1.39 —
» .......... Nikolainkaup. 224 55 31 3 12 16 1.58 __
Ruots. realilyseö .......... Helsinki 381 78 55 5 23 27 1.60 —
» » .......... Turku 211 43 29 1 7 21 1.31 —
Kunnalliset lyseot.
a) Suomalaiset.
Y hteislyseo ...................... Uusikaupunki 228 44 30 3 9 18 1.50 —
» .................. Rauma 247; 52 36 9 12 15 1.83 —
Reali- ja porvarikoulu .. Käkisalmi 155 34 21 — 4 17 1.19 - „
Suom. yhteiskoulu...... Lappeenranta 261 38 33 5 28 1.15 —
» Iisalmi 202 35 21 4 17 1.19
Porvari- ja yhteiskoulu.. Kajaani 149 32 23 1 4 18 1.26 _ _
Y hteiskoulu...................... Kemi 131 40 23 — 6 17 1.26 —
b) Ruotsalaiset.
Svenska samskolan . . . . Hanko 252 36 30 1 17 12 1.63 —
Samskolan ....................... Tammisaari 203! 29 22 1 14 7 1.73
Svenska samskolan . . . . Kristinankaup. 111 27 18 — 8 10 1.44 —




















































Suomal. yhteiskoulu . . . . Helsinki 333 86 63 17 29 17 2.00
Uusi » . . . . » 291 66 60 4 20 36 1.47
Suomal. yhteiskoulu . . . . Porvoo 182 42 35 6 8 21 1.57 __
» » . . . . Turku 249 48 12 — 8 4 1.67 1911, 1912
* » . . . . Tyrvää 158 20 9 — 4 5 1.44 1912
»> » . . . . Tampere 300 74 48 6 18 24 1.62 —
» S . . . . Hämeenlinna 288 72 44 1 19 24 1.48 —
» » . . . . Forssa 167 51 37 1 18 18 1.54 —
Y hteiskoulu...................... Lahti 380 69 50 2 17 31 1.42 —
Suomal. yhteiskoulu . . . . Hamina 216 37 28 1 6 21 l s29 —
» » . . . . Kouvola 185 45 14 1 7 6 1.64 1911, 1912
» . . . . . Kotka 231 41 28 2 14 12 1.64 —
.» > . . . . Viipuri 252 72 53 3 19 31 1.47 —
» -> . . . . Mikkeli 257 64 6 — 3 3 1.50 1912
» » . . . . Kuopio 330 84 51 1 18 32 1.39
» » . . . . Nurmes 128 29 19 — 6 13 1.32
Y hteiskou lu ...................... Kokkola 221 48 34 3 11 20 1.50
» ...................... Lapua 200 45 11 2 7 2 2.00 1912
Suomal. yhteiskoulu . . . . Oulu 342 67 37 2 17 18 1.57 —
b) Ruotsalaiset.
Nya svenska läroverket Helsinki 237 61 44 9 14 21 1.73 —
Lärov. för gossar o. flickor » 306 82 44 — 18 26 1.40 _
Nya svenska samskolan » 263 84 56 10 28 18 1.86 - -
Svenska samskolan . . . . Turku 162 38 21 — 7 14 1.33 _
» « . . . . Pori 149 26 15 3 10 2 2.07 _
». » . . . . Tampere 209 42 35 2 12 21 1.40 __
» » ». . . Hämeenlinna 172 40 23 1 7 15 1.39 . —
» » . . . . K otka 146 33 17 1 7 9 1.53 —
Svenska reallyceuin för
gossar o. flickor.......... Kuopio 84 28 9 1 1 7 1.33 1910, 1911
91


























































Siioin, ty ttö k o u lu  ........... P o r i 2 1 4 3 0 2 6 1 1 0 15 1 .4 6 —
...... T am p ere 4 7 0 8 1 5 3 2 2 2 2 9 1 .4 9 —
Y k sit, suoni, ty ttö k o u lu M ikkeli 1 4 2 17 21 — 6 1 5 1,29 —
b) Ruotsalaiset
S v e n sk a  p riv . lärov . fö r —
f l ic k o r .................................. H e ls in k i 1 6 5 3 4 2 0 2 5 1 3 1.45 —
P r iv a ta  sv. flicksko lan  . . » 1 6 8 4 0 2 3 7 7 9 1 .9 1 —
» » » . . . . T u rk u 1 8 4 4 0 2 9 1 21 ! 7 1,79 —
1i
i Valtion Jatkoluokat ja  jatkoopistot.
S uon i, y lio p is to o n  jo h t.
j a tk o i ................................... H e ls in k i — ■ 9 9 7 6 1 0 32] 34 1 .6 8 —
Sv. fo rtb ild n in g s lä ro v . . . » — 5 5 2 4 3 13  8 1.79 —
Yksityiset jatkoluokat.
a) Suomalaiset.
A lk e isk o u lu n  ja tk o lu o k . H e in o la — 3 5 2 8 1 9! 1 8 1.39 —
S i i o j u .  ja tk o o p is t-o ........... T u rk u — 5 1 3 5 6 1 8  11 1 .8 6 —
» » ............... V iipuri — 5 6 3 0 1 1 8 ' 11 1 .87 —
T y ttö k o u lu n  ja tk o lu o k a t S o rtav a la — 2 7 11 1 3! 7 1.45 1 9 1 1
Suoni, j a t k o o p i s to ............... O ulu — 3 3 2 8 3 5 1 2 0 1.39 -
b) Ruotsalaiset.
E le m e n ta rsk . fo rts .k la ss . L o v iisa — 3 0 6 3 2 1.83 1 9 1 2
R e a llä ro v e rk e ts  fo rts .k l. M aarianham ina — 3 0 1 7 — 10! 7 1.59 —
S v .  frunt.skolans » » Viipuri — 32 17 3 9 5 1.88 —
Elemcnt.skolans » » Kokkola — 3 5 20 1 111 8 l.fi/S 1911, 1912Realläroverkets » » Oulu — 22 G _ 21 4 1.33 1912
10
Yksityisoppilaiden tulokset näissä tu tk innoissa lienevät yleisem pää m erki­
tystä  vailla, jonka tähden niitä täällä ei ole o tettu  selostettavaksi. — Mitä ta ­
vanm ukaisiin tilastotietoihin tulee, löytyvät ne lukuvuodelta 1911—1912 seu- 
raavissa tilastotauluissa.




A. V ALTION-KOULUT. 
ECOLES DE L ’ETAT.
Oppikoul. tilasto 1911—1912.
I » U -  1»1«.
I. O pettajien  ja  op p ila id en  lu k u  h elm ik u u n  1 p:nä 1912. — Nombre des maîtres et des élèves au 1912.








































T itu la ire s .
Virkaa to i­
m ittavia.
E x tra o rd i­
naires.
T u n tiop et­
tajia.
A d jo in ts .
Y hteensä .
Total.


























































i . L y se o t. — L y c é e n .
a) Suomenkieliset. — L y c é e s  f in n o is .
1
2
N onnalilyseo  ..................
» ........................





















3 K lassillinen  l y s e o ........... Turku 1879 1887 12 — — — 2 - - 14 i — 40 38 36 36 28 25 27 16 246 3
4 » » ............. P o ri 1879 1890 11 _ 1 —
12
_ 37 54 37 25 21 16 12 16 218 4
5 » » ..............
H äm eenlinna 1873 1887 10 i 3 — 1 — 14 i 28 26 24 15 15 9 18 20 155 5
6 » » .......... Tam pere 1901 1908 9 2 2 — 2 0 13 4 *07 *66 *58 *56 38 23 28 19 355 6
7 •> » ............. Viipuri 1879 1884 10 — 1 i 1 — 12 \ 41 37 28 21 32 28 33 18 238 7
8 M ikkeli 1872 1903 9 1 9 — : — 11 1 20 22 26 10 6 11 12 15 122 8
9 Kuopio 1874 j 1884 13 — — — 2 3 15 3 *74 *80 *58 35 31 25 26 22 351 9
10 Jo en su u 1889 1 1892 10 1 i 1 — 12 1 24 38 24 16 21 18 18 23 182 1011



















13 >> » ......... Oulu 1883 1896 9 3 2 — j — — 11 3 34 33 18 23 19 14 20 21 182 13
14 R e a lily se o .. . .  ; ................. H elsinki 1891 1898 15 1 4 — 4 — 23 1 *83 * 80 *81 *53 *51 42 24 17 431 14
15 » ....................... Turku 1903 1903 12 1 — — 9 1 21 2 *81 *58 *76 *53 31 18 21 11 349 15
16 » ....................... Tam pere 1884 1891 8 2 4 — 2 — 14' 2 *66 *49 40 25 37 25 13 23 278 16
17 » ....................... Viipuri 1891 1898 8 — 4 i 5 1 17 2 * 8 0 * 8 0 *64 *52 40 26 13 17 372 17
18 •> ............................ S ortavala 1898 1900 10 2 — i 1 — 11 3 38 42 *53 30 39 17 17 17 253 18
19 » ............................ Savonlinna 1884 1891 10 2 — — 1 — 11 2 32 26 23 17 25 7 9 3 142 19
20
21 jN ikolainkaup. 1880 ; 1892 11 1 - 3 - 14 1
(38
1-










22 » ..................................... Oulu 1899 1904 9 3 1 - - — 10 3 30 27 28 17 10 11 14 5 14222
23 Y hteensä  — Total — - - 210 21 29 4 39 8 278 33 932 914 810 584 560 408 391 329 4 928 23
M uist. J o s  koulussa  011 kaksi linjaa, on kum m ankin linjan oppilasluku m erk itty  eri riville. — L es écoles com prenan t un cours classique e t un cours réa l son t rep résen tées  par
d e u x  lig n es  de chiffres. — * m erk itsee  e ttä  luokka 011 ja e t tu  rinnakkaisosasto ih in , ** e ttä  r innakkaisosasto ja  on kaksi. — L es as té risq u es  * ** désignen t le nom bre de sections
p a ra l lè le s .




























de sa manière 
actuelle.
5 6 " “ 1 7 8 
Opettajien luku. —
9 1 10 1 11
Nombre de maîtres.
12 13 14 ! 15 1 1B 17 ! 18 j 19 20












































b) Ruotsinkieliset. — Lycées suédois
1 Norm aiilyseo ...................
> H elsink i 1864 1906 23 3 2 28 (37 40 41 37 30 12 29 22 248 12 » ................... j 139 38 45 44 23 26 27 8 250 2
3 K lassillinen  l y s e o ...........
]  Porvoo 1874 1895 11 i _ 2 1 1 12 4 (23 35 1 4 2 5 4 3 77 34 1 1- — 22 11 13 9 5 3 63 4
5 » » .......... T urku 1874 1883 11 - — 2 1 — 12 2 41 38 32 29 25 17 17 21 220 56 » ......... ! Viipuri 1874 1894 10 i 1 2 2 2 13 5 (31 22 - 2 3 2 3 1 64 «7 » » ........... S 1- — 18 16 11 19 12 16 »2 7
8 » » ...........
W iko la inkaup . 1874 1890 11 1 1 11 2 (33 31 8 14 10 12 11 3 122 89 >> » ........... J 1 — — 28 20 17 15 10 8 98 910 R e a lily seo ........................... H elsink i 1871 1891 14 — 3 7 - 24 _ *68 *75 *68 *48 *44 31 23! 28 88510
11 » ........................... ( T urku 1884 1891 8 4 1 - ~~ - 9 4 43 85 31 27 29 11 15! 13 2161112 Y hteensä — Total \ — - - 88 6 8 7 13 4 109 17 315 314 300 252 207 165 156 126 1835 12
13 Kaikkiaan 298 27 37 11 52 12 387 50 1247 1228 1110 8â6 767 573 547 455 6 76313






















partir de lanquelle Vécole 
fonctionne 
de sa manière actuelle.
» « 1 i ; » 
O pettajien  luku. j
9 I 10 11 
Nombre de maîtres.
1 2 ia 14 16 16 1 17 18 1 19 1 20 21 | 22 | 23 : 24
Oppilaiden luku eri luokilla. — Nombre des élèves de 
chaque classes.
25









































































































2. A lk e is k o u lu t.  — Ecoles élémentaires.
a) Suomenkieliset. Ecoles finnoises.
i; 5-luokk. a lk e is k o u lu ----- H einola 1884 1906 7 1 i — 4 2 12 3 14 12 12 13 8 18 6 11 6 5 .46 59 1 0 5 1
2 »> Tornio 1884 1897 6 2 i — — 2 7 4 5 11 12 13 11 3 4 6 7 6 39 39 78 2
3 » R aahe 1884 1906 4 3 2 2 1 — 7 5 19 20 22 6 16 15 9 j 7 3 6 69 54 1 2 3 3
4 Y hteensä  — Total — — - 17 6 4 2 5 4 26 12 38 43 46 32 35 36 19 24 16 17 154 152 3 0 6 4
b) Ruotsinkieliset. — Ecoles suédoises.
5 5-luokk. a lk e is k o u lu ___ Loviisa 1884 1906 4 2 _ 1 j 3 8 6 *35 *29 19 25 13 14 11 11 5 7 83 86 169 5
. 6 » rea lio p p ila ito s .. M aarianham ina 1884 1898 6 3 — 1 — 7 4 18 15 11 23 1 4 9 14 8 11 10 68 65 1 3 3 6
7 .> a lk e is k o u lu ___ K okkola 1860 1906 6 — — 2 1 — 7 2 22 14 6 25 14 17 9 14 4 12 55 82 137 T
8 » rea lio p p ila ito s .. Oulu 1859 1904 4 5 2 1 1 7 6 11 17 4 9 10 13 15 19 6 8 46 66 ; 112 8
9! Y hteensä — Total — — - 20 10 2 4 4 29 18 86 75 40 82 51 53 49 52 26 37 252 299 551 9
1° Kaikkiaan - - 37 16 6 6 12 8 55 3 0 124 118 86 114 86 89 68 76 42 54 406 451 857 10
6 .7
































5 6 7 j 8 
Opettajien luku. —
9 1 10 1 11 1
Nombre de maîtres.
12 13 14 16 [ 16 17 j 18 1 19 1 20


































































1 2 T. II. j m . IV. V.
Total.
3 .  T y t t ö k o u l u t .  —
a) Suom enkieliset. —
E coles de dem oiselles  
Ecoles finnoises.
1 7-luokk. ty ttö k o u lu  . . . . H elsinki 1869 1886 3 9 i 2 1 10 5 21 40 46 *79 *79 *86 *67 *67 464 l
2 5-luokk. » . . . . » 1905 1909 2 5 i 1 3 7 6 13 — — *80 *76 *69 *46 20 291 2
3 » » Turku 1882 1892 3 5 3 8 6 5 12 18 — — *78 *72 *75 *71 **67 363 3
4 Tam pere 1908 *) — 2 2 1 1 6 3 ; 9 — 40 37! 38 26 — 141 4
5 » Viipuri 1881 1886 2 6 2 1 10 3 18 — — **123 **92 **91 *72 *78 456 5
6 » » Sortavala 1857 1904 1 6 — 3 3 — 4 9 — — 33 22 26 30 22 133 «:
7 »> » K uopio 1879 1886 3 7 — 2 — — 3 9 — — 35 30 37 24 23 149 7
8 » » Jo en su u 1868 1899 2 8 1 4 1 — 4 12 — — 28 19 18 21 12 98 8
9 » » .... Nikolainkaup. 1892 1904 1 7 — 2
j _ — 1 9 — — 41 31 38 i 35 18 163 9
10 »  » Jyväsky lä 1864 1886 2 7 — 3 — 2 10 _ — 38 22 23 22 20 125 10
11 » » ---- Oulu 1879 1886 2 7 - 1 - -- 2 8 - 39 33 24 19 13 128 lu-
12 Y hteensä  — Total 21 69 j 8 j 29 
b) R uotsinkieliset. —
16 [ 38 
Ecoles suédoises
45 136 40 46 614 513 525 ! 433 340 2 511 ii*;
13 7-luokk. ty ttö k o u lu  . . . . H elsink i 1844 1885 3 9 — 5 3 10 6 24 40 43
oGO* *75 *83 *69 *55 445 13
14 5-luokk. » . . . . T urku 1843 1886 1 8 1 1 1 — 3 9 — 41 *45 34 j 31 23 174 !i4 :
15 » » .... V iipuri 1788 1886 2 7 — 1 1 1 3 '"9 — — 34 37 ; 40 31 23 165 15
16 » Nikolainkaup. 1857 1886 4 6 — 4 — - 4 10 - — 33 39 36 29 35 172 16
17 Y hteensä — Total - - 10 30 1 11 6 11 1 6 1 52 40 43 188 196 1 193 160 136 956 17
18 Kaikkiaan — — 31 99 9 40
■ 21 49 61 188 80 89 802 m 718 593 476 3 467 18
J) K o u lu  vielä järjes te ly n  alaisena. — E n  voie de création.
9
Oppikoul. tilasto 1911— 12. 2
1911— 1»I«.
II. O p pila iden  ä id in k ie li ja  k o tip a ik k a  sek ä  
Langue maternelle des élèves, leur domicile
h eid än  v a n h em p a in sa  sä ä ty  h e lm ik u u n  1 p:nä 1912. 







O ppilaiden luku, joiden, 
ä id in k ie li o li :
Langue  m aternelle .
6 1 7 1 8
O ppilaiden luku, joiden  
kotipaikka oli :






























































1. L y s e o t .  —
a ) S u o m e n k ie l is e t .  —
i N orm alilyseo ............... H e lsink i 476 23 — 450 19 30
2 K lassillinen  lyseo . . . . T urku 237 9 — 148 91 7
3 » tr . . .  . P o ri 211 7 — 125 89 4
4 » ■ > . . . . H äm een linna 149 4 2 70 80 5
1 5 >> »  . . . . Tam pere 348 5 2 234 80 41
6 i> > > . . . . Viipuri 234 4 — 125 88 25
7 » ■ > . . . . Mikkeli 122 — — 55 63 4
; 8 » •> . . . . Kuopio 346 2 3 242 97 12
: 9 » » ' . . . . Jo en su u 177 4 1 69 108 5
10 » l> . . . . Jy v äsk y lä 209 5 - 81 116 17
11 » » . . . . Oulu 178 4 — 119 44 19
i l 2 R ea lily seo ....................... H elsinki 382 48 1 376 34 21
13 » ............................. Turku 325 24 — 255 87 7
14 ............................. Tam pere 267 7 4 200 67 11
15 » ............................. Viipuri 348 20 4 176 183 13
16 » ............................. Sortavala 243 10 - 114 124 15
17 » ............................. Savonlinna 136 6 — 82 57 3
13 ............................. N ikolainkaup. 166 32 1 128 43 28
19 » ............. -Oulu 137 5 —  " 114 23 5
20 Y hteensä —  Total - 4 691 219 18 3163 1 493 272
b) R u o ts in k ie l is e t .  —
21 N orm alilyseo ............... H elsinki — 495 3 403 75 20
22 K lassillinen  lyseo  . . . . Porvoo — 140 — 73 63 4
23 » » . .  . . T urku 1 219 — 168 46 6
24 » » . . . . Viipuri 3 135 18 135 17 4
25 » » . . . . Nikolainkaup. 2 217 1 182 35 3
26 R ea lily seo ........................ H elsinki 4 370 11 300 70 15
27 » ....................... Turku 2 212 2 178 29 9
28 Y hteensä  —  Total - 12 1788 35 1439 335 61
29 Kaikkiaan - 4 703 2 007 53 4 602 1828 333
9
10 1 11 ! 12 j 13 1 14
O ppilaiden luku, joiden vanhem m at o livat: 
P osition  sociale des parents.
16 16
O ppilaita
























































































176 38 185 '■ 81 12 5 2 499 1
66 7 110 26 4 22 1 11 246 2|
47 14 92 34 18 8 5 218 3
43 11 j 52 7 1 30 11 1 155 !  4
50 11 195 45 19 35 — 355 5
46 3 136 28 _ _ 20 5 238 6
33 2 56 6 6 18 1 122 7
78 22 149 48 17 32 5 351 8
42 5 69 14 11 34 7 182 : 9
56 9 92 7 10 32 8 214 10
48 7 89 22 — 16 — 182 11
78 10 178 143 11 7 4 431 12
59 6 203 42 9 24 6 349 13
40 20 150 38 : 9 20 1 278 14
42 14 183 101 1 6 19 7 " 372 15
52 13 104 20 ! 3 58 3 253 16
25 5 72 7 12 18 3 142 17
73 23 72 13 8 5 5 199 18:
36 13 60 26 - 6 1 142 19,
1090 [ 233 2 247
OOo 185 390 75 4 928 20;
Lycées suédois. j
I  167 65 196 32 14 23 1 498 21
16 6 62 i 14 4 28 10 140 22!
49 10 95 44 10 7 5 220 » j
60 24 67 3 2 — 166 |24
46 18 117 33 — 5 1 220 25
48 48 237 26 10 14 2 385 26
65 66 61 15 7 1 1 216 27
451 237 835 167 47 78 1 20 1835 28
1541 470 3 082
OO 232 468 j 95 6 763 '29
11
i»ii- 1912.
K oulun laji. 




3 ! 4 1 S
O ppilaiden luku, joiden  
ä id in k ie li o li : 
Langue  m aternelle.
6 1 7 1 8
O ppilaiden lu k u , joiden  
k otipaikka o li :
N om bre d'élèves dom iciliés
1 1
9 1 10 ! 11 1 12 f  13......1" 14 "1
O ppilaiden luku, joiden vanhem m at o livat:



































































































































































2 . A l k e i s k o u l u t .  — Ecoles élémentaires.
a) Suomenkieliset. — Ecoles finnoises.
; i 5-luokk. alkeiskoulu .. Heinola 99 6 _ 60 41
4
46 8 : 12 ; 13 4 10 12 195 l
2i » » Tornio 75 3 i — 46 29 3 20 2 ; 35 ; 5 — 12 4 78 2
3 » > Raahe 115 8 ! - 95 26 2 26 18 1 45 14 - 17 3 123 j 3
4 Yhteensä — Total 1 289 17 1 - 201 96 9 92 28 92 ! 32 4 39 19 306 i 4!
b) Ruotsinkieliset. — Ecoles suédoises.
5 ! 5-luokk. alkeiskoulu .. Loviisa 1 1 168 __ 1-23 46 _ 24 19 86 11 13 16 — 169 5
6 » realioppil aitos j Maarianhamina — 133 j — 77 54 ! 2 30 32 49 3 14 4 1 133 j 6
; 7 » alkeiskoulu . . Kokkola — 137 — 98 39 — 49 15 j 51 ; 10 — ! 10 2 137 j 7
i s » realioppilaitos Oulu 5 101 ! 6 96 12 4 43 24 42 I 3 - - - 112 1 8
; 9! Yhteensä — Total 6 539 6 394 151 6 146 90 • 228 ! 27 1 27 1 30 3 551 9|
10 I K aikkiaan 295 556 6 595 247 ! 15 238 118 j 320 59 31 69 [ 22 857 10|
12 18









3 i 4 [ 5
O ppilaiden luku, joiden  
ä id in k ie li oli :
Langue maternelle.
6 1 7 î 8
O ppilaiden luku, joiden  




10 11 1 12 j 13 14
O ppilaiden luku, jo iden  vanhem m at o liva t:  

























































































































3 .  T y t tö k o u lu t .  — Ecoles de demoiselles.
a /  S uom enk ielise t. — Ecoles finnoises.
7-luokk. ty ttö k o u lu  . . H els in k i 429 34 1 391 48 25 ! 78 : 22 211 140 10 3 — 464 1
2 5-luokk. » » 256 34 1 269 16 6 : 37 ! 16 115 117 — 4 2 291 2
3 » » ; T urku 340 20 3 280 73 10 47 6 215 63 3 26 3 363 3
4 > » Tam pere 140 1 — 115 26 — 16 14 60 42 8 — 1 141 4
5 » » V iipuri 430 17 9 300 140 16 ! 38 j 6 266 83 16 22 25 456 5
6 » » Sortavala 128 5 — 64 66 3 31 1 3 75 3 1 18 2 133 6
7 » » Kuopio 143 4 2 88 54 7 j 32 7 55 21 — 31 3 149 7|
8 » » Jo en su u 97 — 1 38 50 10 ! 15 — 44 8 2 21 8 98 8
9 » > N ikolainkaup. 130 33 - 128 22 13 ! 72 4 69 1 11 2 5 - 163 1 9
10 » » Jy v äsk y lä 122 3 — 78 45 2 32 5 64 ; 8 2 10 4 125 10
11 » 0 Oulu 127 1 - 103 17 8 j 23 6 78  ^ 16 3 2 - 128 11
1 , Y hteensä — Total - 2 342 j 152 1854 557 100 421 89 1. 1252 512 \ 47 142 j 48 2 511 12
b) Ruotsinkieliset. — Ecoles suédoises.
13 7-luokk. ty ttö k o u lu  .. H elsink i 3 431 11 369 52 24 ! 73 107 205 23 27 10 — 445 lis
14, 5-luokk. » j T urku — 174 — 156 15 3 ; .12 9 129 19 1 4 — 174 i 14
13 » » Viipuri 9 143 13 136 16 13 ; 55 32 54 19 5 — — 165 115
16 » » Nikolainkaup. 4 ; 167 1 153 15 4
i ! 38 29 86 13 , — 6 ; - 172 116
17 Y hteensä  —  Total - 16 916 : 25 814 98 [ 44 178 177 474 [ 74 33 20 956 i17
18 K a ik k ia a n 1 2 358 1 1067 42 2 668 655 144 59» 266 1726 586 80 162 48 3 467
i
i1 8
III. O p pila id en  lu k u  eri lu o k illa , ijän  m uk aan  jaettu n a , h e lm ik u u n  1 p:nä 1912.
Répartition par âge des élèves de chaque classe au 'U 1912.
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1 L y s e o t .  — Lycées.
a) S uom enkieliset. — Lycées finnois.
1 N orm alityseo ............... H elsinki 19 53 7| 11.3 17 48 18 12.9 16 48 13 .23.S 12 24! u 15.0 14 38 17 16.1 13 29 8 26. s 9 30 8 17.8 7 27] 8 19.5 107 297 95 1
2 K lassillinen  lyseo ___ Turku 2 24 14 12.6 i: 26 11 13.5 3 22 11 14.51 1 23] 12 15.7 — 15! 1326.9 1 21 3 26.9 2 16 9 25.5 1 1 2 19.3 11 159 76 2
3 » » . . . . Pori 2 19 16 12.5 1 36 17 13.2 3 31 3 14.3\ — 12, 13 15.9 1 12 ! 826.6 3 8 5 27.2 _ 5 25.9 3 S 19.2 13 132 73 3
4 » » . . . . H äm een linna 4 18 6 12.2 2! 11 13 13.8 2 13 9 14. f, — n 16.4 4 8 326.2 — 6 $17.6 1 10 25.9 1 12 20.1 14 77 64\
5 ,> » . . . . T am pere 4 51 12 12.3 6! 50! 10] 13.2 5 37 16 14.4 5 29, 22 75.7 5 15 18:26. s 2 12 9 27. s — 15 13 25.9 2 101 19.5 29 219 107 5
6 .> » .. . . Viipuri 7 24 10 12.2 li 22 14' 13. s — 22 6 14.2 4 10 7\l4.8 1 22 9 26. s — 15 13 25.6 1 14 18 19.0 1 7] 10 20.2 15 136 87 6
7 » » . . . . M ikkeli 1 14 5 12.4 2 11 9 13.9 — 14 12 15.0 — 5| 15.7 1 5 27.6 — 8 3 17.4 — 4 8 19.1 — 8 19.7 65 54 7
8 » » . . . . K uopio 6 43 25 12.2 6 46 28 13.3 6 29 23 14.6 3 15| 17 15.6 3 21 726.2 — 15 1C 18.0 2 15 9 18.6 _ 14] 19.3 26 198 127 8
9 » » . . . . Jo ensuu 1 14 9 12.4 5: 17 16] l 2 12 10 14. 3 e 15.4 1 9 11127.0 1 10 17.8 2 12 19.2 7 9 18.9 22 80 80 9
10 » » . . . . Jy v äsk y lä 2 27 11 12.4 3 221 17! 13.7 — 13 14 15.1 2 13 10 15.7 2 13 1426.9 — 9 12 18.1 1 14 5 18.6 1 4 5 19.8 11 115 88 10
U > » . . . . Oulu 5 19 10 12.1 2; 19 12l 13. s 2 12 4 14.5 — 16 7 16.0 1 10 16.6 1 7 6 17.9 1 14 5 18.5 2 12 1,20.3 14 109 59 11
12 R ealilyseo  ................... H elsinki 6 55 22 12.3 2! 61 17 13.4 9 50 22 14.4 — 34 19 25.S 3 30 l i 16.3 1 26 15 '17.8 3 13 8 IS . 3 3 10: 4 25.9 27 279 125 12
13 » ......................... T urku i 1 44 36 12.9 2! 36 20 13.4 2 37 37 15.0 3 24 26 26.# 1 15 15 16.8 3 8 727.5 1 12 8 18.7 1 329.2 14 183 152 13
14 » ........................ Tam pere G 43 17 12.3 1 35 13 13.8 2 31 7 14.3 ] 3 9 1325.9 1 26 10 16.3 1 11 1327.9 — 7 6 18.9 2 16 5 29.2 16 178 84 14
15 » ....................... Viipuri 4 56 20 12.3 6; 35 39] 13.8 3 34 27 14.2 4 26 22 25.7 3 12 25 [17.3 3 14 927.7 2 4 7 18.9 3 6 29.4 28 189 155 15
16 » ......................... Sortavala 7! 21 10 12.1 3! 24 15: 13.4 9 23 21 14.5 2 14 1425.9 4 11 2427.2 1 3 13 25.6 — G 11 19.0 1 11 5 19.6 . 27 113 113 16
17 » ......................... Savonlinna 3 20 9 12.6 2i 12; 12 13.8 1 12 10 14.9 2 10 5 \l5.s 5 11 9 16.4 — 5 227.6 1 7 125.2 2 1 18.5 14 79 49 17
18 » ......................... N ikolainkaup. 3i 18 17 12. s 4 26; 3 13.1 5] 24 3 ' 14.0 1 11 11,15.9 3 8 7! 16.5 5 13 4(27.2 4 10 5 25.2 4 8 218.7 29 118 52 18
19 « ......................... Oulu 5 18 7 12.3 2! 12 13] 13.7 — 17 11 15.0 - 13] t 15.3 6.17.3 - 3 825.3 2 6 6 18.9 — 3 2 20.4 9 76 57 19
20 Y hteensä — Total _ 88 581 263 - 68 549 297 70 481 259| — 45 297 242 52 281 227 — 35 223 150 - 32 206 153 39 184 106; - 429 2 802 1697 20
b) R uotsinkieliset. — Lycées suédois.
21 N orm alilyseo  ............... H elsinki 29 42 5 11.3 27 47- 12.4 26 49 11 13. «| 21 47 13 24.7 14 27 12 [25. s 13 21 4 16.6 14 33 9 27.9 10 11 625.6 154 2S0 64 21
22] K lassillinen  lyseo .. .. P o rvoo 1 17 5 12.3 7* 17 11 : 13.3 4 14 5 14. i\ 4 7 4 25.2 4 8 3 26.2 1 12 1 16.7 1 5 325.2 — 2 4 20.3 22 82 36 22
|23 > » . . . . T urku 9 26] 6 11.7 6! 20 12 13.3 5 14 13 14.3 1 13 Ih  15.6 2 12 11)17.6 1 13 3 16.8 1 11 5 l18.s 3 13 o 19.0 28 122 70 23
124 » * Viipuri 12 12! 7 11.8 2! 18; 2 ] 13.0 6 12 — 13.6 1 10 15.6 2 8 4 16.2 7 9 5 16.8 6 9 — 17.3 3 12 218.8 39 90 27 24
2 5 »  ■ > . . . . N ikolainkaup. 4 20 9 12.2 5^ 11 15 13.6 2 21 13 14.6 1 22 11 16.5 3 21 3 15.9 5 15 7 17.0 4 10 7 18.4 5 5 118.6 29 125\ 66 25
2 6 ; H elsinki 7 42 19 12.3 10 40 25! 13.8 3 43 22 14. 6 24 18 15.5 6 23 15 16.6 2 16 13 17.6 4 13 6 18.2 2 .20 6:29.5 40 221' 124 26
27 >> ..................... T urku 3 29 11 12.1 2| 24 9j 13.2 7 21 9 14.3 3 i 13 11 15.5 2 16 11126.5 3 9 5 17.1 1 7 7 18.5 2 4 119 .5 23 123 70 27
2 8 Y hteensä — Total 65 188 62 - 591 177 78j - 53 174 73 — 37 136 79 - 33, 115 59 32 95 38 - 31 88 37 - 25] '70 31 - 335 1 043\ 457 28
29: K a i k k i a a n 153 I 76» 325 127 726 375 — 123 655 332 ; 82 433 321 - 85 396 286 — 67] 318 188 - 63i 294 190 - 64 254 137 - 764 3 845 2 154 29
Oppikoul. tilasto 1911—13. 3
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2. A l k e i s k o u l u t .  — E c o le s  é lé m e n ta ir e s .
a)  S u o m e n k i e l i s e t .  — Ecoles finnoises.
■ 1 5-luokk. a lk e isk o u lu ................... H einola i 1 8  7 ,  1 2 .* i 18 6 13.3 — 1 3 1 3 14.7 1 8\ 8 15.9 — 8 3 \ 16. i 3 65 37 1
!  2 , >  »  .......... Tornio 2 1 0  4 11.9 i 1 6 8 13.5 — 8 6 14.9 2 3 5 15. s — 7 6 16.9 5 44 29 2
3 »  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Raahe 2! 22 15 12.5
i
I S 9 13.5 6 1 7 8 14.3 1 1 1 I 4 15.3 2 2 5 16. s 12 701 4h j  3
4 !  Y h teen sä  —  Totalj - 5 50 26 1  - 3 52 23 j  - 6 38 27 - 4 ! 22 !  17 - 2 ; 17 14 - 20 179 107\ 4
bj R u o t s i n k i e l i s e t .  — Ecoles suédoises.
! i
5 5-luokk. a lk e isk o u lu ................... Loviisa 5 44 15 12.3 3 27 14 13.5 1 14! 12 14. s 3 12 71 15.i 4 7 1 15.8 16 104 49 5!
; 6 » re a l io p p ila i to s ............. ! M aarianham ina 10 16j 7 11.7 10 16 8 12.5 9 9 5 14.0 1! 15 6! 15.3 2 9 10 16.3 32 65 36 6
;  7 » a lk e isk o u lu ................... Kokkola 3 26 7 12.6 7 18 6 12.5 5 19 7 14.2 3 16  ^ 4 15.2 1 12 3 16.3 19 91 27 7
: 8 » realioppilaitos .......... Oulu 7 19 2 11. S 1 11 1 13.1 ! 11 221 - 13.9 - 25! 9 15.1 2 10 2 15.2 11 87 14 8
9 Y hteensä —  Total - 25 105 31 11  — 21 72 29 — i 1 6 64 24 \ - 7 68 26 — 9 38 16 - 78 347 i  126 9
10 Kaikkiaan B O 155! 5 7 1  - 24 124 52 - i 2 2 1 0 2 51 - 1 1 90 43 - u 55 30 - 98 526 283 10
20 1 9 1 1 -  l » i a .  21
1 2 » 4 s- 6 ! 7 8 9 10 i l : 12 i «  \ 14 15 j 16 j 17 1 i s  : 19 j 2 0 1 21 j 22 1 33 1 24 I 25 1!  26 27 1 28 : 29 30 1 31 1 32
1
V a l m i s t a v a t  l u o k a t . K o u l u l u o k a t . Koko koulussa. 
Total des élèves.














































































































































































































































































3 . T y t tö k o u lu t .  — Ecoles de demoiselles.
a)  S uom enk ielise t. — . Ecoles finnoises.
1 7-luokk. ty ttö k o u lu .................. H elsin k i 36 10.1 i 34 i i 11.3 1 49 29 12.5 2! 48 29 13.7 2 51 33 14.7 - 41 26 15.9 1 35 31 16.8 7 294 163 l'
2 5-luokk. » .................. .> — — _ — — — — 4 44 32 12.8 — 53 23 16.7 — 39 30 15.1 — 23 23 16.1 1 13 6 ' 17.1 5 172 114 2 !
1
3
»  i) ............. Turku 47 31 12.8 — j 43 29 13.6 — 43 32 14,8 — 39 32 16.1 — 34 33 17.1 — 206 157 3
4 » » .................. Tam pere — — — — ? — — — — 30 10 12.6 2i 25 ! 1 0 13.5 — 9 29 14.5 — 10 16 15.9 — — — — 2 74 65 4
5 » » .................... Viipuri 2 68 53 12.8
! 2
57 33 13.7 — 54 37 14.8 — 40 32 15.8 1 36 41 15.9 5 255 196 5
6 » » .................. S ortavala 1 24 8 12.4 14 ! 8 13.6 1 13 12 14.9 — 16 14 16.2 — 15 7 16.7 2] 82 49 6
7 >> » .................. Kuopio — — - — — — — 1 19 15 12.9 — 111 19 14.0 1 21 15 14.5 — 8 16 16.2 1 13 9 16.4 3 72 74 7
8 » » ............... Jo en su u — 3 10 15 12.7 1 10 8 13.8 — 11 7 14.5 — 11 10 15.9 — 6 6 : 16.9 4 48 46 8
9 » »  ............... N ikolainkaup. — — — — ;  — — 1 34 6 12.1 ! 2 17 12 13.3 — 24 14 14.4 1 17 17 1 15.2 14 4 16.2 4 : 106 53 ; 9
10 ! >> » ............... Jy v äsk y lä — — — — — ; — — 2 24 12 12. s 2 18 2 13.0 — 20 3 14.3 2 17 3 15.0 — 14 6 16.6 6 93 26 10
11 ! » » ............... Oulu — - 1 - - ; - — 1 17 21 13.1 - 23 10 13. i 3 16 5 14.1 1 9j 9 16.0 — 10 '■ 3 16.8 5 75 48 11
12 j  Y hteensä — Total — 36 4J - i 34 i l - 16 366 232 - 11 319 183 - 7 301 217 - 4 231 198 - 4 190 146 - 43 1477 ,992 12
1
h) Ruotsinkieliset. — Ecoles suédoises.
13 7-luokk. ty ttö k o u lu .................... j  H elsink i 34 6 10.2 — 32 i i 11.4 2 54 24 12. s 2 38 35 14.0 2 49 32 14.7 _ 42 27 15.8 _ 29 26 16.8 6!  278 161 13
lå J  5-luokk. > )  .............. T urku — — — — 1  — — — 3 33 5 11.6 1 31
I  13 13.0 — 24 10 14.1 — 15 16 15.6 — 17 6 16.0 4 120 5 0 1 4
15 » » ........ Viipuri — - — — — — 3 26 5 , 12.0 1 23 ! 13 13. 1 26 13 14.6 — 21 10 15.7 1 15 7 16.3 6 U 1 48 15
16 >> » .................. N ikolainkaup. - 1 27 5 12.2 3 27 ; 9 13.4 1 23 12 15.3 2 20 7 15.3 - 22 13 16.9 7 119 46 16
17 Y hteensä  —  Total  j — 34 6 - - 32 ’ n i  — 9l 140 39 - 7 119 70 — 4 122 67 — 2 98 60 - 1 83 52 ~ 23 628 305 17
18 Kaikkiaan 70 10 — i 66 22 — 25 506 271 18 438 253 11 423 284 - 6 329 258 - 5 273 198 - 66 2105 1296 18
') N äistä 1 alle yhdeksän vuoden.
1911— 1 9 1 » .
IV. O ppilasluvun m uutok- se t lukuvuonna 1911—1912.
Variation du nombre des élèves (année scolaire 1911— 1912).
1 2 3 1 4 5 6 7 1 8 1 9
I  lu ok k aan  pyrki- 
n eitä, jotka, pääsy- 
tu tk in n o ssa  on
A sp ira n ts  à  la  
1-e classe
O ppilaita o tettu  k ou luun . —
K oulun  laji. Paikka.
I  luokkaan. — 1-e classe.
Catégorie de l’école. Lieu.
hyväk-
h y ljä tty .
Y lem m än kansakoulun  
A y a n t  fréquenté  l ’école 















Autres.reçus. refusés. I I  lu o ­kalta.
2-e classe.
I II  lu o ­
kalta. 
3-e classe.
IV  lu o ­
kalta. 
4-e classe.






2 K lassillinen  lyseo . . . . Turku 34 17 16 5 6 7 —
3 » » . . . . P o ri 32 1 11 8 11 —
4 » » H äm eenlinna 22 11 8 10 3 I —
5 » » Tam pere 50 5 33 8 6 3 —6 » » . . . . Viipuri 36 10 15 5 7 4 5
7 » » . . . . Mikkeli 17 2 5 2 4 1 3
8 » » Kuopio 65 6 37 9 10 7 2
9 » >> . . . . Jo ensuu 24 9 11 5 5 1 —
10 » » Jyväsky lä 30 24 9 7 4 5 5
11 » » Oulu 33 4 15 6 5 3 4
12 R ealilyseo ....................... H elsinki 86 39 36 17 8 10 -
13 » ........................ Turku 78 23 25 14 17 8 3
14 » ....................... Tam pere 64 17 40 11 5 6 2
15 » ....................... Viipuri 73 32 46 11 11 1 4
16 » ....................... Sortavala 41 12 21 3 7 5 5
17 » ........................ Savonlinna 30 4 14 5 7 3 1
18 » ....................... N ikolainkaup. 30 3 13 1 8 8 -
19 » ....................... Oulu 23 1 6 8 1 2 6
20 Y hteensä — Total - 872 274 388 142 131 104 42
21 N o rm alily seo ................... H elsinki 73 19 17 5
b) Ruotsinkieliset. —
48 I 3
22 K lassillinen  lyseo . . . . P orvo 20 2 10 2 — 8 —
23 > » . . . . Turku 36 4 1 8 2 19 2
24 » » Viipuri 27 4 - 2 10 11 4
25 » » N ikolainkaup. 30 8 12 2 6 9 1
26 R ealilyseo  ........................ H elsinki 53 2 27 6 2 16 2
27 » ....................... Turku 31 6 9 8 1 11 ! 1
28 Y h teen sä  — Total - 270 i 45 76 33 21 122 13
29 Kaikkiaan - 1142 319 464 175 152 226 55
1 10 1 11 j 12 1 13 1 14 1 ‘5 16 ! 17 I 18 I 19 1 20 S
Elèves reçus dans la Oppilaita eronnut koulusta. 







































A v a n t d’avoir  
achevé leurs études.
Suoritettuaan 
Après a vo ir  ter­



























































2 — 3 8 3 87 1 54 2 35 92 — 5 1
— — 2 4 1 41 — 13 1 16 30 +  11 2
1 — 2 1 1 35 — 30 — 16 46 — 11 3
1 — — 2 2 27 — 20 — 17 37 —  10 i
— — 1 3 4 58 1 58 12 17 88 — 30 5
— — 2 — 1 39 — 37 — 19 56 —  17 6
1 — 2 1 — 19 — 10 5 12 27 —  8
7
— — 3 7 — 75 1 44 — 15 60 +  15 8
' — 6 2 — 30 — 28 — 20 48 —  18 9
— — 3 2 1 36 _ 15 4 15 34 +  2 10
— — 1 1 1 36 1 *) 19 — 20 40 —  4 11
— - 3 9 — 83 — 59 18 18 95 — 12 12
1 — 3 8 — 79 1 55 11 11 78 +  1 13
— - 5 3 4 76 1 6 5 24 36 +  40 14
2 — 4 8 1 88 1 55 5 15 76 +  12 15
2 — 2 4 2 51 — 34 5 15 ; 54 — 3 16
- — 2 1 — 33 — 2) 17 5 4 26 +  7 17
1 — 1 3 — 35 — 20 1 13 j ■34 +  1 18
2 - 3 6 3 37 - 11 4 5 i 20 +  17 19
13 ! -  i 48 S 73 24 965 7 585 78 307 977 —  12 20
Lycées suédois.
- - 1 1 - 75 — 58 1 34 93 —  18 21
1 - 2 6 — 29 -  ; 16 6 6 : 28 +  1 22
3 — — — 2 37 — 11 5 23 39 — 2 23
— 2 — 2 — 31 —  ■ 17 — 10 27 +  4 24
1 — — 2 — 33 2 22 8 12 i 44 —  11 25
6 — 3 4 3 69 3 29 7 15 54 +  15 26
1 - 2 3 2 38 - 11 8 u-| 30 + 8 27
12 2 8 18 7 312 5 1 164 35 111 315 — 3 28
25 2 56 91 [ 31 1277 12 743 ' 113 418 1 2 8 6 —  15 29
^ N ä is tä  1 k a rk o te ttu . — D o n t 1 renvoyé. 
2) » 5  » — » 5  renvoyés.
22 28










A sp ira n ts  à  la 
1-e classe
Ylenin 




8 1 9 
otettu kouluun. —
10




12 13 14 15 1 16 1 17 1 18 
Oppilaita eronnut koulusta. 























I luokkaan. — 1-e classe.
■
j





























fréq u en té  l ’école 



























































2 .  A lk e isk o u lu t .  — Ecoles élémentaires.
a) S u o m e n k i e l i s e t .  — E co le s  f in n o is e s .
1 5-luokk. a lkeiskoulu .. H einola 25 3 19 2 2 — 2 — — — 2 27 — 4 i i 15 +  12 1
2 D » Tornio 17 2 6 3 1 — 7 — — 3 — 20 — 15 14 29 — 9 2
3 » » Raahe 36 5 - 22 12 2 — i - 3 40 i 11 9 21 +  19 3
4 Y hteensä — Total - 78 10 25 27 15 2 9 — i 3 5 87 i 30 34 65 +  22 4
b) R u o t s i n k i e l i s e t .  — Ecoles suédoises.
5 5-luokk. a lkeiskoulu  . . L oviisa 53 3 3 9 1 36 4 __ 2 5 60 i 10 12 23 +  37 5
6 » realioppilaitos M aarianham ina 31 — — 9 8 9 5 1 — 2 34 — ‘) 11 20 31 +  3 6
7 » alkeiskoulu  . .. K okkola 21 4 13 — 1 5 2 3 — — 1 25 — 16 16 32 — 7 7
8 » realioppilaitos Oulu 25 — - 13 8 4 1 — 2 28 - 9 11 20 +  8 8
9 Y 'hteensâ —  Total — 130 7 16 18 23 58 15 5 2 10 147 i 46 59 106 +  41 9
10 Kailcklaau - 208 17 41 45 38 60 24 5 i 5 15 234 2 76 »3 171 +  63 10
N äistä 1 k a rk o te ttu . — D o n t 1 renvoyé.
24 25
Oppikoul. tilasto 1911—12. 4
1911- 19 ia.
1 2 3 1  4 - 5 6 7 1 8 1 9 1 1  10 j  11 12 13 14 15 16 1  17 j  18 19
K oulun  laji. Paikka.
I luokkaan  pyrk i­
n eitä , jotka pääsy- 
tu tk in n o ssa  on  
Aspirants à la 1-e classe




































































Y lem m än kansakou lun  























































utres.II lu o ­kalta. 
2-e classe.
n i  lu o ­
kalta.
3-e classe.
IV  lu o ­
kalta. 
4-e classe.
3. T y ttö k o u lu t. — Ecoles de demoiselles.
a)  S u o m e n k ie l i s e t .  — Ecoles finnoises.
1 7-luokk. ty ttö k o u lu ___ H elsinki 40 38 15 12 9 32 3 — — 3 1 75 i 30 61 9 2 —  17 1
2 5-luokk. »  . . . . » 67 48 20 18 13 12 4 3 — 1 7 78 i 27 14 42 +  36 2
3 » T urku 69 50 27 9 15 15 3 — — — 2 71 i 25 63 89 —  18 3
4 » Tam pere 39 42 20 10 7 2 — — — 1 — 40 — 8 — 8 +  32 4
5 » Viipuri 109 16 52 18 28 7 4 — — 2 4 1 1 5 — 25 77 1 0 2 +  13 5
6 • Sortavala 31 9 11 4 7 4 5 — — 2 1 34 — 16 21 37 —  3 6
7 » K uopio 33 2 5 6 14 4 4 1 — — 2 36 i 11 22 34 +  2 7
8 » Jo en su u 26 6 8 7 8 3 — 1 — 4 2 33 2 11 11 24 +  9 8
9 Nikolainkaup. 48 6 17 5 8 7 — — — 4 2 . 43 — 4 17 21 +  22 9
10 » Jyväsky lä 28 6 11 3 6 6 2 — — — — 2 8 — 1 20 21 +  7 10
11 »> Oulu 38 - 14 8 13 2 1 — — — ~ 3 8 — 17 12 29 +  9 11
12 Y h teen sä  —  Total - 528 223 200 100 128 94 26 5 — 17 21 591 6 175 318 499 +  92 12
b) Ruotsinkieliset. - Ecoles suédoises.
13 7-luokk. ty ttö k o u lu  . . . . Helsinki 47 10 12 8 2 20 5 17 1 5 70 1 6 53 60 +  10 13
14 5-luokk. > . . . . Turku 40 15 17 2 4 8 5 — — 1 — 37 1 8 23 3 2 +  5 14
15 » Viipuri 33 — 16 2 — 12 3 2 — 1 2 3 8 — 14 22 36 +  2 15
16 » N ikolainkaup. 30 - 11 3 1 15 - — — 4 — 3 4 — 5 33 3 8 —  4 16
17 Y hteensä  —  Total - 150 25 56 15 7 55 13 19 — 7 7 1 7 9 2 33 131 1 6 6 +  13 17
18 K aikkiaan - 678 248 256 115 135 149 39 24 - 24 28 770 8 208 449 665 +  105 18
26 27
V. E ri lu o k ilta  ero n n eet op p i- la a t lu k u v u o n n a  1911—1912.
Nombre d’élèves ayant quitté chaque classe de l ’école (année scolaire 1911— 1912).
28 1 9 1 1 -  1 9 1 » . 29
1


























ennen  h e lm i­
k uun I p.
Elèves a y a n t q u itté  
l ’école a v a n t le 1-er 
février.
I .  Lyseot. — Lycées.
b) Suomenkieliset. — Lycées finnois.
1 N o r m a lily se o  ..................... H e ls in k i 6 7 7 14 1 10 6 7 35 92 11 l
2 K la ss illin e n  I v s e o ............ Turku 2 2 3 2 1 4 — 1 16 30 8 2
3 » ..... P ori 5 9 3 3 8 1 1 16 46 5 3
4 H ä m een lin n a 5 1 3 3 1 i 2 2 2 19 37 5 4
5 ,, T am pere 11 11 15 14 12 6 2 17 88 34 5
6 » » V iipuri 4 7 4 4 8 2 19 56 10 6
7 >» M ikkeli 3 1 4 1 2 1 15 27 4 7
8 » K uop io 11 10 7 4 1 6 6 15 60 19 8
9 » ............ Joen su u 3 6 5 — 6 5 3 20 48 7 9
101 » » ........... J y v ä sk y lä — 7 2 2 4 1 - 18 34 3 10
11 » ........... Oulu 7 4 3 2 1 2 1 20 40 18 11
12 R e a li ly s e o .............................. H e ls in k i 12 12 13 6 18 11 5 18 95 12 12
13 Turku 12 8 13 16 12 5 1 11 78 13 13
14 >( T am p ere 1 2 2 1 5 _ 1 24 36 4 14
15 .............................. Viipuri 15 11 15 6 14 — 15 76 5 15
! 16 Sortava la 8 4 5 4 11 6 1 15 54 7 16
17 S a v o n lin n a 1 6 6 6 1 2 4 26 9 17
18 ............... N ik o la in kau p . 4 2 5 5 5 — 13 34 4 18
19 .................................. Oulu 2 2 4 2 j 4 1 5 20 1 19
20 Y h te en sä  —  Total - 112 112 119 88 132 63 36 315 977 179 20
j
b) Ruotsinkieliset. — Lycées suédois.
21 N o r m a lily se o  ..................... H e ls in k i 2 11 15 6 12 9 4 34 93 24 21
22j K la ss illin e n  h ’S e o ............. P o rv o o 1 2 4 4 6 4 1 6 28 7 22
23 Turku 2 1 — 3 5 5 — 23 39 12 23
24 » ...... Viipuri 1 2 — 1 4 4 5 10 27 7 24
25 » ............. N ik o la in kau p . 3 4 9 1 j 8 5 2 12 44 6 25
26 R ealily seo .................................. H elsink i 3 8 5 8 : 8 5 1 16 54 5 26
27 .................................. Turku 4 — 2 4 1 § 1 - 11 30 4 27
28 Y hteensä —  Total 16 28 35 27 51 33 13 112 315 65 28
|29 Kaikkiaan 128 140 154 115 183 96 ! 49 427 1292 244 29
30
1 2 3 4 5 6 7 8 9
K o u lu n  la j i .  
Catégorie de Vécole.
P a ik k a .
L ie it.

























2 . A lk eisk o u lu t. Ecoles élémentaires.
a) Suomenkieliset. — Ecoles finnoises.
5-luokk. alkeiskoulu . . . . Heinola 2 1 1 — 11 15 3
» ,  » . . . . Tornio 2 2 5 2 18 29 11
» . » . . . . Raahe 3 4 2 3 9 21 2
Yhteensä — Total — 7 7 8 5 38 65 16
b) Ruotsinkieliset. — Ecoles suédoises.
5-luokk. alkeiskoulu . . . . Loviisa 3 1 4 3 12 23 2
» realioppilaitos.. Maarianhamina 4 3 1 3 20 31 2
» alkeiskoulu . . . . Kokkola 5 3 3 5 16 32 2
» realioppilaitos.. Oulu — 2 2 2 14 20 1
Yhteensä — Total — 12 9 10 13 62 106 7
K a ik k ia a n — 19 16 18 18 100 171 23
191». 81
1 2 3 4 Fj G 7 8 9
-
K o u lu n  la ji .
Catégorie de Vécole.
P a ik k a .
L ieu .





















3 . T y ttö k o u lu t. —  Ecoles de demoiselles.
a) Suomenkieliset. — Ecoles finnoises.
7-luokk. tyttökoulu . . . . Helsinki 5 5 8 7 67 92 6
5-luokk. » . . . . » 6 8 4 6 18 42 2
» » Turku 9 4 5 5 66 89 7
» - . . . . Tampere 4 2 2 — — 8 1
» >» . . . . Viipuri 10 6 6 2 78 102 2
* » . . . . Sortavala 4 5 5 2 21 37 2
» » . . . . Kuopio 4 3 4 1 22 34 4
» » . . . . Joensuu 5 1 1 4 13 24 4
» » . . . . Nikolainkaup. 1 2 — 1 17 21 1
» » . . . . Jyväskylä 1 — — — 20 21 —
» » ---------- Oulu 12 3 2 — 12 29 9
Yhteensä — Total — 61 39 37 28 334 499 38
b) Ruotsinkieliset. — Ecoles suédoises.
7-luokk. tyttökoulu . . . . Helsinki 1 3 1 1 54 60 2
5-luokk. » . . . . Turku — 1 4 4 23 32 2
» » . . . . Viipuri 2 2 5 4 23 36 2
» » • . . . Nikolainknup. — 3 1 — 34 38 —
Yhteensä — Total — 3 9 11 9 134 166 6
Kaikkiaan — 61 48 48 37 468 665 44
VI. L u ok ilta  s iirr e ty t  se k ä  lu o k ille  jä ä n e e t op p ilaat lu k u vu on n a  1911—1912.
Nombre d’élèves ayant passé à la classe suivante ou étant restés à la même classe (année scolaire 1911—1912).
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i. L y s e o t ___ Lycées.
a) Suomenkieliset. — Lycées finnois.
1 N orm alilyseo ................... H elsinki 57 ii ii 47 14 17 40 16 16 37: 15 12 1 43 13 9 29 7 9 32 13 3 10 35 285 89 87 35 496 1
2 K lassillinen  ly se o ........... T urku 27 5 8 33 — 5 27 2 7 22 8 6 j 17 6 5 21 4 — 26 — 1 3 16 173 25 35 16 249 2
3 >» ......... P o ri 26 7 4 36 7 11 24 5 8 16 7 2 ; 13 4 4 15 1 — 11! 1 — 1 16 141 32 30 16 219 3
4 » H äm eenlinna 15 4 9 14 6 6 18 3 2 4 3 8 9 1 5 2 3 3 8 6 4 3 17 70 26 40 17 153 4
5 » Tam pere 38 3 21 43! 12 8 27 13 11 24 14 14 20 2 6 9 7 4 14 7 6 7 17 175 58 77 17 327 5
6 » ......... Viipuri 36 4 — 19 5 13 21 3 8 5 '8 17 8 7 9 6 10 14 6 13 2 19 124 37 57 19 237 6
7 * ......... M ikkeli 10 2 7 13 6 2 13 1 11 6 — 4 3 3 10 1 6: 5 1 3 11 81 14 32 11 118 7
8 » Kuopio 49 7 17 43 10 25 31 9 17 21 4 10! 18 8 5 15 9 1 17! 8 1 8 15 194 55 84 15 348 8
9 Jo en su u 18 2 4 16 9 13 13 3 6 12 2 2 11 3 7 13 1 3 9; 4 5 3 20 92 24 43 20 179 9
10 , Jy v äsk y lä 25 3 12 22 5: 15 14 6 7 20 4 — 19 7 3 14 4 3 9 7 4 1 9 123 36 45 9 213 10
11 » ......... Oulu 26 19 3 10 11| 3 4 16 6 1 16 2 1 6 3 5 10 5 4 6 20 104 24 35 20 183 11
12 R ealilvseo ....................... H elsinki 61 18 46 9 24 48 18; 16 33 15 3 38 10 3 21 3 14 10 4 9 — 17 257 61 87 17 422 12
13 ............ Turku 54 14 12 36 10 10 38 10 25 2b 10 15
1 9
11 1 9 6 3 8 10 3 — 11 190 71 69 11 341
14 Tam pere 60 4 35 4 9 32! 15 5 5 32 5 17 8 __ 11 2 __ __ 23 202 30 20 23 275 u |
15
ir
Viipuri 38 10 29 44 14 20 36 8 13 27 13 10 15 10 13 14 7 5 5 6 2 2 15 179 68 94 15 356 15
ifi S ortavala 28 2 7 27 5 10 31 9 12 19 3 8 21 5 13 7 4 6 7. 7 3 2 15 140 35 61 15 251 16
17' » .......... Savonlinna 28 2 2 91 4 11 . 2 10 9 4 4 20 5 2 2 4 4 3 95 19 22 3 139 17.......................
IX, ......................... 22 6 10 92 i 7 ie! 8 8 1 1 6 6 8 6 4 11 10 1 10 6 3 3 13 100 46 42 13 2 0 1 18;
19 ............ Oulu 19 2 9 11 8 8 12 10 6 7! 6 4 9 1 5 5 1 5] 7 2 5 68 38 31 5 142 19
20 Y hteensä — Total - 637 j 90 188 547 131 217 463 133 185 333 130 122 348 106 90 229 90 71 216 108 64 54 297 2 773 788 991 297 4 849 20
b) Ruotsinkieliset. — T.ycées suédois.
21 N o rm alily se o ................... H elsink i 47 25 4 51! 6 21 49 12 24 40 15 25 I 24 11 17 18 9 10 23 17 16 6 34 252 95 123 34 504 21;
22 K lassillinen  ly se o ........... P o rvoo 15 5 3 28 3 4 14 5 2 9 3 3 i 9 1 4 8 4 2 ?! 2 — — 6 90 23 18 6 137 22
23 » T urku 28 5 8 27 71 4 24 5 18 7 4 13' 6 6 15 1 — 9 5 3 3 23 134 36 31 23 224 23
24 » Viipuri 25- 1 5 10 7 5 10 6 9 8 — ; 3 4 2 4 6 g 3 3 5 9 9 64 35 37 9 145 24
25 i N ikolainkaup. 27 1 25 5 15 6 11 20 4 9 1 19 5 2 15 5 5
13
3 1 12 134 29 37 12 2 1 2 25
26 R ealilvseo ....................... 1 H elsink i 49 11 b 44 lOi 20 46 10 12 27 ; i3 8 19 15 9 18 . 4 9 3 11 9 14 14 206 74 87 14 381 26
27 ............ 1 Turku 25 5 10 20 91 6 21 12 10 4 11 14 6 9 7 5 5 6I 3 6 2 11 103 36 61 11 2 1 1 27
28 Y hteensä — Total — 216j 56 37 205! 42 65 179 48 66 133: 54 60 1 0 1 1 48 49 85 j 34 40 64 46 j 42 35 109 983 328 394 109 1814 28
29 Kaikkiaan - 1 85<S 146| 225 752 173 282 642 181 251 466j 184' 182 449j 154 139 314 124 1 1 1 280 154 106 89 406 3 756 1116 1385 406 6  663 29
Muist. M issä V illin n e n  luokan oppilasm äärä — ja sen y h teydessä  v ä listä  oppilaiden 
kokonaissum m akin  — tää llä  on I:seen  tau lu u n  m erk itty ä  suurem pi, joh tuu  täm ä syyslukukaudella  
m ain itu lta  lu o k alta  pääste ty is tä  oppilaista.
Oppikoul. tilasto 1911—12. 5
8-1 1911 1 9 1 2 .
1 I 2
K oulun laji. Paikka. 
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' 2 A lk e is k o u lu t .  — Ecoles élémentaires.
a) S uom enkieliset. — Ecoles finnoises.
1 5-luokk. alkeiskoulu  . . . .  ! H eino la 16 4 6 19 — 6 12 10 3 n 3 3. — n 58 17 18 11 104 i
2 » » ___  ! Tornio 12 1 ! 3 15 6 4 6 i 6 8 — 2 — 14 41 8 15 14 78 2
3 » »> • • • • R aahe 22 5 11 15 9 3 19 5 5 3 7 5 - 9 59 26 24 9 118 3
4 Y hteensä —  Total : 50 10 20 49 15 13 37 16 14 22 10 10 — 34 158 51 57 34 3 0 0 4
b) R u o t s i n k i e l i s e t . Ecoles suédoises.
5 5-luokk. alkeiskoulu . . . .  Loviisa 39 12 10 21 13 9 12 4 9 15 4 _ 12 87 33 28 12 1 6 0 5
6 » rea lio p p ila ito s .. M aarianham ina 19 — : 12 22 5 7 16 2 4 9 7 5 i 20 66 14 29 20 1 2 9 6
7 » alkeiskoulu . . . .  K okkola 26 1 9 23 1 7 23 3 5 1 5 3 4 1 6 87 8 25 16 1 3 6 7
8 »  rea lio p p ila ito s .. .  Oulu 22 2 ;  4 9 1 3 1 4 6 2 1 9 8 7 3 H 64 17 19 11 1 1 1 8
9 Y hteensä —  Total | — 106 15 35 75 20 26 6 5 15 20 58 22 16 4 59 304 72 101 59 536 9
10 Kaikkiaan — 156 25 j 55 124 35 3 9 102 31 34 80 32 26 4 93 462 123 158 93 836 10
36 I M I -
1 2 3 * S « 7 8 9 10 11
V a lm is ta v a t lu o k a t. -  Clas- K oultt-ses prépara to ires.
1 ‘2 I
K o u lu n  la ji. 
Catégorie de l ’école.















































































3. T y ttö k o u lu t. —
a) Suom enkieliset. —
1 7-luokk. tyttökoulu . . . . Helsinki 33 3 4 35 7 4 65 9 5
2 5-luokk. » . . . . » 54 16 9
3 » » . . . . Turku 64 7 5
4 » >> . . . . Tampere 31 3 6
5 » » . . . . Viipuri — — — — — — 84 15 22
6 » >> . . . . Sortavala — 18 8 5
7 » » . . . . Kuopio 26 5 11
8 » » . . . . Joensuu — 20 — 8
9 » » . . . . Nikolainkaup. 34 1 5
10 » » Jyväskylä 24 9 5
11 » >> . . . . Oulu 26 6 4
12 Yhteensä —  Total — 33 3 4 35 7 4 446 79 75
b) R uotsinkieliset. —
13 7-luokk. tyttökoulu . . . . Helsinki 34 4 1 37 3 3 65 7 7,
14 5-luokk. » . . . . Turku 31 5 5
15 » » . . . . Viipuri 25 2 7
16 » » . . . . Nikolainkaup. — — — — — 25 5 3
17 Yhteensä — Total — 34 4 1 37 3 3 146 19 22
18 Kaikkiaan — 67 7 5 72 10 7 592 98 97
1» I8 . 39
lukuvuonna 191.1—1912.
scolaire 1911— 1912).
7 8 9 10 H 12 13 14
T u lo t. ■— Recettes.
K e sk im ä ä ­
rä in e n  v u o s i­
k u s ta n n u s  
(sar. (5+6+8) 
o p p ila s ta  
k o h ti.
Dépense 
m oyenne a n ­
nuelle p a r  
élève.
S ii tä  v a ltio  
m a k sa n u t 
o p p ila s ta
ja y lim ä ä rä ise t
ord ina ires.
A rv io itu  
v u o k ra  (5 %
O pp ila id en
k o u lu m a k s u t.
Kcolages des 
élèves.
K a n n a ­
tu s ta  k u n ­




M uut t u ­
lo t.
A n tre s  re­
cettes.
K o u lu ta lo n  
h o i to - ja  k o r­
ja u s k u s ta n ­
n u k s e t  y . m. 
Dépenses p our  
la m aison  
d'école etc.





k o h ti .  
D épense de 
l 'E ta t  p a r  
élève.
$ m f . % :  /ie H u /f.  ! t f m f  y m S m f  p i . % •  W I f m f  \ l i is t f m f .  \f!4S
Lycées.
Lycées finnois.
7 2 5 6  70 30 285 10 15 690 — — — 232 55 15 922 55 451 56 41965 1
4 2 5 — 19 032 90 7 770 — — — 266 68 8 036 68 412 79 380'l2 2
4 1 2 0 — 10 235 40 G 550 — — — 60 13 6 610 13 419 04 385 72 3
1 5 0 0 — 18 818 — 4 760 — — 233 15 4 993 15 633 — 600 79 4
2 030 — 17 649 30 9 830 — — - 71 61 9 901 61 322 47 294 58 5;
2 054 50 17 856 55 7 260 — — — 64 56 7 324 56 418 39 387 60 6
3 293 80 .15 012 60 3 760 — — 30 69 3 790 69 752 47 721 40 7
1 800 — 11 047 85 10 590 — — __ 10 40 10 600 40 286 37 256 17 8!
7 207 75 14173 30 5 660 — — — 23159 5 683 59 471 15 439 92 9i
1385 15 14129 80 6110 — — 22 i 27 6132 27 493 61 464 95 10
4 200 - - 18 588 60 5 480 — — — 80 5 480 80 513 50 483 38 11
6 400 — 22 626 80 13 590 — — — 34 36 13 624 36 335 28 303 67 12
1800 — 16 836 85 11 420 — — — 131 83 11551 83 323 07 289 96 13
5 950 78 16 349 20 8 660 — — — 91 65 8 751 65 363 97 332 48 14
6 424 48 11 675 35 11 850 — — — 157 15 12 007 15 310'921 278 64i 15
fi 600 — 13 090 10 7 860 — — — — __ 7 860 — 358:65 327 58 1G
1 700 — 10 783 50 4 490 — — — 52 48 4 542 48 620 j 70 588 71 17
4 600 — 10 775 40 6130 _ — 2 901 44 9 031 44 433 70 388 31 18
1928 9 258 60 4 360 ~ — — 883 4 368] 83 56108 530 32 Iî>
70 67616. 298 225 20 151 820 - - — — 4 39417 156 214 17 411 06 379 36 20
Lycées suédois.
4 800 — 44 584 90 15 770 — — — 19921 15 969 21 484 62 45255 21
5 300 — 12 828 20 4 230 — (i 150 — 91 80 10 471 80 673 33 560 32 22
5 368 — 17 354— 6 590 __ — — 2 500 29 9 090 29 450 60 410 37 23
3 250 — 15 534:50 4 980 _ 8 600 — 2315 13 603 15 609 26 522 06 24
4 600 — 13 498 95 6 880 — 2 780 — 23 64 9 683 64 415 02 371 25
7119 45 34 804:70 12 130j— —- __ — — 12 130 — 387 22 335 71 26
4 376 86 14 491 55 6 740l— — 202 731 6 942 73 416 75 384 61 27
34 814 31 153 096 80 57 320 _ 17 530 — 3 040 82 77 890182 469 — 426 51 28
105 490 47 451 322 — 209 140 — 17 530 — 7 434 »! 234104 9!) 426 04 39218 29
1911— 1 9 1 » .
2 3 4 5 «  1 7 8 ! 10 i i 12 ï 3 14
Menot. — Dépenses. Tulot, - Recettes.
K eskim ää­






m oyenne a n ­
nuelle p a r  
élève.
Siitä  valtio
V uosirahansäännön m ukaiset. 
Dépenses o rd ina ires.

























Appo in tem en ts  
des m a îtres .
Muut m enot.








j hoito- ja kor- 
i jauskustan- 
; m ikset y. m.
Dépenses p o u r  









l ’E ta t  p a r  
■ élève.
j
stty.  j / i * Smf. 'rfiä Sm f .  \m Ï0mf. j flM Shnf. 7 » Sfaf. \lië. itrnf. 1 m\ \ p â 3hÿC Smf. \m
2 .  A l k e i s k o u l u t .  — E co les  é lém en ta ires .
n)  S uom enkieliset. — Ecoles finnoises.
1 5-luokk. alkeiskoulu  .. H einola 42 815 — 3 579 40! 46 394 40 3 500 — - — - 3 330j— —  — 6 26: 3 336 26 475 18 443 41 1
2 » » Tornio 36 334Î36 2 848152 30182188 i o 000 — - - - - 2 320 —! -  — 14 16 2 334 16 566 34 536 41 \ 2'
3 j » » Raahe 35 805'92 2 339 57 88145  49 2 400— : - ~ — - 3 710 — — - 22 55i 3 732 55 329 64 299 29 \ 3
4 j Y h teensä — Total - 114 955 28 8 767 49 123 722 77 10 900 — — — : — 9 360 — — 4297 9 402 97 439 96 409 23 4
b) R uotsinkieliset. — Ecoles suédoises.
5j 5-luokk. a lkeiskoulu .. Loviisa 47 478 97 4 30651 51 785 48 __ !__' 2  260 65 11 492 95 5 270— — — 38 02 5 308 02 374 43 343 02! 5
; « » realioppilaitos M aarianham ina 40 385 40 4 872J47 i 45 257 87 4 350 - 7 750 35 3 970—1 — — ; — 3 970 - 398 56 368 71 6 j
i 7 » alkeiskoulu  .. K okkola 38 993 84 2 529 — 41 522 84 2 500 --! 300 — — — 4140 — — — ; 2 46 4 1 4 2  46 321 33! 291 10 7.
8 ■> realioppilaitos Oulu 39 294 01 : 3 538 69 42 832j 70 — i l 2 300 6 011 10 3 210 - — —j — ;- j 3 210; — 436 n i 407 45 8
: 9 Y hteensä — Total - 166 152 22 15 246-67 181398 8» 2 500 — 9 210|65 25 254 40 16 590 — -  - 40 48 16 630 48 379 59 i 349 41 9 !I
! 10 linikklimu _ 281107  50 24  01416 305121 «8 13 400  — 9 210 65 25  254 40 25 9501— __ _ [ 83 45 26 033 45 401 14! 370 77 1°
40
O ppikoulutilasto 1911—12 6
42 1911-  1 9 1 2 .
1 2 3 4 h b ' 8 a 1 10 ) 11 12 1 3 14








nuelle par  
élève.




; Dépense de 
VEtat par  
\ élève.




























1 hoito- ja kor­
jauskustan­




















Smf. \jm. itmf. fiä $mf. ftiä. Stmf. Hm. •%? jjna ïïnf. |tM1 ÿhnf. \H 3mf. ■p». ifrnf. j HM. Mnf \-frn. Smf. |jiMfj $mf. j fm.
3 .  T y t tö k o u lu t .  — \ Ecoles de demoiselles.
1 1
n) Suom enkielise t. — i• j Ecoles finnoises.
1 7-luokk. ty ttö k o u lu  . . . . H elsinki 85 05018 14 956,86 100 007 04 — —:1 1 ; 7 ooo — 25 009 50 14 640 — 19818 14 838 18 269 43 237 j 45 1
21 5-luokk. » . . . . » 49 892 79 4 681 86 54 574 65 16135 — 3 813 — — — 9 360M — 3517: 9 39517 242 99 210170: 2|
3: ■ . . . . T urku 62 591; 26 9 850 — 72 441 26 — —I 4 600 — 12 650 — 12 040I—! — 20909: 12 249 09 234(41 20067 3|
4 » Tam pere 19 586 50 2 767 48 22 353 98 12 225 — 1670:89 — ,;— 4 650 —; — 44 30, 4 694 30 245 24; 211 95 4
5 Viipuri 78 335 35! 11129 51 89 464 86 — — (j 400:— 21 314 50 14 580 — 14 580 — 242194 210,96 1 " 5|
6 S ortavala 29 556 13 4100 — 33 65613 — — 8 497 ! 77 17 3501— 4 200 __1 — _ 4 200 — 383 j 50 351 ! 93 ' 6:
7 » Kuopio 39 832 61 2 956 74 42 789 35 5 400 — 870 — — ; — 4 710 — — — 4 710 — 323 42 291181 7!
8, Joensuu 35 774 09 2 673 54 38 447 63 6 000 - — — — 3 260 — — — ! 102 72: 3 362 72 453 55 41923 8,
9 » Nikolainkaup. 26 384 48 6 035 54 32 420 02 — — 1 490 — 10 500 — 5 210 — — — 1 032 - 6 242 — 263 31 22502 9!
10 Jy v äsk y lä 35 946 67 2 724' 28 38 670 95 — — 2 502 15 4 614 25 4 0001— — — — - 40 0 0  — 346128 31428 löi
n » Oulu 38 849 83 5 273 - 44122 83 -  — 2 400 — 13 552:70 4180 L - - 12,88; 4192  88 450 59j 117.S3 11
i 1.2 Y hteensä  — Total — 501 799*89 67148 81\ 568 948 70 39 760 — : 39 243 81 104 990195 80 830 — - - 1 634134 82 464 34 284^23 251!3 9 l2
b) R u o t s i n k i e l i s e t .  — Ecoles suédois
13 7-luokk. ty ttökou lu H elsinki 101 857,73: 18 524 83 120 382 56 _  _ (i 300 - 36 720;80 13 920 _  . — 32018 14 240 18 353 01 321 IM 13
14 5-luokk. » ..  .. ; Turku 42 684 76 7118129 49 803 05 — — i 2 400 — 15 566 15 5 580 1— . — — 67Î68' 5 647 68 375 68 313 23 14
i  1 5 > 1 Viipuri 39 140| —! 5 368 56 44 508 56 — i— 4 000'- - 13 285 50 O g — i — -  ;— ! 16101 5 21101 350 27 3187415;
16 » Nikolainkaup. 38 969 95j 6 399 47; 45 369 42 1 ' 2 500 — 14 273 30 5 360 - ! ~  i- 12 — 5 372 — 34676 315 70 16
Y hteensä  —  Total - 222 652 44 37 41115 260 063 59 —  | - 15 200 — 79 845 75 29 910' - ! - - 560:87| 30 470 87 355:55 323 68 17!
18 K aikkiaan - 724 452 33 104 559 96 829 012 29 39 760 — 54 443 81 184 836 70 110 740- 1 _ i - 2 195 21 112 935 21 303321 270(75ji8i
43
1 9 1 1 - 1 9 1 » .
VIII. K ou lu ta lo ih in  s ijo ite tu t  pääom at, k ou lu -  
Capitaux placés dans les maisons d’école, fonds
rah asto t ja  k irja sto t lu k u vu on n a  1911-1912.
scolaires et bibliothèques (année scolaire 1911—1912).
! 1 2 »
K oulutalon 
arvo jou lu­
1 5 1 6 
Stipendi-, palkinto- 
Fonds et sommes




kuun 31 p. 
V aleur fo n c i­














$mf. ■fia Sfof. A® ■%: 1!W. Bmf n
1 N o rm alily se o ................... H elsink i 605 702 478,92
1. L y s e o t .  — 
a) Suom enkieliset. —
3 700;— 4178 92
2 K lassillinen ly se o ........... T urku 380 658 — 4 738 30 — - 4 738 .30
3 » » ............. P ori 204 708 — 2 755 60 145 2 900 60
4 » » ........... H äm eenlinna 376 360 — 646 35 557:64 1 203199
5 » » ............. T am pere 352 986 — 590 — — 590 -
6 » » ........... Viipuri 357 131 — 2 403 18 6 000 — 8 403 18
7^  •> '» ........... M ikkeli 300 252 — 485 51 — — 48551
8, » » ............. Kuopio 220 957 — 4 812 75 1 732 15 Ö 544 90
9 ■» » ........... Jo en su u 283 466 — 1197 93 — — 1197 j 93
10 » » .......... Jy v äsk y lä 282 596 — 5 774 06 2 000 — 7 774|06
11, » » ........... Oulu 371772 — 1148 15 300 — 1 448 15
12 R e a lily seo  ......................... H elsink i 452 536 - — — — — — _
13 » ......................... Turku 336 737 — 2 031 72 283 65 2 315 37
14 » ......................... Tam pere 326 984 — 1029 34 700 _ 1 729 34
15 » ............................. Viipuri 233 507 — 84 16 — 84 16
16 ■> ......................... Sortavala 26.1 802 — 291 69 129 — 420 69
17; > ......................... Savonlinna 215 670 — 646 — 200 846 —
18; » ......................... Nikolainkaup. 215 508 - 3 371 98 - - 3 371 98
19 » ....................... Oulu 185 172 - 1653 05 - — 1653 05
20 Yhteensä — Total - 5 964 504 - 34138 69 15 747 44 49 886113
21] N o rm alily se o ................... H elsink i 891 698 1 609j80
b)  R u o t s i n k i e l i s e t .
4 562151 617195
22' K lassillinen  ly s e o .......... P orvoo 256 564 _ 1640 15 — — 1 640 15
23! > » ........... T urku 347 080 _ 11 964 27 _ 11 964 27
2 4 : » » .......... Viipuri 310 690 — 3 392 98 — — 3 392 98
25! » » ........... N ikolainkaup. 269 979 — 9 543 32 — — 9 543 32
26‘ R ealilyseo  ....................... H elsinki 696 094 — 879 78 4 874 30 5 754;08
27i » ....................... T urku 289 831 - 1808 41 204 70 2 01311
28; Y hteensä — Total - 3 061 936 - 30 838 71 9 641 15 40 479)86
29 Kaikkiaan - 9 026 440 - 64 977Î40 25 388 59 90 365|9»
7 1 8 j ! i" 11 12 1
y . m. sen la a tu iset rahastot ja va rat.
affectés à des bourses, prix etc.
Jaettu jen  stipend ien  ja 
p alk in tojen  
Bourses accordées. j
K oulun hoid ettav ien  rahas­
tojen  t ila  jou luk . 31 p. 
Etat des fonds administrés par Vécole (31 déc.).
K oulun  m uiden  
rahastojen pää­
om a jouluk. 31 p.
Autres fonds de
K irjaston n iteiden  
luku  jouluk. Si p. 
Nombre de volumes 
de la bibliothèque
(31 déc.).j k okonaissum m a, j






J 3k)f. |;ME Itmf \ps. s 1
Lycées.
Lycées finnois.
107 4110 — 5 11 796! 41 — - 4 260 1;
96 4 550:80 11 98 016 36 — - 2 882 2
72 2 872 — 7 30 364 37 21 000 —: 5 530 3
53 1 203 99 8 12 977 28 — 9 690! 4
! 28 590 — 1 2 415 60 — — 909 5
49 2 241 — 6 37 167 76 5 784:34 3 369 6
17 490 — 1 8 500 — — 8 600 7
121 4 685 — 10 81300 — — 13 844 8
17. 765 — 8 25 375 68 — — 3 546 9
j 107 5 495 — ■ 14 120 811 58 ~  !— 6 435 10
441 1180 — 5 19 022 90 i— 1 305 11
— — — ; — — — — — 929 12
93; 2 315 37: 7 33 493 33 — 383 13
50 1900 3 22 012 02 — 2 376 14
1 50 — 1 1805 45 !— 4  778  15
19 409 — : 3 6 081 54 i . 9 27 16
22| 840 — I 3 8 486 08 3 000 — 3 851 17
63 2 410 — i 7 54 438 89 — ■ 4 475 18
; 22 659 65 7 29 547 25 — - 5 298 19
981 36 766 81 107 603 612 50 29 784 34 83 387 20
Lycées suédoises.
34 1 565 —; 10 28 281 78 _ 9 600 21
14 1388 j 17 27 945 20 25 780 — 19 284 22
166 12164 —j 13 201131 52 46 450 — 25 297 23
24 3 442 66 6 26 505 88 50 425 06 14 667 24
64 7 975 — ! 11 162 575 — 20 650 — 40 969 25
41 635 _ [ 6 18101 21 — — 2 160 26
30 1 925 — | 4 36 159 55 - j— 1 844 27
373 29094 66 67 500 700 14 143 305 06 113821 28
1354 65 86147 174 1 1 0 4  312! 64 173 089 40 197 208129
44
1911 - 1 9 1 2 .
1 2 3 4 » '! S !) 10 11 12
Koulutalo 
arvo jouit
Stipendi-, palkinto- y. in. senlaatuiset ji/ahastofc ja v<jrat. ;
1 ‘!
Fonds et nomme‘ affectés à des bourses, prix etc. Koulun muiden
Kirjaston niteiden 




i Catégorie de V école.
Paikka.
Lieu.
kuun 81 p. 
Valeur fonci­
ère de la mai­
Talot.
Recettes




tojen tila jouluk. 31 p. 
Etat des fonds administrés 
par l’école (31 déc.).
rahastojen pää­




















Vécole (31 déc.). de la bibliothèque 
(31 déc.).
3nf. A* Smf. Tiftj /us. \l*i j Stmfi iië. Vmf. \ji». ïhyf. \pé. \
2 . A lk e is k o u lu t. Ecoles élémentaires.
a) Suomenkieliset. - Ecoles finnoises.
li 5-luokk. alkeiskoulu. . . . Heinola — ' — 295 — 2 600 2 895 — 181 295:— 4: 4 900:— _ — 875 1
2: » ---- Tornio — — 313134 — j — 313 34 10 313 34 — i — — 12 404 85 710 2
3: Raahe — - — !— - - - — _ I -  — — — 443 3
li Yhteensä — Total - - - 608 34; 2 600 - 3 208 34 28 608 34 4 4 900 — 12 404Î85 2 028 4
j 1
b) Ruotsinkieliset. Ecoles suédoises. !
5| 5-luokk. alkeiskoulu. . . . Loviisa 229 859 — 1 415j50 2 000 _ 3 415:50 29 1 41550 4: 31 721 45 _ _ 3 696 5
6 » realioppilaitos. Maarianhamina 155 007 — — j—: — — — ! _ _ !__ _ — _ _ 1029 6
7 » alkeiskoulu.... Kokkola - - 214 45 - - 214 45 16 214:45 1; 1 030(08 -  L 2 271 7|
8 » realioppilaitos. Oulu 120 222 - 588 5li 17 279 26 17 867 77 27 96159 8j 10 815139 — — 1 543 8.
g| Yhteensä — Total - 505 088 - 2 218 46 19 279 26 21497 72 72!1 2 591 54; 13 43 566 92 -  |— 8 539 9
loj K aikkiaan - 505 088 - 2  826 80 21 879)26 24 706j06 1 0 0 I 3199 8 8 171 48 466192 12 404 85 10 567
i10
46 47
I » l i — 1 » 1 * .
1 2 s
K oulutalon  
arvo jou lu ­
4 5 1 6 
Stipend i-, p a lk in to-  
F onds et som m es




kuun 81 p. 
V aleur fo n c i­













9mf. p i. S h n f . 1m. &mf. Vfië Slmf. M
1 7-luokk. ty ttö k o u lu  . . . . H elsinki 500 190
3. T y t t ö k o u l u t .  —
a) S uom enkieliset. —
83550 — —  835 50
2 5-luokk. > ___ » _ — — — _  — _ —
3 >» T urku 253 000 — 860 _ - - 860 —
4 » Tam pere - — - —  — — —
5 » Viipuri 426 290 — 824 18 __ ;__ 824 18
6 » » .  . . . . Sortavala 347 000 - l l l j9 2 400 — 511 92
7 >» Kuopio — — 120 - 500 — 620 —
8 » Jo en su u — — 474 66 — I- 474 66
9 » N ikolainkaup. 210 000 - 985 -  j - 985 —
10 Jy v äsk y lä 92 285 — 17032 1 000 — 1170 32
11 » Oulu 271 054 - 141 80 2001— 341 80
12 Y h teen sä  — Total - 2 099 819 - 4 523 38 2100|— 6 623 38
13 7-luokk. ty ttö k o u lu  . . . . H elsinki 734 416 781 (i 7
b) Ruotsinkieliset. —
— — . 781:67;
14 5-luokk. » . . . . Turku 311323 1325 — 5r 1330 —
15 » Viipuri 265 710 - 552 17 530 — 1082 17
16 » Nikolainkaup. 285 466 - 1740 93 -  !— 1740 93
I17 Y hteensä — Total 1 596 915 - 4 399 77 535 — 4 934 77
118 Kaikkiaan 8 696 734 - 8 9 2315 2  6 3 5  — U  5 5 8 1 5
1 7 ! 8 1 9 1 10
y . m. sen la a tu iset rahastot ja varat. 
affectés à des bourses, p r i x  ect.
11
K oulun  m uiden  
rahastojen  p ää­
om a jouluk. 81 p. 
A u tre s  fo n d s  de 
Vécole (31 dec.).
12
K irjaston n iteiden  
luku  jou luk . 81 p. 
Nom bre de vo lum es  i
Jaettu jen  stipend ien  ja  
palk in tojen  
B ourses accordées.
K oulun h o id ettav ien  rahas­
to jen  t ila  jou luk . Bl p. 
E ta t  des fo n d s a d m in is tré s  








de la  bibliothèque. j 
(31 déc.).
j
S f m f .  \ l m . Sfmf j m. $m f. j på.
E coles de dem oiselles. 
Ecoles finnoises.
15 290 — ! 10 18 513 — — — 3 268 ; ii
— j— — ! — — — 414 2;
33 855 — 2 16 000 - - - 1018 3
ono! *




5 HO — 1 2 100 — — — 556 6
1 120 — 1 2 000:1— — — 2 087 7
28 460 — 2 10 000 — — 525 8
48 985 — 3 16 500 — — — 390 9
21 267 — 5 3 958 75 — — 1043 10
10 160 - 2I 2 640 55 - - 1 214 11
I 201 1 4 037 31 87 640 85 - j _ 11 318 12
Ecoles suédoises.
10 320|60 7 16 496 43 -  | - 3664 13
68 1302 50 4j 27 288 52 — — 3 783 14
22 605 — 5 11026 59 —  — 2 089 15
15 1010 - 12 31302 39 — - 1292 16
115 3 238[l0 28 86113 93 -  J - 10 828 17
316 7 27510! 59 178 754 78 -  ! - 22 14618
49
Oppikoulutilasto 1911—12.
IX. J a tk o -o p isto t  ja  ja tk o lu ok at. — Institutions d’études supérieures pour jeunes filles.
  50 1911 191» . 51
1 2 3
1 ?
4 1 5 
Opettajien luku 
helmikuun 1 p. 
N ombre de p ro fesseu rs  
le 1-er février .
6 1 7 1 8 1 9
Oppilaiden luku eri luokilla 
helmikuun 1 p.
N ombre d'élèves de chaque classe le 
1-er février.
10 11 12 13 14 15 : 16
Oppilaita otettu eri luokille.
Nombre d ’élèves nouvelles reçues dans chaque classe.
17 1 18 19 ! 20
Oppilaitoksesta eronnut. 
Nombre d'élèves a y a n t qu itté  
















H om m es.
Naisia.
Davies.
1 n  m
Yhteensä.














































































C a p itaux  
possédés 
p a r  l 'in s t i ­
tu tio n  le 
31 déc.
ï  ?• ÿ!mf. yiÿ. %mf. \fm Smf. fm
J a t k o - o p is to t .
1 Suom alainen jatko-opisto H elsinki 1886 10 10 27 31i 56 114 27 4 — 31 4 4 23 2 24 26 9 28 268 51 4 910 — 3 624 79 1
2 R uotsa la inen  » » 1886 ll j  7 19 17 17 53 22 1 - 23 1 ■ - 22 4 15 19 4 37 411 — 1910 — 13 070 91 2
3 Y hteensä — Total - 21 17 46 48 73 167 49 5I - 54' 5 4 45 6 39 45 13 65 679'51 6 820 — 16 695 70 3
J a tk o - L uoka t.
4 Suoni, ty ttö k o u lu n  Yli­
opistoon jo h tav a t jatko-
lu o k a t ............................... H elsinki 1906 7 1° 58 30 21 ') 109 60 1 6i; - 61 15 19 34 12 52 899 30 4200 — - - 4
M 109 oppilaalla oli äidinkieli suomi, ii-ella ruotsi.
B. KUNNALLISET KOULUT
J A




1911 i 9 i a .
I. O p ettajien  ja  op p ila id en  
Nombre des maîtres et
lu k u  h elm ik u u n  1 p:nä 1912.
des élèves au 1U 1912.













































































































































B. Kunnalliset koulut. _ Ecoles m unicipales.
1 1895 1902 5 3
a ) Suomen








15 19: 21 19 11 14 14 23 n \ 6 15 4 1 51 8 - 117 115 232 1
1893 1900 fi S 1 4 2 li! 5! 20 21 ; 19 21] 30 11 20! 13 15 27 12; 9 3 101 12 4!1 1 _ 131 116 247 2
1 3R eali- ja porvarikoulu  .. K äkisalm i 1892 1907 2; 4 2 1 4 8 5 12 17 18' 15 4 i2; 9 12] 12 13 8 8 10 3 5! 4 —
i
78 84j 1623
4 Suom. y h te isk o u lu ........ .. L appeenran ta 1892 1902 5 2 1 2 2 — 8 4 19 25: *19 *32! 14 22! *26 *21! 10 28 6 I 8 7 6 4 8 — — 105 150i 255' 4








1 7 5 13 14 21 181 91 12 8 19
! 13
10 17 10 8 5 10 6 _ 82 98 1805
I. 6 P orvari- ja  yhteiskoulu  .. 5! 2
— 1 3 6 6 ( 6 il 18 13 1 8 i 6 12 ! 13 10 5 7 9, 5 2 9 — 83 . 74 1571 6
! 7Y h te isk o u lu ....................... Kem i 1897 1903 5 4! - 2 - 7 4 10 1 2 1 2  7 10: 8 7 4 « ! 8 9 i  9 8 6 2 5 - — 64! 59 123 7
8 Y hteensä  — Total - -  1 - 34' 5 16 5 54! 32 105 122 122 1251106 90 93 96 80 126 61 55 57 [ 441 36 38 - - 660, 696:13561 8
h) Ruotsinkieliset Lycées suédois.
9Svenska sam skolan . . . . H anko 1891 1901 4; 4j —— ej 5 10: 9 ! 12 l°1 20: 20 ' 13 25 17 21 - 16; 24 11 27 12 1 7 3 7 5 115 136 251 9]
10 S a m sk o la n .......................... Tam m isaari 1905 1908 4; 3l —j 1 51 4 9 8 11 13 *26 *22 : 18 21 14; 18] 7 201 9 6 10 3 4 1 —— 99 104 2031! oj
11 S venska sam skolan . . . . K ristiinankaup. 1897 1903 3 4 —: 1 2 5 6! 11 G 9. 7 10 11 6 91 9 8 5 2 5 4, 9 1 —— 64( 48 112 11Il21 R eallä ro v erk e t ................. P ie ta rsaa ri 1895 , 1906 5 4 l | 3! 2 1 8 8 12] 7 20: 10 *33: *20 20 12 13! 14 5 ■ 4 6 1 4! 3 - - 113 i 7 1 184 12
!3 Y hteensä — Total — - - 16: 15 1  2 4 14 12321 31 46 36 75 591 74' 77 . 57! 60 ; 45 66 30 39 33 9 24 8 7 5 391 359 750 13
14 Kaikkiaan - - - 5037 6 93017861 63 151158 197 184; 180 167150156! 125192 91 94 90 53 60: 46 7 5 10511055 2106 14
B. Yksityiset koulut. Ecoles privées.
1. L y s e o t . L ycées.i a) Suomenkieliset. —- Lycées finnois.
15
Suom alainen yhteiskoulu H e lsink i 1886 1894 10 14 1; —- 10 15 13 16 *27 *38 17 23 *20] *32 14 23 1  14 24 11 22 !  9 22 10 12 1.35; 212I 347 15
16 U usi v h teiskou lu  ........... » 1899 1902 6 15 4. —— 6 19 17 25 17 20 16 24 9 32 10 26 15 26 10 24 9 11 — — 103 188 29116
17 Suom alainen yhteiskoulu Porvoo 1895 1902 5 4 ■ 2 3 7 7 6 9 19 13 n i 14 10 21 7 16 4 10 6 10! 7 7 — — 70 100 17017
18 » » T urku 1903 1910 6 4 1 4 2 10 7 10 30 10 30 4 36 8 29 6 27 10 12 6 14 3 3 —— 57 181 238 18
19 » » T yrvää 1904 1909 4 5 1i 3 — 7 6 7 14; 8 16 16 13 11 12 8 13 7 5 8 10 7! 3 — 72 86 15819
20 » » T am pere 1895 1903 4 4:! 1 2ii 2 3 7 9 22 11 19, 19 16Î 21 14 28 12 26 12 23 5 14 23 14 10 9 133 165 298 20
!21 Suom. yhteisk . ja  jatkoi. H äm eenli nna 1900-1904 1909 5! 4 2 3 3 8:! 9 10 35; 7 34 9] 42 7 35 11 22 7 26 8 25 ; 20 1 - 59 239 298 21
Muist. * m erkitsee  e ttä  luokka on ja e t tu  rinnakkaisosasto ih in . — L ’astérisque dé­
s igne l’ex istence d’une section parallèle.
1»U — i9ia.


































Nom bre de m a îtres.
K oulun nimitys. 



















































































Forssa 1899 1908 3 5
j
2 3 5 6 12
2 Yhteiskoulu..................... Lahti 1896 1902 6, 6 — — 2 2 8 8
3, » ......................... Riihimäki 1905 *) 2' 3 1 — 1 2 4 5
4! Suomalainen yhteiskoulu Hamina 1894 1904 5 3 — 2 3 3 8 8
5 » » Kotka 1896 j 1901 7 3 — 1 — ! 2 7 6
6 » » Viipuri 1898 1905 4 4 2i 1 4 1 5 10 10
7 Uusi suomal. yhteiskoulu » 1905 ‘) 4 1 3 ; 2 8 5 15 8
! 8* Suomalainen yhteiskoulu Kouvola 1903 1910 5 3 2 6 1 ! — 8 9
i 9 Yhteiskoulu..................... Terijoki 1907 *) 1 2 3 1 4 — 8 3
10; Suomalainen yhteiskoulu Mikkeli 1905 1911 5 5 — — : 1 8 6
11 » » Kuopio 1892 1904 5 4 — 3. 5 8 9
| l 2  Y h te isk o u lu ....................... Nurmes 1898 1905 4 2 ! 2 2
31
6 4
13 » ..................... Joensuu 1907 1 3 2
j
3 6 6
■14. Suomalainen yhteiskoulu ! Kokkola 1898 1904 4 4 1 1 — — 5 5
15' Y hteiskoulu..................... Lapua 1904 1911 7 3! — — — — 7 3
16 Suomalainen yhteiskoulu ; Oulu 1902 1909 8 6 ; * ! - 1 - - 9 6
17 Yhteensä —  T o ta l 1 - - - 111 107 16 29 51 44 178 180j
lsjN ya svenska läroverket 1 Helsinki 1882 j  1890 7 : 5
b) R u o t s i n k i e l
2 1 6; 1
i s e t
15 7
19 Läroverket för gossar och 
flickor............................ » 1883 1889 17
j
13 17 13
20; N y a  s v e n s k a  s a m s k o la n - 1888 j  1893 1 1 — — 11 12 12 13
2 1 : S v e n s k a  s a m s k o la n  . . . . Turku 1888 ; 1895 3 7 — ; — 5 4 8 11
',22. » » ____ j Pori i  1892 j  1898 3! 8 2 — 2 2 7 10
23 i> » ____ I  Tampere 1895 1902 5 :  4' 1 1 3 1 9 6
24 » » ____ 1 Hämeenlinna 1901 !  1908 5 9 — — ; — !  — 5 9
25 »  » ____ Kotka 1895 1904 5 i 3
1 _ 1 2 6 526 « _ 1 Nikolainkaup. 1907 ') 3 3 — 4 5 7 8
i27 Yhteensä — T o ta l i - 32 ; 40i ®1 2 49 40 86 82
] 28 K aikkiaan j — 143147! 2 ll 3l! 10» ! 84 264 262
1 1 » 1 14 15 i « 17 18 j i a 20  j 31 22  1 23 24  1 25 1 26 ! 27 1 28 29 ! 3 0  11 31 1 32 3 3
O ppilaiden luku eri luok illa . — Nombre des élèves de chaque classe.
! 1. II . III. I V. V. VI. VTI. VI.El. IX.
Y hteensä.










































































































11 17 14 ! n 16 12 9 1 2 9 8 5 12 7 7 7 8
__ 78 87 165 1
23 40 38 23 27 27 28 34 27 37 13
19 9 10 8 9! — — 173 199 372 2 !
15 26 16 25 10 26 15 20 5 20 13 5 — — — — — 74 122 196 3
15 20 28 13 14 22 7 13 8 25 7 10 6 13 1 6 — — 86 122 208 4
24 18 19 21 17 27 12 11 8 25 8 13 11 5 2 6
— — 101 126 227 5
14
18 15
24 9 32 8 26 6 22 14 18 6 16 13 n ! — — 85 167 252 6
14 15 15 23, 18
14
14 16 6 19 6 15 2 13 — — ; — 75 115 190 7
14 14 14 ■ 15! 10
18
11 16 9 16 2 9 11 12 8
2
— 1 — 79 102 181 S
i 17 26 20 31 24 ; 20 13 27 17 9 11 16 — — — 1 — — 102 129 231 9
16
17 14 19 16 27 18 24 12 30 17 12 13 16 3 3 ! — 109 148 257 10
9 53 4 32 7 34 9 33 21 29 10 22 11 14 1 13 — — 72 230 302 U
13 18 12 11 8 16 . 8 9 ; 6 4 5 4 8 2 7 3: — — 67 67 134 12
17 25 13 27 11 25 9 20 9 16
i
— — — — — 1 — — 59 113 17213
1°; 20 *30 *22 16 18, 20 20 15 12 11 17 17 9 5 6 — — 124 124 248;i 4
15 12 13 21 20 18
20 13 8 15 10 7 9 7 8 4 — — 103 97 200 15
17 25 1 6 i 30 14 ; 27 *17 *32 *21 *57 15 28 16 13 4; 10 — ! — 120 , 222 342 16
329 504 388 518 326 536!297 515 255 497 ! 216 333 180 256 125! 161 20 21 2 136 3 341 5 477 17
Lycées suédois.
17 - j 30 - 30 37 - 33 - 30 — 22 - 19 - 17 — 235 - 235! 18
11 25 8 31 17 : 1 1 2 28 14 24 16 21 7 25 17 15 2 12 104 202 306 19
5 13 16 12 12 22 22 16 15 20 11 16 12 24 18 15 7 : 11 118 149 267 20
4 10 8 19 11 14 8 11 7 12| 2 16 6 13 4
6 4 3 54; 104 158 211
9
11 10 22 13 11 7 i  10 8 10 7 6 3 6 4 5 2! 4 63 j  85 148 22;
21 22 16 21 17 15 10 22 1 0 26 2 13 6 10 6 4 — i 88 ! 133! 221! 23
7 16 7 16
12 18 7 15 15 14 11 8 7 6 2 5 — — 68 j  98 166.24
20 13 9 14 7 14 9 : 13 12 11 7 8 1 6 4 6 — — 69 i  8 6 154 25
7 19 13 26 7 9 8 i 10 6 5 5 8 - - - - - — 46 77 123 26
101 129 ; 117:161 126 : 124 120 125 120 122 91 96 64 90 7 4 56 : 32 30 845 9 3 3 1 7 7 8 27!
430 633 505 679 452!660 417 640 375 619 307 429 244 346 199 217 52 51 2 981 4 274 7 255 28






































O pettajien luku. 
N om bre de m a îtres.
K oulun nim itys.
















: A d ­




















































2. A Lkeis k ou lu t .
0 3uom e n k i e i s e t --
1 S örnäisten  y h te isk o u lu .. H elsinki 1902 1906 5 9 7 9
2 Suom alainen yhteiskoulu H anko 1906 1910 3 : 1 2 3 5
3 » » Salo 1898 1903 4 2 2 _ 4 6
4 Y h te isk o u lu ....................... Ikaa linen 1902 1906 4 — 2 1 4 5
5 » ............................ K okem äki 1907 ') 3 — 2 — 4 3
6 » ....................... Loim aa 1909 ‘) 2 — 3 — 4 2
7 » ....................... Toijala 1906 1910 2 — 1 1 4 3
8 » ....................... Jäm sä 1905 1909 3 1 1 1 4 4
9 » ....................... Säkkijärvi 1907 ') i 3 — 1 — 4 3
10 » ....................... P arikkala 1907 1910 ; 1 2 3 — 3 4
11 » ............................ Im atra 1908 ') 2 1 — 1 3 4
12 » ............................ Pieksäm äki 1909 ') 2 1 — 2 2 4
1 3 Suom. reali-yhteiskoulu Värtsilä 1907 1910 3 — 1 2 1 4 5
1 4 Y h te isk o u lu ....................... V iitasaari 1905 1909 2 1 1 — 1 2 4
15 » ....................... Haapam äki 1907 ') 3 — 5 5
16| Suom alainen yh teiskoulu K ristiinankaup. 1906 1910 1 1 3 4
17 » » Saarijärvi 1908 ') 2 1 1\ — 1 2 4
18| Y h te isk o u lu ....................... Rovaniem i 1908 ; 4 - — 2 4
1 9 Y hteensä — Total - - - 3Î 46 8 11 ] 23 21 64 78
k> Rue> t s i n k i e i s e t
2o| G rankulla  s a m s k o la ___ G rankulla 1907 ') 9 1 1 4 10
21 Svenska sam skolan . . . . M ikkeli 1854 1910 6 — 1 2 1 8
22 Svenska reallyceum  för
gossar ooh f l ic k o r---- Kuopio 1886 1911 4 - . — 2 2 6
2 3 Y hteensä — Total - - - i 19 - 2 5 7 24
2 4 K a i k k i a a n - - - 3 8 65 8 11|25 2671102
13 1 I* 1 15 1 16 17 ! 18 19 ] 20 21 1 22 1 23 1 24 1 25 26 [ 27
Oppilaiden luku  eri luok illa . — N om bre des élèves de chaque classe .













































































21 17 XI 23 12 21 6 26 14 24 \ - — 70 111 181 1
9 7 9 5 10 7 2 14 2 9\ — — 32 42 74 2
19 j 12 19 20 15 17 12 12 8 n i _ — 73 72 145 3
6 14 7 7 9 11 4 10 7 2 —1 — 33 44 77 4
5 19 12 10 8 13 12 : 13 13 14| - - 50 69 119 5
20 18 8 15 11 15 — : — — —1 — — 39 48 87 *>
14 8 1° 20 12 10 9 11 15 6 — — 60 55 115 7
8 7 8 8 8, 9 3 14 4 10 — — 31 48 79 8
11 13 10 15 8 10; 7 14 3 12 — — 39 64 103 9 1
10 11 7 16 12! i 2 : 111 11 8 7 — 1 — 48 57 105 10
14 13 16 20 11 11 8
16
9
11 — — 58 71 129 11
18 14 9! 10 12 13 — — — — 39 37 7612
16 12 12 7; 10 8 i l 11: 7 7 — — 56 45 lO l! 13
10 5 10 9 ’ ■ 1 15 5 8 3 11, — - 29 48 77 14




9 8' — — 70 65 135 15
11 11 7 13 ! 2 7! 3 6 5 — — 28 37 65:16
8 6; 8 13 9 18 4 ! 13 3 12 _ — 32 62 9417
9 10 10 11 8 14! 7 10 6 8 - - 40 53 9318
220 213 199j 232 172 224 120 207 116 152 _ - 827! 1 02811 855 19
Ecoles suédoises.
13 11! 14 10 7 18 7: 9 7! 14 48 62 110 20!
9 13 5; 5 - 7 4 5 4; 8 - ; - 22 38 6021
6 5 5' 6 6 3 3 6 2i 9 — — 22 ; 29 5122
28 295 24 21 13: 28 1 14 20 13 31 - ; - 92] 129 221 23
248 242 223 253 185 252 134 227 129 183 - ! - 919 1157 2 076\A
> K oulu vielä järjeste lyn  alaisena. — E n  voie de création.
58
/
1 9 1 1 - 1 9 1 2 .



































O pettajien luku. —
K oulun  n im itys.




T itu la ires .
Virkaa to im it­
tav ia .






























3 . T y t t ö k o u l u t .  —
a) S u o m e n k ie l i s e t .  —
1 Suom. y k sity is-ty ttökou-
lu  ja ja tk o lu o k a t......... P o ri 1880-1906 1909 1 9 — —
2 Suom alainen ty ttö k o u lu
ja ja tk o lu o k a t ............... T am pere 1883-1896 1909 3 11 — —
3 Suom alainen ty ttö k o u lu L ah ti 1908 ‘) — 4 — —
4 Y ksity inen  suom. ty ttö k . M ikkeli 1879 1909 — 6 — i
5 Suom alainen  ty ttö k o u lu Savonlinna 1853 1895 2 6 i 2
6 Y hteensä — Total - - - 6 36 i 3
b) R u o t s in k ie l i s e t .  —
7 Svenska p rivata  lörover-
k e t för flickor............... H elsinki 1870 1905 5 12 — 2
8 Forsm ans priv. svenska
flickskola ....................... » 1879 1908 5 14 i 3
9 P riv a ta  svenska  flickskol. » 1889 1897 — — —
10 P riv a ta  fruntim m ersskol. Porvoo 1863 1905 — 8 -
11 P riv a ta  svenska fru n tim ­
m ersskolan  (H eurlinska) T urku 1861 1894 3 11 - 1
12 Y hteensä  —  Total — - - 13 45 i 6
13 Kaikkiaan - - - 19 81 2 9
9 ! 10 i i ! 12 13 j 14 ! 15 1 16 17 18 j 19 1 20 21 j1 22
Nombre de m a îtres . OppilaidenL luku  ésri lu ok illa . — N om bre des élèves de chaque classe.
T unti­
opettajia .
A djo in ts .
Y hteensä.
Total.




























I. V. IX. Total.
Ecoles de dem oiselles.
Ecoles,finnoises.
i
2 3 3 12 36 48 39 26 34 14 9 12 11 229 1
2 6 5 17 *60 *74 *48 *50 *69 *71 34 30 31 467 2
1 1 1 5 22 18 11 18 69 3
5 5 5 12 22 20 28 26 30 — — 8 — 134 i
- - 3 8 12 16 12 19 12 - - — - 71 5
10 15 17 54 152 176 138 139 145 85 43 50 42 970 6
Ecoles suértoUies.
1 2 6 16 2) 30 15 14 30 24 20 16 10 10 169 7
1 - - 7 17 12 26 22 24 17 27 16 13 _ 157 8
8 15 8 15 11 25 22 30 3) 29 18 17 12 11 175 9
6 2 6 10 22 16 20 14 27 - - - - 99 10
i 7 3 10 ! 15 26 28 25 25 19 22 14 j 14 11 184 11
23 22 37 73 101 110 103 123 116 87 63 49 32 784 12
33 37 54 127 253 286 241 262 261 172 106 99 74 1754 13
‘) K oulu  v ielä järjes te ly n  alaisena. — E n  voie de création.
2) N äistä 10 poikaa. — D o n t 10 garçons.
3) L uokka ja e t tu  2 vuosiosastoon, alem m alla osasto lla  12, ylem m ällä 15 oppilasta. —
C lasse divisée en 2 années (de 12 e t 15 élèves).
60 61
1 9 1 1 - 1 9 1 3 .
II. O ppila iden  ä id in k ie li ja  k o tip a ik k a  sek ä
Langue maternelle des élèves, leur domicile
h eid än  v a n h em p a in sa  sä ä ty  h elm ik u u n  1 p:nä 1912. 
et position sociale de leurs parents au lj2 1912.
1 1 2 3 1 4 6 6 1 7 1 8 .
O ppilaiden luku, joiden  
äid in k ieli oli :
L angue m aternelle.
O ppilaiden luku, jo iden  
k otipaikka o li:
Nombre d ’élèves dom iciliés
K oulun n im itys. 




































































B . Kunnalliset koulut. —
a) Suomenkieliset. —
1 Y h te is ly se o ........................ U usikaupunki 215 17 — 156 75 i
2 >> ............................... R aum a 225 22 ' 197 46 4
3 Reali- ja  po rvarikoulu  .. K äkisalm i 161 — i 59 97 6
4 Suom. y h te isk o u lu ........... L ap p een ran ta 238 5 12 122 120 13
5 » » ............... Iisalm i 177 3 94 81 5
6 P o rv a ri-  ja yhteiskoulu Kajaani 147 7 3 118 27 12
7 Y h te isk o u lu ....................... K em i 123 - _ 90 16 17
8 Y hteensä  — Total - 1286 54 16 836 462 58
b) Ruotsinkieliset. —
9 Svenska sam skolan . . . . H anko 2 247 2 212 32 7
10 S a m sk o la n ......................... Tam m isaari — 200 3 102 96 5
11 Svenska sam skolan . . . . K ristiinankaup . 3 109 — 71 40 1
12 R e a l lä ro v e rk e t ................. P ie ta rsaa ri 9 175 - 130 53 1
13 Y hteensä —  Total - 14 731 5 515 221 14
14 K aikkiaan - 1300 785 21 1351 683 72
c . Yksityiset koulut. —
1. L y seo t. —
a) Suomenkieliset. —
15 Suom. yh teisk o u lu ........... H elsinki 304 39 4 291 34 22
16 U usi y h teiskou lu  ........... » 241 45 5 204 48 39
17 Suom. y h te isk o u lu ........... P orvoo 136 34 — 85 75 10
18 » » ........... Turku 228 10 — 122 105 11
19 » » ........... T yrvää 152 6 - 90 66 2
20 » » Tam pere 264 34 — 173 101 24
21 Suom. ybteisk . ja  jatkoi. H äm een linna 293 5 — 139 145 14
22 Suom. y h te isk o u lu ........... F o rssa 164 1 - 92 60 13
9 10 11 ! 12 1 13 j 14 15 16
O ppilaiden luku, jo id en  vanhem m at o livat:  





























































































E co les  m u n ic ip a le s .
Lycées finnois.
i 30 18 96 42 ! n 1 29 6 2 3 2 1
38 28 118 30 15 10 8 2 4 7 2
46 — 60 9 9 35 3 1 6 2 3
28 6 148 37 2 25 9 2 5 5 4
42 14 65 7 1 1 24 17 1 8 0 5
46 8 74 16 1 9 3 1 5 7 6
37 9 36 ! 24 - 17 - 1 2 3 7
267 83 597 165 49 149 46 1 3 5 6 8
Lycées suédois.
43 31 135 ; 20 22 — — 2 5 1 9
44 19 79 i 18 10 33 — 2 0 3 10
44 16 39 5 3 6 — 1 1 2 11
65 38 57 14 - 10 1 8 4 12
196 [ 103 310 57 35 49 - 7 5 0 13
4 6 3  1 1 8 6 9 0 7 2 2 2 8 4 1 1 9 8 4 6 2 1 0 6 14
E coles p r iv é e s .
Lycées.
Tjyeées finnois.
205 43 81 6 4 5 3 3 4 7 15
130 11 80 23 1 0 21 16 2 9 1 16
37 8 57 13 11 37 7 1 7 0 17
58 12 82 16 36 32 2 2 3 8 18
26 2 37 26 34 25 8 1 5 8 19
97 38 101 11 19 30 2 2 9 8 20
58 42 89 15 49 40 5 2 9 8 21
25 22 47 21 j 25 ! 22 3 1 6 5 22
62 63
l » l l - 1912.
1 2 3 1 4 1 5 6 1 7 1 8




O ppilaiden luku, joiden  
ä id in k ie li o li :
Langue maternelle.





























































1 Y h te isk o u lu ....................... L ah ti 360 n i 140 201 31
2 » ....................... R iihim äki 194 2 - 133 59 4
3 Suom. y h te isk o u lu ........... H am ina 188 17 3 118 83 7
4 » » ........... K o tk a 216 7 4 134 84 9
5 » » ........... V iipuri 230 13 9 162 72 18
6 Uusi suom. y h teiskou lu » 167 11 12 121 55 14
7 Suom. y h te isk o u lu ........... K ouvola 175 6 — 118 47 16
8 Y h te is k o u lu ....................... Terijok i 209 12 10 89 136 6
î 9 Suom. y h te isk o u lu ........... Mikkeli 251 6 — 109 113 35
I10 » » ........... Kuopio 296 3 B 182 110 10
11 Y h te isk o u lu ....................... N urm es 134 — — 90 32 12
12 >> ....................... Joensuu 169 3 — 81 83 8
13 Suom. y h te isk o u lu ........... K okkola 229 19 82 102 64
14 Y h te isk o u lu ....................... L apua 200 — — 87 103 10
15 Suom . y h te isk o u lu ........... Oulu 330 8 4 217 70 55
16 Y hteensä — Total - 5130 292 55 3 059 1984 434
b) Ruotsinkieliset. —
17N ya svenska läroverke t H elsink i — 229 6 202 9 24
18 L äro v erk e t för gossar
och flickor ................... » 7 291 8 235 39 32
19 N ya Svenska sam skolan » — 261 6 239 11 17
20 Svenska sam skolan Turku — 155 3 120 35 3
j 21 1 » » . . . . P o ri 15 133 — 123 18 7
i
! 22 j » » ----- Tam pere 8 209 4 199 17 5
23 » » ----- H äm eenlinna 43 117 6 101 ! 51 14
24 ! » » K otka 12 136 6 97 56 1
25 i » » . . . . N ikolainkaup. - 121 2 101 20 2
26 [ Y h teensä —  Total - 85 1652 41 1417 256 105
27 ! K aikkiaan - 5 215 1944 96 4 476 2 240 539
9
I 10 U 1 12 1 13 1 14 1 15 16 i
Opp:ilaiden laku  
Position
, jo iden van  
sociale des p
hem m at o livat  





















































































y h teen sä .
Total.














































































































































































































723 468 408 56 83 38 2 1778 26
21 2 6 970 2 393 534 431 668 133 7 255 27
Oppikoul. tilasto 1911— 12.
64 65
»
i » i i - 191».
1 2 3 ! 4 1 5 6 J 7 1 8
1




Oppilaiden luku, joiden 
äidinkieli oli:
Langue maternelle.























































1 2 . A lk e is k o u lu t .  —
a) Suomenkieliset. —
I 1 Sörnäisten  yhteiskou lu  . H elsink i 174 4 3 167 8 6
! 2 Suom . y h te isk o u lu ........... H anko 67 7 ! ----- 60 13 1
3 » » .............. Salo 131 14 — 52 91 2
i  4 Y h te isk o u lu ....................... I Ikaalinen 74 3 — 65 12 —
! 5 » ....................... Kokem äki 113 6 1 — 81 36 2
6 » ....................... Loim aa 83 4 - 60 27 —
; 7 Toijala 115 — — 55 59 1
1 8 » ......................... J ämsä 79 — 62 12 5
9 ........ Säkkijärvi 103 75 26 2
10 » ......................... P arikka la 105 — 77 22 6
I I » ......................... S Im atra 1-27 ! 2 j 89 39 1
12 » ......................... Pieksäm äki 69 7
j
47 23 6
13 Suom. reali-yh teiskou lu j  V ärtsilä KK) 1 52 40 9
14 Y h te isk o u lu ........... ......... j  V iitasaari 75 2 — 59 16 2
15 1 » ......................... H aapam äki 13.3 2 - 83 37 15
16 Suoni, y h te isk o u lu.... K ristiinankaup. 63 2 — 25 37 3
17 i » » ............ Saarijärvi 90 4 — 76 13 5
18; Y h te isk o u lu ....................... j Rovaniem i 91 2 — 83 1 9
19 Y hteensä  — Total 1792 60 S  3 1268 512 75
b) Ruotsinkieliset. —
2° G ranku lla  sam skola . . . . i G rankulla _ 108 2 50 44 16
21 Svenska sam skolan ----- M ikkeli 40 19 1 33 18 9
22 S venska reallyceum  för
gossar ooh flickor . . . Kuopio 11 I  36 4 43 6 2
23 Y hteensä  — Total - 51 163 7 126 68 27
24 K aikkiaan ~~ 1 8 4 8 2 2 3 ! 10 1 3 9 4 580 102
! 9 10 11 ! 12 1 13 1 14 ! 15 16
Oppilaiden luku, joiden vanhem m at olivat: 















































































1 6 8 104 46 5 i i 181 j 1
— 1 17 52 ■2 — 74 2
36. 11 33 3 30 30 2 145 3
31 - 17 2 3 16 8 77 4
!  2 7
— 23 11 1 51 6 119 5
1 7 - - 22 19 36 — 3 87 6
7 4 54 4 39 4 3 115 7
7 3 19 13 10 14 13 79 8
7 1 45 — 39 11 103 9 i
14 — 52 7 6 25 1 105 1°
j 17 — 49 32 3 21 7 129 11
! 16 — 23 4 — 24 9 76 12
15 2 30 20 — 32 2 101 13
7 22 — 2 19 27 77 14
12 2 73 9 34 1 4 135 15
4 - : i9 26 - 13 3 65 16
13 — 29 22 3 — 27 94 17,
9 5 42 j 14 - 22 1 93
18
245 37 1 673 284 174 314 j 128 1855 19
Ecoles suédoises.
44 29 14 ! 6 16 1 110 20
8 45 4 1 .2 - 60 21
26 3
1
2°  j 1 1 — — 51 22
78 32 79 5 8 18 1 221 23









3 ) 4 5
O ppilaiden luku, joiden  
ä id in k ie li o li:  
Langue maternelle.
6 1 7 1 8
O ppilaiden luku, joiden  
ä id in k ie li o li: 
Nombre d’élèves domiciliés
9 [ 10 11 î 12 1 13 ! 14
O ppilaiden luku, jo iden  vanhem m at o livat:  












































































































































i .  T y t t ö k o u l u t .  — Ecoles de demoiselles.
a )  Suomenkieliset. — Ecoles finnoises.
1 Suoni, y k sity is-ty ttö k . ja
ja tk o lu o k a t ................... P o ri 227 2 — 134 86 9 51 4 112 22 16 24 _ 229 i2 Suom. ty ttö k . ja  jatkoi. Tam pere 450 16 i 317 108 42 ! 83 59 85 79 57 64 40 467 2
3 Suom . ty ttö k o u lu  ........... L ah ti 67 2 — 47 21 1 2 7 17 13 14 15 1 69 3
4 Y ksityin. suom . ty ttö k . M ikkeli 119 15 — 84 46 4 24 10 64 13 8 9 6 134 4
5 Suom. ty ttö k o u lu  ........... Savonlinna 63 8 - 50 17 4 1 19 9 27 4 8 3 1 71 5
6 Y hteensä  —  Totcd - 926 43 i 632 278 60 j 179 89 305 131 103 115 48 970 6
b) Ruotsinkieliset. Ecoles suédoises.
7 Svenska p riva ta  läro v er­
k e t for flickor ........... H elsink i 2 161 6 147 15 7 32 57 64 8 6 2 169 7
8 F orsm ans priv . svenska
flickskola ..................... » — 149 8 135 17 5 35 37 77 3 5 _ 157 8
9 P riv . svenska flickskol. >> 1 167 7 154 12 9 94 47 24 _ 7 3 175 9
10 P riv . frun t. sk o la n ........... P orvoo — 97 2 63 36 — 27 9 45 1 5 12 _ 99 10
11 P riv . svenska frunt.sko-
lan (H eurlinska) ___ T urku 2 178 4 145 27 12 57 34 78 4 7 4 1 8 4 11
12 Y hteensä —  Total 5 752 . 27 644 107 33 245 184 288 13 28 23 3 7 8 4 12
13 K aikkiaan - »31 795 28 1276 385 93 424 273 593 144 1 3 1 138 51 1 7 5 4 13
III. O p pila iden  lu k u  eri lu o k illa , ijän  
Répartition par âge des élèves
70 1911
m ukaan ja ettu n a , h e lm ik u u n  1 p:nä 1912. 
de chaque classe au 72 1912.
1 9 1 2 . 71
1 2 3 1 4 1 5 6 7 1 8 1 9 10 11 1 12 i s  ; 14 15 ! 16 1 17 ! 18
T II i n rv
!
K oulun n im itys. 





















































































































































D. Kunnalliset koulut. __
a)  S u o m e n k i e l i s e t .
; i| Y h te is ly s e o ....................... U usikaupunki 7 27| l ‘i'12.4 3 20 1113.6 4 16 20 15. o 3 13
915.4
2 » ....................... fiaum a 5 28 811.9 2\ 33 5113.2
4
25: 12 14.3 4 19 1025.1
3 Reali- ja porvarikoulu  .. Käkisalm i 1 16 12/2.7 2 16 1513.9 1 8 114.8 — 8 13 26.3
4 Suom, y h te isk o u lu ........... L appeenran ta 5 16 2313 .o 3 28 20 23.7 2 15 1 9 14.9 4 22 21 ! 25. rf
5 » » ............. Iisalm i 1 9 1723.J 5 22 12 23. .3 1 11 9 14.7 1: 14 1225.5
j 6 P orvari- ja  yhteiskoulu K ajaani 3 7 T\12.s 3 23 5113.2 3 12 9 14.3 1 15 925.5
7 Y h te isk o u lu ....................... K em i 11 11 — \ i i . i 5 12 2 j 12.6 4 13 l j23.s 1! 8 225.1
; 8 Y hteensä —  Total - 33 114 80 23 154 70 - 19
o°
77] - 141 99 76 —
b)  R u o t s i n k i e l i s e t .  —
9 Svenska sam skolan i H anko 4 16 2 20.5 5 29 6 12.1 10: 22 6 12.8 12 16: 10 14. i\
10 S araskolan ........................... Tam m isaari 4 14 6 11.9 7 31 1013.2 3 22 14 '14.6 7 17j 8 14.9
11 : S venska sam skolan :K ristiinankaup. 7 8 211.3 5 10 1 12.7 10: 9 213.5 4 6| 5 15.2'
12 R e a llä ro v e rk e t ................. j P ie ta rsaari _o
_ 1 00 111.2 14 13 . 3 22. 5 22 24 7 23.4 7 15j 10 15.2
'• 13 ! Y h teensä —  Total 25 46 11 31 83 2o; - 45 77 29 30 54 33
It K a i k k i a a n j 58 160 91 - 54 237 90 64 177106 441 153109 -
C. Yksityiset koulut .  —
1. L y s e o t
a)  S u o m e n k i e l i s e t .  —
I S Suom. y h teiskou lu  ........ 1 H elsinki 17 11 1 j 9.8 28; 30 711.4 18, 19 3;22.6 20: 25; 7 13.8
1 6 CJusi y h teiskou lu  .......... ! » 14 21 7111.6 9 24i 4 12.9 13; 19 8 14.0 11 26 4 14.7
1 7 Suom. y h te isk o u lu ........... Porvoo 3 1 0 2 \l2.o 6; 23 3 12.8 a 13 91 4.4 0" 5:15.3
1 8 » » ...... Turku 6i 21 13\l2 .i > 22 16 13.7 2>| 20 18 '14.9 1 20 W 15.7
1 9 » » ...... j Tvrvää 6i 14 i u . 2 4l 15 5 12.» 4y 16 9 13.9 y l i 4 14.9
20 » •> Tam pere 11 17 5 20.7 6 24: 8 11. i És' 21 8 13.1 1 ) 12:24.3
21 Suom. yhteisk . ja jatko- !
luokat ............................ H äm eenlina 7l 30i 8 12.0 Ç»! 24; 813.1 5!' 30i 1 6 14.3 1 or)’ 1025.J
j 19 20 21 1 22 23 j 24 1 25 i 26 27 28 j 219 j 30 31 1 3 -2 j 33 : 34 35 j 36 j 37 ! 38 39 40 1 41 1























































































































































































































3 17 171 16.9 5
8!
4 17.0 3 9 7, 18. é 6 7; 20.0 ~ 28 116 88\ 1
1 22 19 I 6.1 4 14 3 17.7 2 7i 4  18.7 2 13 : 1 18.9 — — 24 161 62 J 2
3 11 11 17.0 1 4 11 18.4 — 9 À 18.6 1 3 5 19.8 —; — —; — 9 \ 75 3
1 14 23 16.9 2 4 8 17.8 2
3
8 19.1 1 6 i 5 19.8 — — — 20, 108 72/ 4
2 9 16 16.1 2 10 6 17.2 — 6 9  18.7 — 3 3; 19.8 — i  — —! — 12 84 84'ï 5
3; 12 8 16.6 2 9 1 16.9 1 8 5 18.6 — 6 j 5 29.7 — — ; _ 16' 92 49 \ 6
3 8 3 16.1 2 9 7 17.7 1 7 I 6 18.9 1 2 4| 20.1 - — 1 - 28 70 25, 7
16 93 97 - is: 58| 40 - 9 49! 43 — 5 39 30 - -
! j




15.0 5i 18i 15 26.5 1 9 3 17.2 1 6 3'[ 18.6
8 4 i
19.8 45 149 57 i  9
2 16 9 I 6.1 3 9 3 17.2 2 7 4 18.2 1 2 19.2
I
— 29 118 ■56 10
3 10 4 16.2 2 51 — I 6.0 4 5^ — ! 17.2 — j 6 ; 4 19.» — i  _ 35 59 18 11
6 14 7 16.3 2 6 1 16.7 - :  4! 3 18.6 3| 1 3 19.0 — 64 85; 35 12
i8 65 28 — 12 38 19 - , 7i 26| 10 - 5 1  1 6 12 — 8 4i - 173 411 , 266 13




12! 21 ! 4 14.3 14 22 2 15.4 7 25; 1 16.5 14! 16 1 17.3 9 12 1 18.5 139: 181 27 15
12 19 5 15.6 13 j 23 5 16.7 5 22 7 I 8.0 2 16 2 19.0 - ; — 79 170 42 16
3 14 6 I 6.1 3 8 3 17.2 1
10
5 18.4 3 10 1; 18.5 — — — 23 113 34 17
2 16| 15 16.8 4 ! 9 9 17.5 2 8 10 18.7 1 1 4; 20.1 — : — 20 117 101 18
2 10! 9 16.3 — 4 8 18.0 2 9! 7 I 8.1 2 ! 3 I ® 19.4 — —1 i — 22 87 49 19
3 201 15
1
15.8 7 22 6 15.9 - 11 8: 17.7 8r 22! 7 18.3
\
4! 9'j 6 19.2 52 171 : 75 20
1
6 21 6 16.0 4
i
20 9 17.3 5 19 9,18.5 3 14 3 18.8 . — 46 183' 6.921
l » l l -  l»l».
1 2 3 4 5 e 7 8 1 0 1 1 1 2 1 3 1 4 ! 5 1 6 1 7 | 1 8 i  1 9 j  20 1 » 1  22 2 8 1 2 4 !  2 5 1  2 6 2 1 1  2 8 1  2 9 1  3 0 : >  1 1  3 2 1 33 1  3 4 3 5 i  3 6 1  3 7 1  3 8 3 9  j1 4 0 1  4 i
: r 1 1 I I I I V V V I V I I V I I I I X K o k o  k o u l u s s a .  Total des élèves.
K o u l u n  n i m i t y s .  
Désignation de l’école.






































































































































































































































































































































































































































































































































1 S u o m .  y h t e i s k o u l u  . . . . F o r s s a 6 1 7 5 12.1 2 1 4 9 13.4 3 1 6 9 14.5 3 6 12 I 6.1 3
1
4 10 16.8 1 6 10 17.9 1 7 6 i  19.0 1 5 9 20.8 20 75
1
70 1
9 Y h t e i s k o u l u . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . L a h t i
R i i h i m ä k i
H a m i n a
1 1 4 2
2 7
1 7









1 7 2 4 . 4  
1414.6  































64 S u o m .  y h t e i s k o u l u  . . . . 6 12 12.3 2 3 0 6 — 15.9 ■ 2 16.4 2 3 1 1 5 I 8.0 1 5 1 19.1 _ _ _ _ 22




5 » « . . . . K o t k a 5 2 7 10 12.2 5 2 9 6 13.1 6 2 9 914 .1 2 1 4 7 15.3 5 !  2 1 7 I 6.1 6 U 4 17.0 1 U 4 18.2 1 6 1 19.1 — — — — 31 148 48 5
6 » » . . . . V i i p u r i 1 8 1 2 2 11.4 1 6 1 9 4 12.4 9 2 5 T1I 3.9 10 1 6 8 ) 2 4 . 9 8 ! 15 5 15.8 9 I 7 6 16.9 5 1 3 4 17.9 9 1 3 2 18.5 1 — — — 84 130 38 6
7 U u s i  s u o m .  »  . . . . » 7 1 5 7 11.6 1 2 1 9 7 12.9 1 2 3 8 2 4 . 4 3 2 1 6 : 2 5 . 2 6 10 9 16.4 4 9 8 17.3 2 9 4 18.4 _ _ _ _ ^  _ _ _ 35 106 49 7
1 8 S u o m .  y h t e i s k o u l u  .  .  .  . K o u v o l a 2 1 8 8 11.5 2 1 9 8 13.0 2 1 3 1 3  2 4 . 5 2! 14 1 1 2 5 . 2 1 i 14 1 0 16.2 1 7 3 16.8 3 7 1 3 18.7 1 3 6 19.2 _ — _ _ 14 95 72 8
9 Y h t e i s k o u l u T e r i j o k i

















1 9 2 4 . 5  




2 0 : 2 5 . 2  
8  2 5 . 9
j  _ _



















1 0 S u o m .  y h t e i s k o u l u  . . . . 4 7 3 5 5 2 1 6 U 18.8 _ 3 3 19.5 _ _ _ _ 1 0
1 1 »  »  . . . . K u o p i o 7 3 0 2 5 2 2 . 8 2 2 5 9 13.5 5 2 9 7 | 2 4 . 6 3 !  2 1 1 8 : 2 5 . 3 5 2 6 1 9 16.6 3 2 0 9 17.3 — 1 3 1 2 19.3 — 1 0 4 20.4 - ;  — — — 25 174 103 1 1
!  3 . 2 Y h t e i s k o u l u . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . N u r m e s 5 1 9 7 11.9 6 1 1 6 13.2 2 1 5 7 2 4 . 0 2 10 5  2 5 . 6 :  — 5 5 17.2 — 4 5 I 8.0 1 3 6 19.8 _ 1 9 20.6 — — _ 16 68 !  5 0 1 2




j  3 *  
!  5 2
1 3
1 4 S u o m .  y h t e i s k o u l u  . . . . K o k k o l a 1 21 2 j  2 2 . 4 1 1 ! 3 0 1 1 13.1 7 1 9 8 2 4 . 0 10 1 7 1 3 15.2 8 1 7 2 15.3 7 1 6 5 16.5 1 1 7 8 18.4 2 6 3 19.1 _ _ ! 4 j
1 5 Y h t e i s k o u l u . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . L a p u a 6 1 6 i  5 j  12.2 3 1 7 1 4 13.7 5 ! 2 3 1 0  2 4 . 4 1 1 3
I  1 9
16.2 3 i  8 1 2 17.0 1 7 9 17.4 2 8 6 j  18.7 2 8 2 19.2 — — - 23 100\ 77 1 5
1 6 S u o m .  y h t e i s k o u l u  . . . . O u l u 5 , 2 6 j  1 1 2 2 . 2 3 2 8 1 5 : 2 3 . 4 3 i 2 8
1 0 2 4 . 2 5 3 0 1 4 15.0 1 0 4 1 2 7 16.5 6 2 5 1 2 17.4 5 1 7 7 I 8.1 - U 3 19.5 - — - - 37 i  206 99 1 6
1 7 Y h t e e n s ä  —  Total - 1 6 7  !  4 8 0 1 1 8 6 - 1 4 7 5 1 1 2 1 8  - 1 2 6 |  4 9 5  2 4 1 !  - 1 0 9 4 5 2 !  2 5 1 - 1 0 8 4 0 2 2 4 2 !  _ 1 0 3 2 8 3 1 6 3
1
5 0 1 2 4 4 1 4 2 - 54 1 6 0 7 2 - 1 3 21 i 7 - 87; 3 078\ 1 5 2 2 1 7
b) R u o t s i n k i e l i s e t .  — Lycées suédois.
1 8 N y a  s v e n s k a  l ä r o v v e r k e t H e l s i n k i 6 8 1  3  2 0 . 4 1 1  1 7  2 2 2 . 6 1 3 1 5 2 12.3 1 3  1 9  5 13.4 1 0 2 1 2 2 4 . 5 1 0 1 8 i  2 15.7 9 1 2 1 j  16.2 7 1 0 2 17.6 6 8 3 18.4 85 128 22 1 8
1 9 L ä r o v e r k e t  f ö r  g o s s a r J i
2 0 o c h  f l i c k o r . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 2 1 3 1 9.9 2 4 1 5  — U .o 2 1 1 6  1 12.1 2 5 !  1 4 1 12.0 1 9 1 8 1 14.1 1 6 1 8 3 15.3 1 3 1 6 3 16.5 5 1 9 8 18.1 2 1 0 2 18.9 147 139 20 1 9
2 1 N y a  s v e n s k a  s a m s k o l a n s > 1 2 5  1 10.1 1 7 8 3  11.7 1 9  1 3
1
!  2 12.9 2 5 l i 2 12.9 1 5
1 0 1 0 14.6 1 3 7 7 15.5 U 2 4 1 16.4 1 6 1 2 5 17.1 1 1 3 4 18.4 139 93 35 2 0
2 2 S v e n s k a  s a m s k o l a n  . . . . T u r k u 7 7 !  — 9.7 1 1  1 2 4 10.9 1 0 1 3  2 11.9 3 ’ i  1 2 ' !  4 13.5 1 5 1 0 4 14.4 6 8 4 15.2 9 1 0 — 15.5 4 6 _ 16.3 5 2 - 17.3 60 80 18 2 1
2 3 > >  • >  . . . . P o r i 8 1 1 1 9.8 8 ■ i  2 2 2 11.2 6 1 2 !  6 12.5 2 ; ;  10 ;  5 14.0 3 1 3 2 14.4 — 1 0 3 15.9 2 6 1 I 6.1 3 6 — 17.1 2 4 _ 17.8 ■34 94 20 2 2
2 4 »  » T a m p e r e 1 3 ; j  2 9 1 11.2 9  2 7 1 12.7 6 2 3 ;  3 13.6 e i ‘  1 8  9 15.4 3 2 8 5 I 6.0 1 1 3 1 16.3 3 1 3 — 17.4 1 8 1 18.5 — i — — — 41 159 21 2 3
2 5 »  ; >  . . . . :  H ä m e e n l i n n a 1 0 ■ i  13 1 0 .s 7 j  1 4 21 2 2 . 4 1 0 1 7 3 13.6 8 ; i  12 i :  2 14.4 6 1 8 5 15.8 8 !  8 3 16.6 7 5 1 17.2 3 4 - 18.2 — — — ■ — 59 91 16 2 4
2 6 »  , >  ____ I  K o t k a 1 3  1 9 > 1 11.4 1 . j  2 0 2 7 3 . » 4 1 0 7 14.1 8 1  1 0  4 14.4 8 1 1 4 15.6 7 i  7 1 15.9 1 5 1 I 8.0 5 4 1
- !
_ !  _ 47 86 21 2 5
2 7j »  »  . . . . N i k o l a i n k a u p . 1 5 ]  S 1  2 11.1 1 6 i  1 8 5  2 2 . 5 4 1 0 2 13.8 7 ' i  8 I  3 2 4 . 6 :  3 6 2 15.7 7 j  3 3 16.5 - - - - \ - - , h — 52 54 17 2 8
j  2 S Y h t e e n s ä  —  Total - 1 0 6 :  114: !  1 0 1 0 4 :  1 5 3 2 1 9 3 1 2 9 2 8 - 9 6  1 1 4 ;  3 5  - 7 2  1 3 5 3 5 \ - 6 8 9 2  2 7 - 5 5 9 1 8 4 4 6 9 17 - 2 6 2 7 9 - 664 924 190 2 7
(29 K aikkiaan •  - 273 594 196 251 694 239i l  — 219 624 269 1  — 205 566286 \ - 180 537 277 - 171 j  375190 — 105 335150 98 !  229 89 - 39 48: 16 - 1541 4 002 1 712 28'
Oppikoni. tilasto 1911— 12.
l » i l  1 9 1 2 .
1 2
Koalan nimitys. Paikka. 
Désignation de l’école. TAeu.
3 4 5 e 7 8 i 9 
II
10 11 12 ! 13
m
14 15 10 ] 17
IV
18 19 20 1 21 
V
22 23 24 1 25 
VI








































































































































































































2 . A lk e is k o u lu t .  — Ecoles élémentaires.
a) Suom enkielise t. — Ecoles finnoises.
1 S örnäisten  y h te is k o u lu ...................................  H elsink i 3 22 13 11.9 1 25 14 13.3 ~
20 13 14.3 i 16 15 15.5 i 19: 18 16.2 - - - 6 102 73 1
2 Suoni, y h te isk o u lu .............................................  H anko — 13 3 12.3 2 9 3 13.4 14 2 14.1 5 8 31 14.9 Il 7l 3 16.6 — — — 51 14 2
3 12 11 8 11.1 9 14 16 13.8 ! 1 17 14 14.2 1 10 13 16.2 1 9 9 16.8 — — — — 24 61 60 3
4 Y hteiskoulu  ......................................................  Ikaalinen 4 14 2 11.6 1 6 13.9 1 10 9 14.7 3 4 15.2 1 1! 16.2 — — — 10 45 22 4
5 » ....................................................... Kokem äki 3 14 7 12.2 2 14 6 13.8 ; 1 12 8 15.0 2; 12 u !  16.3 — 10 17 17.5 - — — 8 62 49 5
6 » ......................................................  Loim aa 1 19 18 13.0 3 10 10 14.1 — 12 14 4 41 42 6
7 » ...................................................... ! Toijala — 9 13 13.3 1 18 11 13.7 j — 6 16 15.5 — 10 10 15.2 2 9 lo! 17.2 — — — 52\ 60 7
8 » ...................................................... i Jäm sä 2 12 1 11.6 10 4 13.1 [ 1 9 14.9 1 10 16.1 1 9 4 16.6 — — — 46 26 8
9 » ......................................................  Säkkijärvi 2 15 7 12.3 13 8 13.3 1 1 7 10 14.9 4 llj 15.8 1 6 8 16.9 — — — — 12 47 44 9
10 » ......................................................  P arik k a la 2 11 8 12. i — 14 9 13.7 j 3 13 8 14.5 5 11 61 15.0 — 8 16.8 - — — — 10 57 38 10
1 4 12 6 14 <3 3 12 9 15 5 8 12 17 2 23 69 37
3




3 13. 11 7 14.8 3 14 5 15.3 12 2 16.5 _ — — _ 68 27 13
14 Y hteiskoulu  ......................................................  V iitasaari 1 11 3 12.1 4 6 9 13.5 2 9 5 14.6 2 6 5 15. 7 3 6 5 16.5 — — — — 12 3S 27 14
15 » ......................................................  H aapam äki 5 15 7 12.1 3 16 11 13.6 4 14 9 14.5 — 161 18 16.5 — 9 8 17.0 — — — — 12 70 53 15
16 Suom alainen y h te is k o u lu ...............................: K ristiinankaup. 5 10 7 12.3 5 10 5 13.4 • 1 6 2 14.3 - 4 5 16.4 - 3 2 17.4 - - - - - 11 33 21 16
17 » » ...............................  Saarijärvi 4 6 4 11.9 6 10 5 13.1 8 12 7 14.2 3 9 5 15.0 2 6 7 17.2 — — 23 4.3 28 17
18 Y hteiskoulu ......................................................  Rovaniem i 5 8 6 11.9 b 14 1 13.1 : - 9 13 15.1 lj 10 b 16.1 6 7 17.2 - _ — — 13 47 33 18
19 Y hteensä — T ota l1 — 67 237 129 - 61 237 133 — 28 206 162 34 157 136 — 14 134 120 - - - 204 971 680 19
b) R u o t s i n k i e l i s e t .  — Ecoles suédoises.
20 G rankulla  sarnskola ........................................  G rankulla 13 10 1 10.2 7 16 1 11.6 1 6 14 5 12.7 5 10 1 13.8 4 15! 14.3 — — — — 35 65 10 20
21 14 b 10. 4 2 12.0 ! 1 6j 2 14.0 31 2 14.7 1 10 1 15.9 — — — — 22 29 21
22 Svenska reallyceum  för gossar ooh fliokor j K uopio 8 3I - 10.4 41 11.8 1 8 - \ 13.3 5
_ 13.7 4 1 15.3 - - - — 24 26 22
23 Y hteensä  — Total — 35 19 18 24 3 - 8 28 1 - 11 18 3 - 9 31 4i - - - - - 81 120 20 23
24 Kaikkiaan — 102 256 132 79 261 136 — 36 234 169 45 175 139 — 23 165 124 - - - - 285j 1 091 700 24
1911—’ i » i a .
1 2 3 4 6 « 7 8 9 10 l : 12 13 14 15 16 17 1 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41
II III IV V VI VII VIII IX K oko kou lussa. 
Total des élèves.




























































































































































































































































































































































e . T y t t ö k o u l u t _ Ecoles de demoiselles.
a) S u o m e n k ie l i s e t .  — Ecoles finnoises.
1 Suom. yksit, ty ttö k o u lu  |
ja  ja tko luokat ............ P ori — 23 m u .  e — 18 3013.4 _ 7 3 2 15.0 — 10 16 15.7 — 8 26 16.7 — 6 8 17.1 — 3 6 18.6 — 8 4 18.8 — 7 20.1 — 90 139 1
2 Suom. ty ttö k . ja  jatko-
luokat ............................ Tam pere 25 3 5 \ll.o i 32 41 12.7 i 24 23 13.6 — 23 27 14. s — 31 38 15.9 2 37 32 16.7 i 20 13 17.8 — 20 10 18.6 — 15 16 19.7 5 227 235 2
3 Suom . ty ttö k o u lu ............ L ah ti 4 11 7:11.s — 12 6 13.2 i 7 3 13.6 3 6 9 15.9 8 36 25 3
4 Y ksit. suom. ty ttö k o u lu M ikkeli 1 13 8j 12.2 3 12 5 13.0 5 17 6 14.1 1 14 11 16.0 — 19 11 16. s _ _ _ — _ _ _ _ 4 4 19.6 _ _ — — 10 79 45 4
5 Suom . ty ttö k o u lu ............ Savonlinna 1 9 2j 11.8 1 12 3 12. s - 2 10 15.0 - 8 11 15.5 — 7 5 16.2 - - — - - - — — — — - - - - 2 38 31 5
6 Y hteensä. — Total — 6 81 65 _ 5 86 85 — 7 57 74! — 4 61 74 — - 65 80 - 2 43 40 - i 23 19 - - 32 18 - - 22 20 - 25 470 475 6
bj R u o t s in k ie l i s e t .  - Ecoles suédoises.
7j Svenska priva ta  lärover-
k e t för f l i c k o r.... H elsinki 12 17 1 10.3 7 7 1 11.3 3 10 1 12.7 10 14 6 14.3 3 10 11 15.7 2 11 7 16. i 7 6 3 16.5 4 5 1 17.5 _ 8 2 19.7 48 88 33 7
8 F orsm ans priv. svenska
flickskola ..................... » 8 4 10.5 17 9 11.4 17 5 — 12.4 11 13 — 14.0 9 6 2 15.0 19 7 1 15.5 11 5 — 16.7 8 4 1 18.0 — — — — 100 53 4 8
9 Priv. svenska flickskolan » 4 6 1 10. S 13 11 1 11.1 11 11 — 12.1 7 21 2 13.6 12 16 1 14.2 4 14 — 15.6 8 9 — 16.2 4 7 1 17.2 9 2 — 17.7 72 97 6 9
10 P riv . f cu n tim m ersskolan P orvoo 3 17 2 12.2 3 11 2 13.0 2 11 7 14.3 2 11 1 14.6 2 16 9 16.4 _ _ _ _ _ _ — _ _ __ — _ _ _ — 12 66 21 10
11 P riv . svenska fruntim -
m ersskol. (H eurlinska) Turku - 24 2 11. 4 2 18 8 12.7 - 15 10 14.0 1 16 8 14.6 1 11 7 15.6 - 9 13 17.2 1 9 4 17.5 1 10 3 18.1 1 9 1 18.9 7 121 56 11
12 Y hteensä —  Total - 27 68 6 - 42 56 12 S3 52 18 - 31 75 17 - 27 59 30 - 25 41 21 - 27 29 7 - 17 26 6 - 10 19 3 - 239 425 120 12
13 K aikkiaan - 33 149 71 - 47 142! 97 40 109 92 - 35 136 91 - 27 124 110 - 27 84: 61 - 28 52 26 - 17 58 24 - 10 41 23 - 264 895 595 13
1911 - 1 9 1 » .
IV. O p p ila slu vu n  m uu tok -  
Variation du nombre des élèves
set lukuvuonna 1911—1912.
(année scolaire 1911— 1912).
1 2 3 ! 4 5 6 ( 7 j 8 1 9 1
K oulun  n im itys. 
D ésignation  de l’école.
Paikka.
Lieu .
I  luokkaan  pyrk i­
neitä , jo tka  pääsy- 
tu tk in n ossa  on 
A sp ira n ts  à  la  
1-e classe
O ppilaita o tettu  kou luun — 






Y lem m än kansa  
A y a n t fréquenté  


























I I  luo- I I I  lu o ­
kalta. I kaita.
2-e classe.\3-e classe.
B . Kunnalliset koulut. —
a )  Suomenkieliset. —
1 Y h te is ly seo ..................... U usikaupunki 45 2 15 15 8 7 —
2 ........... Raum a 48 14 14 9 4 10 —
3 Reali- ja porvarikou lu . Käkisalm i 22 1 9 3 6 — 4
4 Suom. y h te isk o u lu . . . . L appeenran ta 47 5 12 5 9 11 —
5 __ Iisalm i 39 8 19 12 7 — 1
6 P o rv ari- ja yhteiskoulu K ajaani 18 10 11 3 2 - 2
7 Y h te is k o u lu .................... Kem i 21 - 14 - - 7 -
8 Y h teen sä  —  T o ta l - 240 40 94 47 36 35 7
b) Ruotsinkieliset. —
9 Svenska sam skolan . . H anko 20 — — — — 7 13
10 S am skolan ..................... Tam m isaari 23 1 7 4 4 5 3 '
11 S v en sk a  sam skolan . . K ristiinankaup. 16 — 1 2 - 12 1
12 R e a l l ä r o v e r k e t ................ P ie ta rsaari 16 — - 2 - - 14
13 Y hteensä  — T o ta l - 75 1 8 8 4 38 17
14 Kaikkiaan - 315 41 102 55 40 73 24
c . Yksityiset koulut. —
. L y s e o t .  —
a) Suomenkieliset. —
15 Suom. y h te isk o u lu . . . . H elsinki 29 3 1 — — 26 2
16 U usi yh teisk o u lu  . . . . » 37 5 5 4 1 24 3
17 Suom. y h te isk o u lu . . . . Porvoo 18 2 5 — 1 8 1
18 __ T urku 38 2 19 9 5 4 1
19 » Tyrvää 24 1 12 2 4 4 2
20 » Tam pere 30 2 3 2 _ 15 11
21 S uom . y h te is k .  ja  ja tk o i. H äm eenlinna 56 9 10 6 9 16 1
22 Suom. y h te isk o u lu . . . . F o rs s a 27 - 15 7 2 - 3
10 1 11 i 12 1 13 1 14 15 11; ; 17 18 1 19 1 20
Elèves reçus dans le 















Oppilaita eronnut koulusta. 


































A va n t d ’avoir  
achevé leurs étud.es.
j Suorite ttuaan  
Après a vo ir  ter- 






















































L y cées  f in n o is .
2 i 3 '■ 1 52 — 23 10 12 ! 4r> +  7 1
— — 3 5 12 57 1 9 20 19 ! 49 +  8 2
2 — — 1 — 25 !) 26 u 8 1 45 — 20 3
1 — 1 2 1 42 — 23 20 14 57 — 15 4
— — — — 4 43 1 28 7 4 40 +  3 5
1 — 2 8 2 31 1 18 10 6 35 —  4 6
2 - — 4 ! 3 30 - 11 - 8 19 +  11 7
8 - 7 23 23 280 3 ! 138 78 71 2 90 — 10 8
L y c é e s  su éd o is . ij
! 8 — — 10 1 39 1 23 , 4 i U 3 9 — Bl
4 — 2 6 1 36 4 14 5 23 +  13 10
3 — 1 1 1 22 — 12 4 8 24 — 2 u ;
6 i - 4 3 29 1 30 10 7 48 — 19 12
! 21 - 1 3 21 6 1 26 2 69 32 31 1 34 —  8 13
29 - 1 10 44 29 i 406 5 ! 207 110 102 424 — 18 1.4
Ecoles privées.
Lycées.
L y c é e s  f in n o is .
7 10 7 7 5 65 2 25 21 48 +  17 15
— — 4 ! 16 6 63 — 34 17 51 +  12 16
5 — 2 5 3 30 — 31 2 j 14 47 -  17 17
2 — 1 7 i 5 53 1 50 12 4 6 7 — 14 18
6 — 1 - 3 34 1 10 10 7 27 +  7 19
5 — 3 12 2 53 1 j 47 5 ; 16 6 9 —  16 20
— — 4 1 2 49 1 j 17 7 15 4 0 + 9 21
3 - 2 ; 1 2 35 !) 29 5 1 16 5 0 — 15 22:
i) N äistä e ro te ttu ja  3. — D o n t 3 renvoyés.
78 79
1911 1912.
K oulun n im itys. 




3 1 4 
I  luokkaan  pyrki­
neitä , jo tka  pääsy- 
tu tk in n o ssa  ou  
A sp ira n ts  à  la 
1-e classe
5 1 6 1 7 1 8 1 9 
O ppilaita o te ttu  kou luun . -






Y lem m än kansakoulun  
A y a n t  fréq u en té  l'école 



















II  lu o ­
kalta. 
2-eclasse.
m  lu o ­
kalta. 
3-e classe.
IV  lu o ­
kalta. 
4-e classe.
1 Y h te isk o u lu ...................... L ah ti 79 6 36 12 6 18 7
2 .......................... Riihim äki 38 19 27 3 6 1 1
3 Suom. yhteiskou lu  . . . . H am ina 39 4 10 4 ! 4 21 —
4 » K otka 37 4 15 3 5 12 2
5 » Viipuri 30 3 12 4 1 13 —
6 Uusi suom. yhteiskou lu » 25 5 5 5 5 7 3
7 Suom. y h teiskou lu  . . . . K ouvola 43 14 24 8 9 1 1
8 Y h te isk o u lu ........................... T erijoki 36 5 2 13 7 14 _
9 Suom. yhteiskoulu  . . . . M ikkeli 31 6 13 5 , 6 6 1
10 ------- Kuopio 62 5 8 21 22 8 3
11 Y h te isk o u lu ...................... N urm es 32 1 8 15 7 2 _
12 ........................... Joensuu 37 10 19 4 2 8 1
13 Suom. yhteiskou lu  . . . . K okkola 28 2 8 8 3 6 3
U Y h te isk o u lu ...................... Lapua 34 3 11 5 9 _ 9
15 Suom. y h teiskou lu  . . . . Oulu 40 2 13 9 12 - 4 2
16 Y hteensä —  Total — 850 113 281 149 126 218 57
h) Ruotsinkieliset.
17 N ya svenska  läroverke t H elsinki 15 _ _ _ 15
18 L äro v erk e t för gossar
ooh flickor ................. » 35 5 - — _ 33 2
19 N ya svenska sainskolan » 18 — — — — 16 2
20 S venska sam skolan . . . . Turku 14 — 2 1 — 11 _
21 »> P o ri 17 — — 2 — 15 —
22 » T am pere 41 1 11 — 2 i 27 1
■23 ____ H äm eenlinna 23 2 — — 19 4
24 » K otka 31 1 1 1 24 4
25 * . » N ikolainkaup. 32 4 1 2 i 7 21 1
26 Y hteensä — Total\ - 226 12 15 6 10 181 14
27 Kaikkiaan j - 1076 125 296 155 ? 136 39» 71
! 10 11 ] 12 
Elèves reçus d a n s la
! 13 ! 14 !1 15 16 j 17 1 18 1 19 1 
O ppilaita eronnut koulusta. 




















































A va n t d 'avo ir  
achevé leurs études.
Suoritettuaan
A près a vo ir  te r ­






































































4 i 7 97
\
!
i 52 13 16 81 +  16 1
5 — 5 4 8 60 — 26 13 — 39 +  21 j 2
3 — 2 — 1 45 — j 24 7 6 37 +  8 3
4 — 3 7 2 53 i 25 17 7 50 +  3 4
1 — 4 8 5 48 — 29 10 22 61 —  13 5
! 2 — ; 5 10 9 51 — ! >) 4 1 — 5 +  46 6
i 7 — i — 5 2 57 i 7 13 9 30 +  27 7
1 — 3 — 40 — I ’) 38 — — 38 +  2 8
— 3 12 7 53 i 23 40 6 70 — 17 9
3 — 2 13 ! 3 83 — i ')  33 4 25 62 +  21 1°
1 — 2 3 8 46 — 8 5 9 22 +  24 111
t 4 — 2 7 — 47 — 1 24 — ; — 24 +  23 12:
! 11
— — 7 9 55 — 10 10 8 28 +  27 13
8 —  : 1 4 8 55 i 28 9 ! î o 48 +  7 ! 14.
- — 2 8 ! i 51 i 37 10 j 12 60 — 9 15
81 11 62 ! 147 91 1 2 2 3 10 1 611 193 240 1 0 5 4 + 1 6 9 16
Lycées suédois.
- 8 - 14 6 43 - 24 9
12
45 — 2 17






1 6 2 i 15 ! 6 48 — ! ') 27 16 43 +  5 19
— 1 4 6 4 2 9 — 22 ! ° 8 35 — 6 20
2 — 2 1 1 2 3 — 10 7 ! 5 2 2 +  1 21]
1 — 1 ■ 8 4 55 i 26 i 2 8 37 +  18 22
— — 3 ! 6 1 33 — 24 5 2 31 +  2 23
2 — — 4 1 38 i 18 3 10 32 +  6 24
1 -  ; 3 3 5 44 - 5 6 — U +  33 25
7 18 J 15 1 66 j 35 3 6 7 2 197 37 74 310 +  57 1-26
88 ' 29 ! 77 213 126 1590 12 I 808 230 314 1364 + 226 27'




1 2 s 4 5 1 6 i 7 1 8 9
I luokkaan pyrki­
neitä, jo tk a  pääsy- 
tu tk in n ossa  on
Aspirants à la 
1-e classe
Oppilaita o tettu  k<>ulu un. -
K oulun  nim itys. Paikka.
I luokkaan. — 1-e classe.





h y ljä tty .
refusés.
Y lem m än kansakoulun  

















utres.II  luok-  kalta.
2-e classe.
III  lu o ­
kalta. 
3-eclasse.
IV  lu o ­
kalta.
4-e classe.
2!. A lk e is k o u lu t.  —
a)  Suom enkieliset. —
1 Sörnäisten  yhteiskoulu H elsink i 37 7 15 6 3 ! 6 i
2 Suom. yhteiskou lu H anko 14 — 12 _ — _ 2
3 » » Salo 30 12 8 2 6 12 2
i Y hteiskoulu  ................... Ikaalinen 17 _ 8 2 — 4 3
5 ................... Kokem äki 21 — 3 4 12 — 2
G » ................... Loim aa 19 2 9 5 5 — —
7 ....................... Toijala 18 3 7 3 6 — ! 2
8 » ....................... J  ämsä 18 3 10 3 2 — ! 3
9 ....................... Säkkijärvi 24 — 13 2 ! ^ — i 4
10i 4 ............... P arikka la 13 2 6 2 1 2 3
11 Im atra 27 1 24 1 2 ; —
12 . . . . • ............. Pieksäm äki 34 _ 21 2 3 _ ' 8
13 Suom. reali-y lite iskoulu j V ärtsilä 24 - 12 4 6 1 1
14 Y hteiskoulu ........................ j V iitasaari 27 — 20 1 1 5 —
15 » ....................... H aapam äki 26 — 16 3 4 — 3
16 Suom. y h teiskou lu  . . . . ; K ristiinankaup. 17 3 12 1 2 2
171 » » ------ 1 Saarijärvi 15 2 5 8 2 —
18 Y hteiskoulu  ................... Rovaniem i 17 1 12 1 1 - 1
19 Y h teen sä  — Total - 398 36 213 i 50 62 I 33 32
b) Ruotsinkieliset. -
20j G ranku lla  sa m sk o la .. .. G rankulla 22 1 2 1 _ 15 i 4
21 Svenska sam skolan M ikkeli 22 — — j — — 22 ; —
22 Svenska reallyceum  för i
gossar och flickor . . . . Kuopio 6 - - - — 6 -
23 Y hteensä  — Total - 50 1 2 j 1 i 43 4
24 Kaikkiaan - 448 37 215 I 51 62 76 1 36
j io  i i  ! 12 ! 13 i 2 s 16 ! 17- 18 I 19 1 20
S







































A va n t d ’avoir  
achevé leurs études.
Suoritettuaan
A près a vo ir  ter­
























































K colea f in n o is e s .
8 \ — 5 6 — 50 — 32 — 29 61 — n 1
4 i — — 1 — 18 i — 10 — U +  7 2
2 — 2 3 37 — 19 16 — 35 +  2 3
2 ! — — — - 19 — I 8 9 — 17 +  2 4
1 i — 3 — — 25 i 15 25 j — 41 — 16 5
— — 1 1 _ 21 — 14 — 14 +  7 6
1 — — 2 — -- 20 — 13 j — 11 24 — 4 7
i 3 1 — — 22 - 12 14 — 26 — 4 8
5 ; i 3 — 33 — 9 — 14 23 + 1 0 9
10
■ i 3 — 29 i 14 — 16 31 — 2 10
6 — i — — 34 - 5 — 17 22 + 1 2 n
! — —! 6 3 — 43 — 3 — — 3 + 4 0 12
— — — 1 — 25 — ') 18 —1 12 30 . — 5 13
_ — 1 3 2 __ 32 — 15 — 14 29 +  3 14
1 —j 1 4 — 32 2 10 - 17 2 9 +  3 15
3 — 2 3 — 25 — 13 — 5 1 8 4- 7 16
— — — — 1 ~ 1 5 2 1 — 15 18 — 3 17
1 - 1 3 - 20 - 11 14 - 25 — 5 18
46 2 30 ' 32 - 500 7 212 88 ! 150 457 + 4 3 19
Ecoles suédoises.
! 2 1 6 21 — 52 — 1 15 — — 15 + 3 7 20
-
j  _ _
- 2 — 24 — 9 —
10 19 +  5 21
_ _ 2 — 8 — i 14 11 j — 25 4 7 22
2 1 6 25 ! 84 - 38 11 10 59 + 2 5 23
48 3 3 6 57 ! - 584 7 250 99 160 516 + 6 8 24
*) N äistä  e ro te ttu ja  2. — D ont 2 renvoyés.
82 83
l » l t - i »ia.
3 4 5 6 7 I 8 1 9




Aspirants d la 
1-e classe.
I luokkaan. — 1-e classe.
Désignation de Vécole. Lieu.
hyväk- hyljätty.
Ylemmän kansakoulun 




















1 Suomal. yksity is ty ttö - 




ttô k o u
o m e n k i t
lu t .  —
. l i s e t .  —
2 Suom alainen ty ttö k o u lu  
ja jatk o lu o k at ............ Tam pere 50 8 30 5 4 9 2
3 Suom alainen ty ttö k o u lu L ah ti 32 3 16 4 8 3 1
4 Y ksit. suom. ty ttö k o u lu M ikkeli 20 2 9 1 4 3 3
5 Suom alainen ty ttö k o u lu Savonlinna 22 3 6 2 3 7 2
6 Y hteensä — Total — 159 16 87 17 23 22 8
7 Svenska p riva ta  läro ­
v e rk e t för f lic k o r.. .. H elsinki 32 3 6
b) R u o t s i n k i e l i s e t .  —
21 5
8 Forsm ans priv. svenska 
flickskola ..................... 22 1 20 1
9 P riv a ta  svenska flick­
skolan  ............................ » 9 9
10 P riv a ta  fruntim m erssk . Porvoo 21 1 _ 3 2 16 _
11 P riva ta  svenska f ru n ­
tim m ersskolan  (H eur­
linska) ............................ Turku 25 7 1 1 19 4
12 Y h teen sä  — Total - 109 11 8 4 2 85 10
13 K a i k k i a a n - 268 27 95 21 25 107 18
10 11 ! 12 1 13 1 I * 1 i6 16 1 17 1 18 1 19 j 20
*
Elèves reç its dans le 
kaan. — 2











































A y a n t  d 'a vo ir  
achevé leurs études.
Suorite ttuaan
A près avo ir ter­
































































E co le s  f in n o is e s .
12 - 4 j 3 9 63 i 2 2 14 i i 48 + 15 l |
5 _ 2 1 36 94 2 61 49 1 9 12 L —27 2
— — 1 j 1 — 34 — 10 — — 10 + 2 4 3
2 — i  ; 3 — 26 — 2 28 6 36 —10 4;
2 - i  ! 2 - 25 - 8 — 12 20 +  5 5
21 — 9 10 1 45 242 3 s 93 91 48 235 +  7 6
E c o le s  suédo ises .
j 1 4 1 1 8 9 55 - 38 5 12 55 -  , 7j
i ^
1 2 ! 5 11 1 43 - 16 -  ; 11 27 + 1 6 8
2 2 2 1 10 1 26 _ ! 11 6 10 27 —  1 9
; l — _  j 3
~
■ 25 — 10 12 22 +  3 10
2
i
i 2 ! 1 3 33 _ 26 14 11 51 —18 11
8 8 10 33 14 182 - 101 37 44 182 - 12
29 8 ^ 19 43 59 424 3 194 ! 128 ; 92 417 +  7 13
84 85
Y. Eri lu o k ilta  eron n eet op p i- 
Nombre d’élèves ayant quitté chaque classe de
8 6  1 9 1 1 - 1912.
laat lukuvuonna 1911—1912.
l ’école (année scolaire 1911— 1912).
1
Koulun nimitys. 













a ) S u o m e n k ie l i s e t .
1 Y h te is ly s e o ....................... U usikaupunki 2 3 6 4  i
2 » ................................ Raum a 1 — — -  i
3 R eali- ja  porvarikoulu .. K äkisalm i 3 4 4 4
4 Suom. y h te isk o u lu ........... L appeenran ta 5 6 5 4
b » » ........... Iisalm i 2 6 3 4
6 Po rv ari- ja y h te isk o u lu .. K ajaani 2 3 2 5
7 Y h te isk o u lu ....................... Kem i 3 3 —
S Y hteensä  — Total 18 25 20 21
b) R u o t s in k ie l i s e t .  —
9 Svenska sam skolan . . . . H anko 1 2 2 2
10 S am sk o lan .......................... Tam m isaari — — 1 1
11 Svenska sam skolan . . . . K ristiinankaup. — 2 1 3
12 R e a llä ro v e rk e t.................. P ie ta rsaari - 6 11 5
13 Y hteensä — Total - 1 10 15 11
14 Kaikkiaan 19 35 35 32
C. Yksityiset koulut.
1. L y s e o t .
a)  S u o m e n k ie l i s e t .
15 Suoni, v h te isk o u lu ........... H elsinki 2 2 2
16 Uusi y h te is k o u lu ............. » 7 3 3 2
17 Suom. y h te isk o u lu ........... Porvoo 1 7 H 7
18 » » .......... Turku 10 5 8 10
19 » » Tyrvää 1 — 3 4
20 » .......... Tam pere 5 3 9
21l Suom al. y h teiskou lu  ja
ja ja tk o lu o k a t ............... H äm eenlinna 2 1 , 1 2
99.\ S n o rn .  v h t e i s k o n l n ............. F o rssa 4 2 5 6
23 Y h te isk o u lu ....................... L ah ti 10 9 n 5
24 » ........ Riihim äki 6 6 5 ■ 2
















1 8N iistä  eronnut \ 
ennen h elm i- j 
kuun l p .  !
Elèves a y a n t \ 
q u itté  Vécole \ 




I 13 3 2 12 — 45 19 ; 1
21 7 1 19 — 49 7 2
17 1 2 10 — 45 7 3
22 1 14 — 57 4 i
10 7 4 4 — 40 U 5
13 — 4 6 - 35 2 6
2 1 2 ! « - 19 3 I 7
98 19 16 73 — 290 53 8
Lycées suédois.
5 13 — 1 13 39 6 1 9
14 1 1 i 5 — 23 3 10
i 5 2 3 8 24 6 n
12 3 4 7 48 — 12
36 19 . 8 21 13 134. 15
1 3




; 3 1 8 4 j 21 48 5 1 5
6 9 17 — 51 5 16
3 1 3 1 4 47 23 n i
19 3 4 — 67 41 118
U 1 — 7 — 27 2 19 ;
10 U 7 5
16
69 5 20
8 ; 4 7 15 40 3 21
9
3
16 — 50 10 22|
21 ^ 7 2 16 — 81 14 |2 3 !
15 5 — — — 39 8
I ' 
|24
11 2 _ 6 — 37 5 ■25
87
1911— 19 1 2 .
1 2 3 4 5 6
K oulun  n im itys. Paikka. T I] III IV
Désignation de Vécole. Lieu.
1 Suomal. yh teiskou lu  . . . . K o tka 8 6 4 1
2 » » . . . . Viipuri •2 4 7 2
3 Uusi suom. yhteiskoulu » 2 — — 1
4 Suom. y h te isk o u lu .......... Kouvola 8 2 3
5 ...........
'
Terijoki 5 5 7 4
6 M ikkeli 6 7 5 5
7 » » .......... K uopio 2 5 3 5 :
8 Y h te isk o u lu ....................... N urm es 2 2 2 — '
9 Joensuu 6 5 7 1
10 Suom. y h te isk o u lu ........... K okkola 1 3 — 2
11 Y h te isk o u lu ....................... L apua 3 2 7 4
12 Suom. y h te isk o u lu ........... Oulu 2 1 6 4 ;
13 Y hteensä  — Total - 98 90 107 84
b) R u o t s in k ie l i s e t .  —
14 Nya svenska läroverke t H elsinki
— 1 4 i
15 L äro v erk e t för gossar
och flickor ................... » 4 5 1 2 j
16 N v a  svenska sam skolan — 1 2 1
sv en sk a  sam skolan . . . . T urku 2 6 1 2
Il8 » » Pori 1 3 2 2
i
19 » » . . . . Tam pere ‘2 6 7 2 :
20; » » ----- H äm eenlinna 5 3 6 2
21 K otka 2 j — 4 3
122 » » . . . . N ikolainkaup. — 1 1 2
23 Y hteensä — Total _ 16 26 24 20
24 Kaikkiaan 114 116 131 104
! 7 8 9 10 11 12 13
V VI VII V III IX Yhteensä.
Total.
N iistä eronnut 
ennen helm i­
kuun 1 p.
E lèves a y a n t 
q u itté  Vécole 
a va n t le 1-er 
fé vrier .
18 2 S 2 9 50 1 i
11 7
6
22 - til 40 2
1 1 ! — — i — 5 5 3
13 1 _ 1 30 5 4
9 8 — — — 38 7 5
22 11 8 6 70 8 6
14 5 1 27 62 24 7
5 1 -  1 10 — 22 6 8
5 — —  ; — — 24 2 9
! 10 2 1 9 — 28 26 10
! 13 6 ! 3 10 — 48 5 11
2i 12 i 2 ! 12 - 60 5 : 12
2B8 105 65 210 37 1054 261 j 13
Lycées suédois.
j 10 9 5 4 12 45 9 14
3 4 9 12 14 54 5 1 ô.
— 1 10 j 12 16 43 1 ilG
5 5 4 2 8 35 1 jl7
2 2 1 4 5 22 — 18
7 ! 3 1 9 — 37 26 19
10 3 — 2 — 31 4 20
7 3 3 10 — 32 1 21
2 5 -  ; - - 11 1 22
46 ; 35 ! 33 55 55 310 48 j23
304 140 98 205 92 13 6 4 309 j24
Oppikoul. tilasto 1911— 12.
89
12
I 9 1 I - 1912.
1
Koulun nimitys. 









I I I  I
2. A lk e is k o u lu t.
a) Suomenkieliset.
1 Sörnäisten  y h te isk o u lu .. H elsink i 12 6 6
2 Suom. y h te isk o u lu .......... Hanko _ _  I 1 -  ;
3 » > ........... Salo 2 2 4
4 Y h te isk o u lu ....................... Ikaalinen 1 3 2 1
5 » ....................... Kokem äki 1 4 5
6 ............ Loim aa 8 5 1
7 » ....................... Toijala 2 2 4
8 » ................................... Jäm sä 2 — 4 j
9 » ....................... Säkkijärvi 1 3 2 I
10 ,> ....................... Parikka la 3 4 5
11 ,  ....................... Im atra — _ 1 j
12 » ....................... P ieksäm äki 1 — 2 j
13 Suom. reali-yh teiskou lu V ärtsilä 7 4 3 !
14 Y h te isk o u lu ....................... V iitasaari 14 1 — :
15 ■> ....................... H aapam äki - 1 6  j
16 Suom. y h te isk o u lu .......... K ristiinankaup. 2 7 1
17 » » .......... S aarijärvi 2 1 —
18 Y h te isk o u lu ....................... Rovaniem i 1 3 7
19 Y hteensä — Total 59 ! 47 ! 53
b) Ruotsinkieliset.
20 G rankulla  sam skola . . . . G rankulla 1 ! 4 G
21 S venska sam skolan . . . . M ikkeli 5 ! 1
22 Svenska reallyceum  för
gossar och flickor . .. j Kuopio 5 3 2
! 23 Y hteensä  — Total - 11 7 9
24 Kaikkiaan 7 0 5 4 6 2
6 7 8 9 10
N iistä  eronnut 
ennen  h e lm i­
IV V VI Y hteensä.
Tota l.
kuun 1 p.
Elèves a ya n t  
q u itté  l'école 




















































































46 252 i 457 61
119
Ecoles suédoises.
3 1 _ 15 5 20!
1 12 - 19 1 2l!
4 11 — 25 — 22
8 24 - 59 6 23
54 276 - 516 67 24
90 91















1 Suom. yksity is-ty ttö k . ja 
ja tk o lu o k a t ............ P o ri 1 1
l
5






2 Suom. ty ttö k . ja  jatkoi. Tam pere 6 j 12 2 5 '
! 3 Suom alainen ty ttö k o u lu L ah ti 3 •2 3 2
j 4 Yksit. suom. ty ttö k o u lu M ikkeli 1 — — 1
5 S uom alainen ty ttö k o u lu S avonlinna 4 1 3
6 Y hteensä — Total - 15 20 12 15
7 S venska p rivata  lärover­
k e t för flickor ........... H elsink i 13 3
b) Ruotsinkieliset.
— ; 5
8 F orsm ans priv. svenska 
f lick sk o la ....................... 0 2 i ! i  1
9 Priv . svenska flickskolan » 1 — i 2
10 P riv a ta  fruntim m ersskol. Porvoo 1 1 i 2
11 Priv . svenska fru n t. sko­
lan  (H eurlinska) ___ Turku 1 1 3 3 2
12 Y hteensä  — Total - 16 9 6 12
13 Kaikkiaan — 31 29 18 27
7 8 0 10 11 12 13
V V! VII V III IX Y hteensä .
Tota l.
N iistä  eronnut 
ennen h e lm i­
k uun  1 p.
Elèves a y a n t  
q u itté  l ’école 




4 14 1 1 11 48 1 1
13 49 12 3 19 121 5 2
— — — — — 10 — 3
28 — — 6 — 36 2 4
12 - — — — 20 2 5
57 63 13 10 ! 30 235 10 6
Ecoles suédoiises.
6 5 7 3 13 55 6 7
3 3 3 14 27 1 8
— 4 3 6 10 27 3 9
17 - - - - 22 3 10
3 16 8 i 3 12 51 13 11
29 28 21 26 35 182 26 12
86 91 34 36 65 417 36 13
92 93
1911— 1912.
VI. L u ok ilta  s iirr e ty t se k ä  lu o k ille  
Nombre d’élèves ayant passé à la classe suivante ou
jä ä n eet oppilaat lukuvuonna 1911—1912.
étant restés à la même classe (année scolaire 1911— 1912).
1 2 CO o











































































































B. Kunnalliset koulut. —
a ) Suomenkieliset. —
1 Y hteislyseo  ....................... U usikaupunki BB 6 8 22 6 6 23 5 9 15 7 3
2 » ..................... Raum a 30 5 6 25 12 3 30 3 8 19 4 10
3 R eali- ja  p o rv arik o u lu .. K äkisalm i 21 4 4 20 4 9 8 4 4 10 3 6
4Suom. y h te isk o u lu ........... L ap p een ran ta 32 3 3 30 12 3 20 6 6 26 7 11
5 » » ........... Iisalm i 25 2 22 U 5 10 6 0 19 4 4
6 P orvari- ja y h te isk o u lu .. K ajaani 12 3 2 23 3 5 15 2 7 16 4 4
7 Y h te isk o u lu ....................... Kem i 14 5 3 8 6 5 7 5 6 9 1 1
8 Y hteensä —- Total _ 167 26 28 150 54 36 113 31 45 114 30 39
b) Ruotsinkieliset. --
9 Svenska sa m sk o lan ........ H anko 18 — 4 26 6 7 28 8 2 23 7 8
10 Sam skolan ....................... Tam m isaari 17 5 2 32 5 10 23 6 10 12 11 7
11 Svenska sam skolan . .. K ristiinankaup. 9 3 5 8 3 5 12 2 7 5 5 5
12 R e a llä ro v e rk e t ................. P ie ta rsaa ri 14 5 - 18 8 3 33 14 5 18 10 4
13 Y hteensä  — Total - 58 13 u 84 22 25 96 30 24| 58 33 24
14 Kaikkiaan 22S 39 39 234 76 61 209 61 69| 172 63 63
C. Y ksityiset koulut. —
1. L y s e o t  —
a) Suomenkieliset. —
15 Suom. y h te isk o u lu ........... H e lsink i 25 — 4 58 6 1 31 3 5 32 12 9
16 Uusi y h te is k o u lu ............ » 30 4 6 25 2 6 30 6 6 25 7 7
17 Suom. y h te isk o u lu ........... Porvoo 11 4 — 23 5 4 13 2 8 17 6 7
18 ,> » .... T urku 28 7 4 24 13 4 21 9 10 18 12 5
19 ........... Tyrvää 19 2 — 20 3 1 23 2 3 17 2 2
15
! 16 1 17 18 ! 19 1 20 21 1 22 23 24 j 25 26 27 I 28 29 1 30 31 ! 32 1 33
V VI VII VIII Y lim m än lu o ­























































































































































































22 3 12 8 i 7 5 7 7 - — — 7 6 128 35 J 59 6 228 i
29 9 3 8 7 6 6 5 2 — — — 1 15 147 45 39 15 246 2
15 3 6 10 4 2 5 6! 2 — 3 8 89 28 \ 36 8 161 3
26 5 6 6 8 — 8 3 1 — — 1 14' 148 44 31 14 237 4
18 ! 5 4 12 2 3 7 — 6 — — i — 2 4 113 28 31 4 176 5
19 ; i 3 7 4 1 8 1 5 — — — 2 9 100 18 29 9 156 6
10 i 2 2 7 3 8 3 5 6 - - - 11 8 58 27 32 8 125 7




17 4 17 7 3i 3 2 2 6 2 10 143 35 62 10 250 9
17 10 10 3 1 4 5! 4 — — — 1 5 115 45 35 5 200 10
i 1 0 6 — 6 1 — . 5 2 2 - — — 3 8 55 j 22 27 8 112 11
21 6 1 7 2 - 5 — 1 1 - - - - 7 116 45 14 7 182 12
70 27 14 40 lOj 18 21 10 10 2 2 6 6 30 429\ 147 138 30 744 13




22 8 7 25 6 7 29 1 1 24 2 3 l i 21 246 38 38 \ 21 343 15
23 11 6 19 7 13 13 7 11 — — — 4; 17 165 44 59 17 285 16
15 6 2 7 4 3 8 5 2 - — — 3 U 94 \ 32 29 U 166 17
23 5 4 12 6 3 10 4 6 — — — 2 4 136 56 38 4 234 18
18 3 - 8 4 - 8 7 3 - - - 2 7 113\ 23 11 7 154 19
Muist. M itä ylim m än (V III—IX) luokan oppilasm äärään tu lee , katso  m uist. siv. 33.
95







i l 12 13
IV
14 15 1 16 1
V
17 18 1 19 1
VI
20 21  1 22 1
V II
23 24 1 25 1
V III
26 27 1 28
Ylim män luo­
kan oppilaista.





Koulun nim itys. 




























































































































































































































































































Suom. y h te isk o u lu ...........
Suom. yh teisk . ja  ja tk o ­
luo k at ............................
Suom. y h te isk o u lu ...........
Y h te isk o u lu ........................
Tam pere































































































































































































































Suom. y h te isk o u lu ...........
» » ...........
U usi suom. yhteiskou lu
Suom. y h te isk o u lu ...........
Y h te isk o u lu .......................
































































































































































Y h te isk o u lu ....................... j N urm es 
Jo en su u  





















































Suom. y h te isk o u lu ..........
Y h te isk o u lu .......................







































































;i9 Y hteensä — Total - 616 96 117 610 159 132 542 1591 154 477 180 144j 435 161 152 285 j 126 121 206 111 110 46 12 6 50 222 3 217 1004 9861 222 5 429 19!










N ya svenska läroverke t 
Lärov . för gossar o. flickor 
N ya svenska sam skolan 































































































































































































































































29 Y hteensä  — Total — 175 22 j 29 190I 50 35 160 46 j 35 143 49 47 125 52 50 981 42 42 80 32 38 43j 29 29 18; 79 10 1 4 322 323 j 79 1738 2&













i 8 ! 9 1 10
III
1 H 12 1 I 3
IV
1 !4 15 1 16
V
17 1 18 1 19




























































































































































2 .  A l k e i s k o u l u t .  — E coles é lém en ta ires .
a) Suom enkielise t. — Ecoles finnoises.
1 Sörnäisten  yhteiskou lu  .......... H elsinki 28 5 3 29 5 5 ; \ 21 ! 3 6 15 8 6 9 29 93 21 29 29 172 1
2 Suom. y h te isk o u lu ....................... H anko 13 2 1 11 2 1 ! j 10 5 2 12 3 1 1 10 40 12 6 10 74 2
3 » » ....................... Salo 24 1 6 20 10 ■ 5 19 7 4 U 7 1 1 ! 16 74 25 17 16 132 3
: 4! Y h te isk o u lu ................................... Ikaa linen 13 3 4 12 — 21 13 2 5 8 ! 5 1 1 9 46 10 13 9 78 4
5 » ................... Kokem äki 18 4 2 16 3 3 i u 2 8 14 7 4 2 25 59 ' 16 19 25 119 5;
6 » .................................... ! Loim aa 25 3 8 17 4 2 1 23 2 1 — — — _ _ 05 9 U — 85 6
f » ............................................ j Toijala 15 6 1 15 7 8 ! 12 5 4 10 4 4 9 U 52 22 26 11 111 7
: 81 » ............................................ Jäm sä 15 — 1 14 2 —  ! 13 ! 1 3 12 1 4 — 14 54 4 8 u 80 8
! 9 » ............................................ Säkkijärvi 17 2 5 17 3 4 ; ! 1 3 1 3 17 2 2 — 14 64 8 14 14 100 9
10 > ................... P arikkala 16 2 3 17 5 1 ! 16 6 2 12 4 6 — 15 61 17 12 15 105 10
11 » .................................... Im atra 23 3 1 22 5 9 j 11 6 5 11 5 7 3 17 67 19 25 17 128 11
12 » ............................................ Pieksäm äki 24 3 5 13 2 4 16 2 7 — — — _ _ 53 7 16 — 76 12
13 Suom. reali-yhteiskoulu  .......... V ärtsilä 19 2 4 12 5 — 14 — 4 15 2 4 2 12 60 9 14 12 95 13
14 Y h te isk o u lu .................................... V iitasaari 10 2 ! 3 11 3 5 12 2 2 10 3 — _ 14 43 10 10 14 77 14
15 » ............................................ H aapam äki 27 — - 25 1 2 3 ! 21 2 2 24 5 2 — 17 97 9 7 17 130 15
16 Suom. y h te isk o u lu ................... K ristiinankaup. 18 2 2 13 2 5 ; 7 1 1 4 3 2 — 5 42 8 10 5 65 16
17 » » ....................... Saarij ärvi 8 2 2 14 2 4 1 23 — 4 14 3 — — 15 59 7 10 15 91 17
;18 Y h te is k o u lu ................................... Rovaniem i 15 4 - 14 3 4 12 6 4 15 2 - — 14 56 15 8 14 93 18i
19 Y hteensä —  Total - 328 46 51 292 65 65 267 53 67 204 64 44 28 237 1091 228 255 237 1811 19
b) R uotsinkieliset. — Ecoles suédoises.
1
;20 G rankulla  sam skola .................. G rankulla 20 ! ^
2 18 4 1 18 j 7 — U 4 ! — 1 20 67 17 ; 4 20 108 20
21 Svenska sam skolan ................... M ikkeli 13 3 1 10 — — ! 4 2 — 4 ! 4 — 2 10 3! 9
1
3 10 53 21
Svenska reallyceum  fö r gossar 1 i
j
22 och flickor ............................... Kuopio 4 6 1 9 2 — 5 3 1 3 6 — - U 21 17 2 U 51 | »
231 Y hteensä  — Total - 37 ! 11 4 37 6 1 27 12 1 18 14 — 3 41 119 43 9 41 212 23
24
\
Kaikkiaan - 365 57 55 329 71 66 294 65 68 222 78 44 31 278 1210 ! 271 264 278 2 023 24
l » l l -  I»I«.












1 17 18 i 19
VI
1 20 21 22
VIT
23 24 1 25
V III
1 26 27 ! 28 
Y lim m än  lu o ­
kan op p ilaista.
29 30 1 31





Koulun n im itys. 






































































































































































































































































































3 . T y t t ö k o u l u t .  — Ecoles de demoiselles.
1 j
a> Suomenkieliset. Ecoles finnoises
1 Suom. yksit.-ty ttö k o u lu ij 1
ja jatk o lu o k at ........... \ P o ri 31 4 i 36 6 6 34 1 2 19 2 5; 21 9 4 14 — — 6 2 i 9 2 i — n n o 26 20 n 227Î 1
2 Suom. ty ttö k . ja jatko-
lu o k a t ............................ Tam pere 44 7 9 20 37 17 41 5 2 41 7 2 42 17 11 60 10 — 11 13 10 16 9 3 12 19 275 105 66 19 465 2
3 Suom. ty ttö k o u lu  ........... L ah ti 16 2 4 11 3 4 6 2 3 13 2 3 46 ! y 14 _ 69 3
4 j Yksit. suom. ty ttö k o u lu M ikkeli 16 4 2 14 3 3 15 4 9 13 7 7 28 — 2 2 6 86 18 25 6 135 4
5! Suom. ty ttö k o u lu  ........... S avonlinna 11 1 1 14 2 - 8 4 - 11 4 4 - - , - i — - — - - - — — — 12 44 11 5 12 72 5
6
i
j Y hteensä  — Total
I
1 _ 118 18 17 95 51 30 104 16 16 97 221 21 91 26 17 74 10 - 17 15 î 11 25 11 4 14 48 621 169 ' 130 48 968 6;
!1
b) Ruotsinkieliset. — Ecoles suédoiseï
7 Sv. priv. läroverket för
flickor ........................... H elsink i 24 3 9 3 2 13 2 16 4 1° 16| 4 14 5 — 9 4 3 3 2 5 4 6 101 25 33, 6 168: 7
8 Priv . sv. flickskolan . . . . » 11 1 — 20 3 1 201 1 17 6 ! 9j 4 19 5 — 10 3 11 106\ 23 2 11 142 8
9 P riv . sv. f lic k sk o la n ___ » 8 1 22 2 1 13 6 3 21 3 5 27 2 — 9 3 2 11 1 2 5 1 _ l j 10 116 19 16 10 161 9
10 Priv . fruntim m ersskolan P orvoo 18 2 2 13 2 —
1 0
3 1 14 — ! — 14 _ — _ - _ _ _ — _ _ 12 75 7 4 12 98 10
11 P riv . sv. frunt.sk. (H eur­ i
linska) ............................ Turku 20 3 2 19 3 4 11 7 i 4 13 6| 4 11 5 20 - 2 6 5 — 7 2! 3 3 11 107 31 23 11 172 11
12 Y hteensä  —  Total — 81 10 9 83 13 8 73 17 10 811 19 19 77 15| 7 62; 13 4 36 13 5 15 5 8 8 50 508 105 78 50 741 12
13 Kaikkiaan - 199 28 26 178 64 38 177 33j 26 178! 41 40j 168 j 4lj 24 136 23 4 53 28! 16 40| 16 12 22 98 1129 274 208 98 1709 13
1911— 191».
VII» T ie to ja  k o u lu jen  ta lo u -
Economie des écoles (année
desta lukuvuonna 1911—1912.
scolaire 1911— 1912).
1 2 3 i 4 1 5 6
M enot. — 1dépenses.













L äm m itys, 
va la istu s, s i i ­
vous, opetus- 











ÿkif. tm. 5%: |jH s *  1; tm:
B. Kunnalliset koulut. _
a) Suomenkieliset. -
1 Y hteislyseo ....................... Uusikaupunki 29 795 3500!- 38 295 _ “ j
2 ! Raum a 40 600 3 436 39 44 036 39
3 Reali- ja porvarikoulu .. K äkisalm i 29 471 67 5 273!95 34 745 62 _ _
4 Suom. y h te isk o u lu ........... L appeenran ta 48 015 — ! 6 500 — 54 515 — — !









1 6 Porvari- ja  yhteiskoulu ; K ajaani 91 15 3 600 —
71 Y h te isk o u lu ....................... Kem i 36 975 - 4175;— 41150 — - — ;
8 Y hteensä —  Total ' - 256 241 55 31 245'25 287 486 80 3 600j—'
b) Ruotsinkieliset. -
9 S venska sam skolan . . . . H anko 45 65510! 6 572 40 52227 50 —
10 Sam skolan . ................... Tam m isaari 40 286 20 5 836 18 46 122 38 |__
11 Svenska sam skolan . . . . jK ristiinankaup. 33 931 17 3 880 16 37 811]33 - - !—
12 R eallä roverke t ..... P ie ta rsaa ri 48 715 — 10 745 - 59460 h 1
13 Y hteensä — Total - 168 587 47 27 033 74 195 621 21
14 K aikkiaan - 424 829 02 58 278|99 483108 01 3 600 I - 1
c. Yksityiset koulut. —
1 L yseot. —
a) Suomenkieliset. —
15Suom. y h te isk o u lu ........... H e lsink i 62175 — 12 500 — 74 675 !. —
16Uusi y h teiskou lu  .......... » 48 340 - 10 560 - 58 900 L 17 000
!_j 17 Suom. y h te isk o u lu...... P orvoo 35 5991.21 4 713 18 40 312 30 5 500
18 » T urku 41 421 - 3 067 77 44 488 77 8 300















S iitä  va ltio  
m aksanut ; 
oppilasta  
k ohti. [ j
K ouluta lon  
I h o ito - ja  
korjauskus­


























Dépense de I  
l’Etat par \ 
élive. ;
i(mf. 1 fin ftmf. ,%? \fia. Sûnfi j fië. $mf. ïfmf. \ym. %mf. jjMf. j  Smf I T K I ;  1
Ecoles m unicipales.
Lycées finnois.
I 525 - 5 000:! _ 6 469 26 000;— — x) 3 500 35 969 — 165 06 11207
1 1 i 1'
750 - 7 500 - 8 470 - 26 000 - 7 460 15
(  476 
|')2380
24
44 786 39 208 65 10526 ; 2
; I
— 3115 — 4 830 29 000 — 807 05 108 57 34 745 62 233 71 179 01 31
1 1350 — 10 673 85 7 870 26 000 — 21 995 120 — 55 985 — 255 64 101 96 4!
1 600 — 6 875 — 6 780!_ 26 000 — 14181 64 100 47 061 64 299 65 144 44 3!! — — — — 5 785 20 000 - 6 544 15 3 954! — 36 283 15 231 10 127 39 6
2 000 4150 - 2 500i 29 000 14 850 - ') 1 680 1 - 48 030 _ 368 29 235 77 7!
6 225 !- 37 313185 42 704! 182 000 - 65 837 99 12 318 81 302 860 80 242 i s 134 22 8
Lycées suédois.
379125 6 247|66 9 995 — 27 250 — 1 14 982 50 52 227 50 232 97 108;561 a!
3 201 ! 441 7 769 30 10 040 — 20000 —j — — — 30 040 — 265 48: 98j52 K)'
5 000,— 6 030 — 26 000 —15 505 73: 275:60 37 811 33 382 24 232|l4 11
— 12 500] - 10 080 - 31 500j- 17 880 — — 59 460 — 391 09 171 19 12
3 580j 69j 31 516 96 36145J_104 750 38 368 23 27560 179 538 83 278: 85| 139 67: 13




1 800 — 18 000 b 61175 —; 28 500 — — — 340j— 9 0  0 1 5  — 267 07. 82 13 15
j j — — 50 200 — 25000 — — —I 700 — 7 5  9 0 0  — 260 82 85 91 16
— — 11 685 —S 30 500 — 1  500 —j 1 821 85 45 506 85 . 269 48 179 41 17 j




47 200 85 221*80 102 94 18!
l) B æ ckin lah jo itu srah asto sta  la tinan  op e tu sta  v arten .
102 103
I » I I - i» i* .
1 2 3 1 4 'I 6 1 6 
Menot. — Dépenses. 1












L äm m itys, 
va la istu s, s ii­
vous, opetus-  












ym. Smf. ■fié. iïnf. ha ih i f  \TMc!
1 Suom. y h te isk o u lu ........... Tyrvää 24 480 _ 13 068 52 37 548 52 — ,
2 » » ........... Tam pere 42 895 12 7167 05 50 062 17 - -
3 Suom. yh teisk . ja  jatkoi. H äm eenlinna 34 580 _ 5 742 93 40 322 93 _ —
4 Suom. y h te isk o u lu ........... F o rssa 28 418 — 13 554 43 41 972 43 2 000 -
5 Y h te isk o u lu ....................... L ah ti 54 413 92 9 022 10 63 436 02 5 000 —
6 » ....................... R iihim äki 22 960 — 5 488 70 28 448 70 5 500 —
7 Suom. y h te isk o u lu ........... H am ina 33 958 — 5 416 92 39 374 92 — j
8 » » .......... K o tk a 43210 08 7 414 10 50 624 18 10 883 30
9 » >> .......... Viipuri 47 000 - 4 500 - 51500 - — —
10 Uusi suom. y h teiskou lu » 33864 — 6 702 99 40566 99 5 999 94
11 Suom . y h te isk o u lu ........... K ouvola 31 514 64 2 962 83 34477 47 — —
12 Y h te isk o u lu ........................ T erijoki 15 639 — 3 343 55 18 982 55 — —
jl3 Suom. y h te isk o u lu .......... M ikkeli 36 850 — 4 200 — 41 050 — —:
14 i » s> ........... Kuopio 46 700 - 6 050 — 52 750 — 1300 —
I15 Y h te isk o u lu ....................... N urm es 30 444 26 3192 — 33 636 26 —
__
j 16 >> ....................... Jo en su u 21335 - 2 807 73 24142 73 2 000 -
17 Suom. y h te isk o u lu ........... K okkola 36100 - 5 735 - 41 835 - 3 000 -
IS Y h te isk o u lu ....................... L apua 32 000 _ ! 4 400 - 36 400 — 4 400 —
S19 Suom . y h te isk o u lu ........... Oulu 47 871 66j 8 930 79 56802 45 13 000 -
20 1 Y hteensä  — Total - 851 768 89' 150 540 59 1 002 309 48 83 883 24






22 L äro v erk e t för gossar 
och f l i c k o r ................... 57149 11 886 73 69 035 73
i
',23 Nya svenska sam skolan » 52 060 12 392 24 64 452 24 16 000 —
24 Svenska sam skolan ___ ! T urku 36 530 7 247 78 43 777 78 —
25 » » ............. P o ri 37 718 33; 4 045 76 41 764 09' 4 500
26 .» » T am pere 40 486 25 5 261 - 45 747 25 -
27 » »> ............. H äm eenlinna 35 681 6É! 2 217 75 37 899 43i 4850 ---
|28' > > .......... K o tk a 40 971 1 806 35 42 777 35» — —
201 »> » ........... N ikolainkaup. 26 (HIS 75 3 787 07 29 795 82! 3 900 ---
301 Y hteensä  — Total - j 372 959 01 58 408i 23 431 367 24• 42138
3! Kaikkiaan _ 1 1 224 727 90 208 948 82 1433  676 72 126 021 24
1 7 8 » 10 11 12
Tulot. — Recettes.
1 13 14
K esk im ää­
15





räinen v u osi­
k u stannus  
(sar. 5+6+ 8)
S iitä  va ltio  




V E ta t p a r  
élève.
K ouluta lon  
h o ito - ja  
korjauskus­
tan n u k set  
y . m. 
Dépenses 
\ p o u r  la  
i m aison  
(Vécole etc.
vuokra (5 % 









V altio lta . 













m oyenne a n ­
nuelle p a r  
élève.
a *  \m Smf. m Smfi ïtmf. m m SSmf. pi. S/mf. p i Smf. p i. itmf.. ym
589 55 3 500 _ 12 675
!
20 000 — 495 — 294 53 33 464 53 259 80: 126 58 1




62 833 59 226 12 90 60 2
1 2 653 64] 5 415 _ 26 095 __ 26 000 _ _ —
V '
489 58 52 584 58 153 48 87 25 3
3 008 — — — '8  501 24 500 - 1348 40 6 708 09 41 057 49 266 50 148 48 4
— — — — 25 550 J 36 000 — — 830 — 62 380 — 183 97 96 77 5
429 54 — — 14 545 — 20 000 — — — 2 508 76 37 053 76 173 21 102 04 6j
2 254 07 3 000 — 8 680 — 26 000 — 7 200 — 13754 42 017 54 203 72 125 — : 7
718 17 — — 15 505 — 29 000 — 17 450 — 12 000 73 955 — 270 96 227 75 8
1500 — ! 9 650 24 600 — 29 000 — 9 000 — 200 62 800 — 242 66 115 08 9
636 43 — — 15 380 — 29 200 _ 6 375 — 411 83 51 366 83 245 09 153 68 10
300 — 5 845 50 11454 — j 20 000 — 1945 69 1049 j— 34 448 69 219 21 110 50 11
24189 11 6 000 — 19 846 — 20 000 — 200 — 5 934 36 45 980 36 108 15 86 58 12
2 100 — 8 500 — 16 500 29 000 _ 5 700 _ 1000 — 52 200 — 192 80 112 84 13
j 600 — — — 15100 — ; 33 500 — 5 000 — 600 — 54 200 — 228 97 110 93 14
i 140.35 3 250 — 3 695 — 29 000 — 2 000 — 438 18 35133 18 275 27 216 42 15
296 75
i _ -
7 555 20 000 - 2 000 - 879 55 30 434 55 151 99 116 28 16
1 200 j - 9 385 27 500 - 6 000 -
i 341
j ■) 2 380 :
45 606 - 180 79 110 89 17
3 000 — — — 9 884 20 000 — 2 030 — 12116 — 44 030 — 204 — 100 — 18
1127 10 — — 15 340 1! 40 750 - — - 1664 75 57 754 75 204 10 119 15 19
47 331 80 80 484- 
Lycées suédoises.
435 088 614 950 68 244 09 59 641 46 1177 923 55 213 08 112 27 20
1 - - 45 600’ — 24 500 — - - — - 70 100 - 293 64 104 25 21
3 262 40 i 15 000 _ 55 920 __ 26 000
j _ 1017 58 82 937 58 274 63 84 97 22
— — ; - - 49 227 50 26 000 — — — 870 — 76 097 50 301'32 97 38 23
4Q6 10 11 026 90 21030 — 20 000 — — — — 41 030 — 346 86 126 58 24
— — — — 12 450 — 20 000 — 2 500 17 631:53 52 581 53 312 59! 135 13 25
10 300 j 15 984 75 22 086 25 23 000 — — 8 500 j— 53 586 25 279 33 104 07 261 — — 14 974 — 26 000 — — — 348:40 41 322 40 257 j 53■J 156 63 27
479 84 4 365165 8 570 — 26 000 ! îoooo 670 45 240 — 309 53 j 168 83 28
— - - i - 15110 - 20 000 1 — - - j - 35110 - 27395 162 60 29
14 448 34! 46 377{30 244 967 75 211 500b i 12 500 29 037:51 498 005|26 292691 11895i 30
61 783 14 126 861 30 680 055 75 826 450 80 744 09) 88 678 97 1675 928 81 328 90: 11391 31










Opetuksesta, läm m ityksestä y. m. 
E nseignem en t, chauffage etc.
H uoneus-
y lim äii-
Koulun nim itys. 





A ppo in tem en ts  
des m a îtres .
L äm m itys, 
v a la istu s, s ii­
vous, opetus-  
k a lu sto  y . m .
C hauffage , 
éclairage, ser­
vice, m a térie l 
d ’enseigne­






i S k f m Sünf lui. Mnf im. fm
2 . A lk e isk o u lu t.
a)  S u o m e n k ie l i s e t .
-
i Sörnäisten  y h te isk o u lu .. H elsinki 23 455 — 4 260 66 27 715 66 5 500 — -
2 Suom. y h te isk o u lu .......... H anko 19 340 — 2 898 09 22 238 09 2 860 —
3i .... Salo 20 410 69 1939 94 22 350 63 — —
4 Y h te isk o u lu ....................... Ikaalinen 19 153 40 1872 66 21 026 06 _ — 1
5 .... K okem äki 16 050 — 7 335 25 23 385 25 — —
6 .... Loim aa 8 810 — 2 991 70 11 801 70 550 —
7 .... Toijala 17 010 — 10 737 — 27 747 — — —
8 .... Jäm sä 19 050 40 9 079:17 28 129 57 - -
9 .... Säkkijärvi 17 200 — 6 400 — 23 600 — —
10!
11, » »




— 2 437 
650





12 .... Pieksäm äki 5 388188 1 032 ! 50 6 42138 850
13. Suom. reali-yh teiskou lu V ärtsilä 17 499 — 5 779 23 278 __ —
14 Y h te isk o u lu ....................... V iitasaari 18 600 — 1 230 j— 19 830 — —
15 . » ............................... H aapam äki 14 800 — 4 542 24 19 342 24 — _











15 700 50 
24 089 93
_  j _
2 770 —
19 Y hteensä  — Total 301 202 03 75 146 96 376 348 99 15 621 50 
b) R u o t s in k ie l i s e t .  —
20 G ranku lla  sam skola . . . . G rankulla 18 458 — 2 719 06 21177  06 2 500
21
22
S venska sam skolan . . . .  
S venska reallyceum  för
M ikkeli 9 559— i 4 950 — 14 509 — 2 200;—i
gossar ooh flickor Kuopio 21200 j 1700 - 22 900 - 2 500 —
23 Y hteensä  — Total - 49 217 - 9 369 06 58 586 06 © o -
24 K a ik k ia a n - 350 419 03 84 516 02 434 935 05 22 821 50
1 7 I 8 9 ! 10 1 1 1 1 12 1 13 14
35 jT ulot. — Recettes.
K esk im ää­





räinen v u osi­
kustannus  
(sar. 6+6+ 8)
S iitä  va ltio  
m aksanut 
oppilasta
k o h ti. ! 
Dépense de 
VEtat par , 
élève. i
K ou lu ta lon  
h o ito - ja 
korjauskus­
tan n u k set  
y . m. 
Dépenses pour la 
maison d’école etc.
vuokra (5°/0 









V aitio lta . 
de l’Etat.















\m Y’¥ \m tfmf. jm %mf. \pü. ÏÏiif. pi\ Ha. Mnf- \M 1Jm. Sfyfi \/m.
Ecoles é lém entaires.
Ecoles finnoises. i
286 90 — — 12 747 50 20 0011 . — — i 450 — 33 19750 18351 110 50 i
— — — i 2 505 — 20 000 — 1000 2 219 92 25 72492 339 16 270 271i 2
2 245 75 3 084 5 470 — 20 000 j— — 1500 j— 26 970— 175 41 137 93 3
2 681 — 1750 — 2 510 — 20 000 — — — 160 — 22 670- 295, 79 259 74 4
1854 17 1542 65 4 645 — 20 000 — — — j— 24 645— 209 47 16807 5
— — _ _ — 4 655 — —  — ! 3 000 — 5110 35 12 76535 14197 — !— 6
— 5 000 — 5 845 i _ 20 000 — 500 — 475 — 26 820— 284176 173 91 7
150— 3 800 — 3 220 — 20 0001 — — — 410 — 23 630— 404 17 253 16 ! s
164 — 3 000 — 3 000 — 20 000 — 1300 — 775 — 25 075— 258 25 194 17 9
1400 — 1250 — 4 380 — 20 000 — — — 1450 i-— 25 830— 20864 190 48 10
4120 — — — 6 690 — 19 333 33 1000 — 1645 — 28 66833 13992 84 42 11
j  — — — — 5162 — —  i— 500 — 800 — 6 462— 9ô|68 — !— 12
! 923 — 2 287 95 4 760 — 17 333 33 — — 1 621 23 71433 253;12 171 62 13
1000 — 2 500 1600 — 20 000 — 300 — 1000 — 22 900— 290 — 259 74 14
— — 3 250 — 4 237 50 16 000 — — 2 679 37 2291687 167 35 118 52 15|
i _ j — — 1115 — 20 000 — i  _ _ — 20 574*43 41 68943 370 41 307 69 16
4 157! 68 1200 — 2 407 50 19 666| 66 : — !— — 1— 22 07416 179 79 179 79 17 J
— ! - - 4 215 — 20 000 — 2 644 93 26 85993 288 82 215 05 18
18 982*50 28 664|60 79164 50 312 333 32 7 600 — 43 515! _ 442 61282 226 76 16837 1 9
Ecoles suédoises. i
i  _ _ j — — — 19 010 — —  _ 500 — 4 299 06 23 80906 215 25 _ _ _ 20
__ — i - 2 615 10 000 — - - — — 12 615- 278 48 166:67 2 1
— i - | — 3 010 — j  1 2  000 — — 10 390 — 25 400— 498 04 235 29 2 2




K oulun  n im itys. 




S 1 4 1 5 
Menot. — Dépenses.
O petuksesta, läm m ityk sestä  y . m. 






A ppo in tem en ts  
des m a îtres .
L äm m itys, 
va la istu s, s i i­
vous, opetus-  
kalusto  y . m.
Chauffage, 
éclairage, ser­
vice, m a térie l  
d'enseigne­





L o yers  payés.
3nf. m pu. Skif. 7M iïnf. ta.
3. T y ttö k o u lu t. _
a) S u o m e n k ie l i s e t . -
1 Suoni, y k sit.-ty ttökou lu
ja j a tk o lu o k a t ............... P o ri 33 921 25 2 622 21 36 543 46 —
2 Suom. ty ttö k . ja jatkoi. Tam pere 55 941 — 5 616 — 61557 — — —
3 Suom alainen ty ttö k o u lu L ah ti 9 258 55 2 329 U 11587 66 3 660 —
i Y ksit. suom. ty ttö k o u lu M ikkeli 15 343 65 2 589 70 17 933 35 — —
5 Suom alainen ty ttö k o u lu Savonlinna 15 522 47 1098 03 16 620 50 2 500 —
6 Y hteensä —  Total — 129 986192 14 255 05 144 241 97 6 160 —
b) R uotsinkieliset. -
7 S venska priv . läro v erk e t
fö r flick o r ............................. H elsink i 25 164 50 3 825 70 28 990 20 7 070 — ;
8 F o rsm an s priv. svenska
flickskola ....................... 26 901 75 2 415 10 29 316 85 5 400 —
9 P riv . svenska flickskolan » 43 651 50 4 965 79 48 617 29 7 420 —
10 P riv . frun tim m erssko lan Porvoo 16 350 — 2150 _ 18 500 _ 2 600 _
11 P riv . sv. frun tim m ers­
skolan (H eurlinska) .. T urku 28 130 - 3 402 03 31 532 03 5 800 -
12 Y hteensä  —  Total - 140197 75 16 758 62 156 956 37 28 290 -
13 Kaikkiaan - 27» 184 67 31 013 67 301198 34 34 450 -
! 7 1 8 % 1 10 1 1 i 12 11 13 14 15 I
Tulot. — Recettes.
K esk im ää­









räinen v u osi­
kustannus
{sar. 5+6+ 8)
S iitä  va ltio  I 
m aksanut  
oppilasta  \ 
k oh ti. j 
Dépense de | 
l’E ta t  p a r  
élève.
I K ou lu ta lon  
1 ho ito - ja  
J korjaaskus- 
1 tan n u k set
i y- m.
; Dépenses 
p o u r  la  
m aison  
i d'école etc.





„ . . .  i K unnilta . V altio lta , j 












m oyenne a n ­
nuelle  p a r  
élève.
&mf. &mf. j ps. 3mf. "pis. .5%? |^».| Sfmf. j m Shnf. SCmf \fm. 3 m f \p i\
Ecoles de demoiselles. 
Ecoles finnoises.
480 18 8 450;— 12 540 ; 23 000 9 500 289 59 45 329 59 196 48 100 44
718 30 19 334 50 36 845 — 42 000 — — — 1331 94 80 176 94 173 21 89 93
— — 1 4 330 — — - 5 500 — 1575 49 11405 49 220 98 — —
4 472 71 4 000 — 6 375 — 19 000 - — - 246 61 25 621 61 163 68 141 79
- — — 5 520 501 13 000 - 600 r~ - - 19120 50 269 30 183 10
5 671 19 31 784:50 65 610 50 97 000 15 600 - 3 443 63 181 654 13 18782 100 —
Ecoles suédoises.
-  — - - 15 166 — 19 000 — -
1
__ 3 4 166
j
21337 112 43
667 — _ 20 960 — ; 16 500 — — i _  _ 37 460 _ 221 13 105 09
—  !— 33 225 —i 21 000! — — —  51591 54 740 91 320 21 120 —
-  - - 8 600 —i 12 500 —!
— — — — 21100 - 213 13 126 26
46ö|ö0 — — 18 925 —; 19 000 — — 461 93 38 386 93 202 89 103 26
1 132 50 - !— 96 876 — 88 0 0 0 - - — 977 84 185 853(84 236 28 j 112 24
6 80369 31 784 50 162 486 50185 000 — 15 600 —j 4 421 47 367 507 97 209 48 10547
108 109
1911— 1 9 1 2 .
VIII. K o u lu ta lo ih in  s ijo ite tu t  p ääom at, k o u lu -  
Capitaux placés dans les maisons d’école, fonds
rahastot ja  kirjastot lukuvuonna 1911—1912.









kuun 31 p. 
Valeur fonci­
ère de la mai­
son d’école 
(31 déc.)













ïfmf. \-fie. jS%: jm. dhnf. 1>«\ à"mf. m
D .  K u n n a l l i s e t  k o u l u t . __
a) S u o m e n k ie lise t . -
1 Y hteislyseo  ................... U usikaupunki 100 000 - 890 40 1 138 — 2 028 40
2 R aum a 150 000 — 544 90 210 — 754 90 i
3 Reali- ja porvarikoulu K äkisalm i 62 300 — — —! — — - —!
4 Suom. yhteiskoulu L appeenran ta 213 477 94 465 37 — — 465 37
5 Iisalm i 137 500 — 600 —! 80 — 680 —
6 P orvari- ja  y h teiskou lu K ajaani - - 90 63| — - 90 63
' 7 Y hteiskoulu ................... Kem i 83 000 — 130 - ; - - 130 -
8 Y hteensä  — Total - 746 277 94 2 721 30| 1428 - 4149 30
bj R u otsin k ie liset. —
9 S venska sa m sk o lan ----- H anko 124 953 25 45126 496 25 947 51
10 S a m sk o la n ....................... Tam m isaari 155 386 62 992 16' 299 41 1291 57:
11 S venska sam skolan . . . . K ristiinankaup. 100 000 — 175 26 — —! 175 261
12 R e a l lä ro v e rk e t ............... P ie ta rsaa ri 250 000 — 1000 - i 1000 -
13 Y hteensä  — Total - 630 339 ! 87 2 618j68 795 66 3 414 34
H Kaikkiaan - 1 376 617 81 5 339 98 f 2 223 66 ! 7 563 64
C . Y k s i t y i s e t  k o u l u t . -
1. L y s e o t . —
a) S u o m e n k ie lise t . —
15 Suom. y h teiskou lu  . . . . H elsinki 360 000 - 128 _ — 128
16 Uusi y h te isk o u lu ........... » - — - j — - — —
17 Suom. y h teiskou lu  . . . . j  Porvoo — — 22699 314130 541 29
18 » Turku — — 45 1000 ; — 1045 —
19 » Tyrvää 70 000 — — — 150 — 150 —
20 » Tam pere 346 470 - 64559 ;  - - 645 59
7 1 8 g 1 i» il 12 1 J
y. in. senlaatuiset rahastot j rat.
affectés d des bourses, prix etc. Koulun muiden Kirjaston niteiden 
luku jouluk. 31 p.
Nombre de volumes
1 Jaettujen stipendien ja 
J palkintojen
Bourses accordées.
! Koulun hoidettavien rahas­tojen tila jouluk. 31 p. 
Etat des fonds administrés par l’école (31 déc.).
rahastojen pää­









l'école (31 déc.). de la bibliothèque (31 déc.).
Sfmf. \pà : A* Smf. \lm.
Ecoles municipales.
Lycées finnois.
54 1 4 7 0 — : 3 17 870:63 — - 2 780 1
: 27 710 — j 5 11 435 23 11500 — 1 930 2
— — — — — — 5SÛO
14 465 37; 2 9 401 40 — 1 614 4
10 680 I 1 12 856 46 — — 2 729 5
11 80 __l 1 1 579! 25 — — 1 400 6
8 130 1 13 907 62 2 851 j54 1310 7
124 3 535(37 13 67 05019 14 391154 12 587 8
Lycées suédois.
8 460 — 6 9 604 32 739 78 874 9
! 18 880 59 3 13 855 — — j— 1 200 10
î 6! 220 — 2 3 762 91 i— 1537 11
10 1000 —; 3 15 574'72 - 1600 12
42 2 560 59j li\ 42 796i95 739 78 5 211 13




3; 150 4l 2 579 45 1 324 88 125 15j
3 100 — 2; 1003 95 — 633 16
2 120 - 5 4 675 86 1 883 61 1612 17
— — — 1 1 000 — — — 528 is;
3: 150 — — — — — — 74 19
28 715 5 7 666 67 11 800. - 237 20





4 ; 5 1 e i 
Stipendi-, palkinto- 
Fonds et som m es
Koulun nimitys. 
D ésignation  de Vécole.
Paikka.
L ien .
kuun  31 p. 
V aleur fo n c i­
ère de la  m a i­
Tulot.
Recettes.










îfmf. ps. 3hnf \pt. ïiïnf. >« Smf. !**■
1 Suom. yhteiskou lu  ja  







2 Suom . y h teisk o u lu  . . . . F o rssa — — 107 60 — 107 60
3 Y hteiskou lu  ................... L ah ti — _ 51 90 250!— 301 90 j
4 ................... R iihim äki — — — ;— — — — — j
5 Suom . y h teiskou lu  . . . . H am ina 60 000 — 11602 — — : 116 02
6 » K o tk a — — _ — - — — !_ i
7j » * ------ Viipuri 193 000 — 500 — — 500 —j
8 LJusi suom. yhteiskoulu »
9Suom . y h teiskou lu  . . . . K ouvola 116 910 — — i—; — — !
1° Y hteiskou lu  ................... T erijoki 120 000 — 8109 — — 8 09 j
'11 Suom. yh teisk o u lu  . . . . M ikkeli 170 000 — 120 — 4 000 — 4120 _j
12 » Kuopio _ — 197 25 55i_! 252; 25 j
13 Y hteiskoulu  ................... N urm es 65 000 — 26 38 45j 71 38;14 ....................... Jo en su u — — — — ---
15 Suom. yh teisk o u lu  ----- K okkola — — 330 — 1700 21130 --
16 Y hteiskoulu  ................... Lapua — — 105 — 165 270 —
17j Suom . y h teiskou lu  . . . . Oulu - - 132 89 16895. 301 84
18 Y hteensä  — Total — 1 609 680 !- 3 204|l0 8 278 25 11 482 35|
19N ya svenska läro v erk e t H els in k i 589 08
b) Ruotsinkieliset.
1 OOOi—! 1 589 08
20 L äro v erk e t för gossar 
ooli flickor ................... , 300 000 264 27 80 344 27
2ll Nya sv. sam skolan . . . . » — — — — — : — —
22 Svenska sam skolan T urku 220 538 — 61 76 6 000 — 6 061 76
23 P ori — — 130 - — — 130
24; » » ----- Tam pere 319 695 — 651 80 20 616 13 21 267 93
25 - H äm eenlinna _ — . 3 1 60 — — 31 60
26; » K o tk a 87 313 — — — — —
27 » Nikolainkaup. — - i — - 1 - H
,28 Y hteensä  — Total - 927 546! _ 1 728 51 27 696 13 29 424 64|
29 K aikkiaan - 2 537 226 4 932 61 35 974 38 40 »06 9»
1 7 1 8
y. m. senlaatuiset rahastot ja ve









N om bre de volum es
Jaettujen stipendien ja 
palkintojen 
B ourses accordées.
I Koulun hoidettavien raha* 
I toien tila jouluk. 31 p.
: E ta t  des fo n d s  a d m in is tré t 
! p a r  Vécole (31 déc.).
rahastojen pää­
oma jouluk. Hl p.




M ontan t (total). Luku.
Nombre.
PHäomti.
C ap itaux .
Vécole (31 déc..). de la  bibliothèque  
(31 déc.).
\m i Smf. j fia jAe
25 625 3
i
9 417(95 404 1
— ——i 2 2 007 08 — — 583 2
14i 301190 2 1 208 80 - - 435 3_ —I— —— —— 213 4
2i 100 —■ 2 2 619 42 —- 2130 5
- —— 2 2 947 28 —— 600 6
5 240 — 3 11391 52 —— 280 7
— ——1 — —— —— 241 8'
— —!— _ —— —— 95 9
— — - 1 176 87 —— 529 10
2 120 2 5 OOOj— —i — 500 11
15 105 4 3 945)64 9 000 674 12
2 30 -i 1 1050 - 20 208,73 1128 13
—1 — —— — 14 14
60 2 000 2 9 506 39 — 500 15!
13: 270 — — 2 093 46 — —
H
1 5! 163 - 3 4 075 15 - i — 17 j
182 5 189 90 
Lycées suédois.
44j 72 365149 44 217 ,22 11 535 isl
61 260 54 5j 1374 82 - 240 19
3 195__! 4 8 246 59 2 055 07 _ 20
— ——1 1 8 512 48 —i— — 21
j 1 34:60 7 387 59 —i— 243 22
2 130 j — 1 2 2 526 — 310 600i— 571 23
6 260 ‘ 3 18 332 18 —|— 422 24
1 ' 3 29 70 1 600 — —— 306 25
5 200 - 1 4 205'93! - - 710
26
— — 1 —
]_ —— 179 27





K ouluta lon  
arvo jo u lu ­
4 1 5 1 6 1 
Stipend i-, palkinto- 
F onds et som m es
K oulun  n im itys. 
D ésignation  de Vécole.
Paikka.
L ieu .
kuun  31 p. 
V aleur fo n c i­
ère de la  m a i­
Tulot.
R ecettes.
son  d'école 
(.31 déc.)
K orkoja ! L ahjoituksia  
pääom asta. 1 y . m. 
Rentes. \ D onations etc.
Y hteensä .
Total.
jm Sknfi jm Slmf. \p t 5%? m
1 Sörnäisten  yhteiskoulu H e lsink i
2 . A lk e i
a) S uor
isk o u lu t.
n en k ie lise t .
1
-
2 Suom. y h teisk ................. H anko — — — — — — j — —j
3 * » ............... Salo 61 680 — — —! — —! — —
4 Y hteiskou lu  ................... Ikaalinen 35 000 — 8 30 199 99 208 29!
5 » ....................... K okem äki 30 853 — 8 30 100
i
108 30
! 6 » ................... Loim aa _ — _ _ j — J _ —1
! 7 » ....................... Toijala 100 000 _ 37 5°; — _ 37 50
8 » ....................... J ämsä 76 000 — - — ; 312 80 312 80!
9 » ....................... S äkkijärvi 60 000 — — — — — —
10 » ....................... P arikkala 25 000 _ _ _ — — _
11 » ....................... Im atra _ _ __ _ _ __ j
12 * ....................... P ieksäm äki _ _ _ — — -
13 Suom. reali-yhteiskoulu Värtsilä 45 759 — _ — 120 — 120 _
14' Y hteiskoulu  .................. V iitasaari 50 000 _ _ — — — _ —
15 » ....................... Haapam äki 65 000 — — — — — — —
16 Suom. yhteiskoulu  . . . . K ristiinankaup. — — — — — — — ~ I
17 ; » » . . . . S aarijärvi 24 000 — 147 j 50 — — 147 50
18 ; Y h te is k o u lu ................... R ovaniem i — - - - i — — -
19 Y hteensä — T o ta l — 573 292 - 201 60 73279 93439*
20 : G ranku lla  sam skola . . . G rankulla
b) Rueits in k ie lise t.
i i
21 Svenska sam skolan . .. M ikkeli — !
22 j Svenska rellyceum  för 
1 gossar o. flickor . . . . Kuopio __ L __ _ _ _ _ _
23 ! Y hteensä — T o ta l - - — - - - -
24 Kaikkiaan - 573 292 i - 201 60 732 79 934 39
1 7 1 8 1 9 1 
y .  m. sen la a tu iset rahastot ja varat. 
affectés d  des bourses, p r i x  etc.
10 11
K ou lu n  m uiden  
rahastojen pää­
om a jouluk. 31 p.
A u tre s  fo n d s  de
12
K irjaston  n ite i­
Jaettu jen  s tip en d ien  ja  
pa lk in to jen  
B ourses accordées.
K oulun h o id ettav ien  rahas­
tojen  tila  jou i ak. 31 p. 
E ta t  des fo n d s  ad m in is tré s  
p a r  l’école (31 déc.).
den lu k u  jouluk.
31 p. 
N om bre de vo lum es
luku.
Nombre.
kokonaissum m a. 
M o n ta n t (total.) j huku.
Pääom a.
C ap itaux .









— — - — — 143 2
i 12
346 66 2 2 213;65 —  — 90 3
4 ! 50 — 1 208 29 1 880 96 339 4
■ - - - 2 266 82 __ 1__ 160 5
i — — : — — J— — 6
1 4 40 1 750 — —  — 130 7
! i 55!— — — — —  — 413
1
8
— — — — — — —  :— 505! 9
j — — ! — — —  — 38Ho
11 210 - - -  - 281 11
— — ! — — —  — — lia
1 2 100 — ! 120 — — - . 268 13
— — — — — — 2 500 — 775 14
— — — 1 7750 —  - 18115
j — — !— _ — !— 1147326 919,16
i - — — — 7 563 57 —  — 219 17
- - - - 19 333 63 210!i8








- — h i ~ — —
21
— — ; — - 1 -
— 22
i - - ■ - | - -  1“ 50 23
40 801 66 ,8 11 199 83 35 187 85 5116 24
114 115
1 9 1 1 - 1913.











kuun 31 p. 
Valeur fonci­













$mf. |>mi Sknf \ m Sfrnf. j ps. &mf. \ m
2. A lk e isk o u lu t. __
a) S uom enkieliset. -
1 S örnäisten  yhteiskoulu H elsink i — i_ —! — _ J —
2 Suom. y h teisk ................. H anko _ — _ — _ i _ —i
3 » » ............... Salo 61 680 _ _ _1 _ ! —
4 Y hteiskoulu  ................... Ikaalinen 35 000 — 8 30 199 99 208 29!
5 » ................... K okem äki 30 853 — 8 30 100
i
108 3o|
i 6 (> Loim aa
! 7 » ................... Toijala 100 000 _ 37 50 ! _ _ 37 i50
8 » ................... J ämsä 76 000 — - — ; 312 80 312 80
9 Säkkijärvi 60 000* ...................
10 P arikka la 25 000
11 » ................... Im atra I _ _ _ _
12 » ................... P ieksäm äki — _ _ —; _ — _
13 Suom . reali-yhteiskoulu V ärtsilä 45 759 — _ — 120 — 120 J
141 Y hteiskoulu  .................. V iitasaari 50 000 _ _ — — _ —
15 » ................... H aapam äki 65 000 — — — 1 — — — —
16 Suom. yhteiskou lu  . . . . K ristiinankaup. ! i
17 » » Saarijärvi 24 000 — 147 50 — — 147 50
18; Y h te is k o u lu ................... Rovaniem i — - — — j — — -
19 Y hteensä — Total — 573 292 - 201 60j 732 79 93439
b) R uotsinkieliset. -
20 G rankulla  sam skola . . . G rankulla _ '_ _ _ _ ! ! _ j i
21 Svenska sam skolan . .. M ikkeli
22 Svenska rellyceum  för
1 gossar o. fiickor . . . . Kuopio - - - - - - - -
23 Y hteensä — Total - - - - - - -
24 Kaikkiaan - 573 2921 - 201 60 732 79 934 39]
1 7 1 8 1 9 1 10 11 12
y . m. sen la a tu iset rahastot ja varat. 
affectés à  des bourses, p r i x  etc. K oulun  m uiden  
rahastojen pää­
om a jouluk. 31 p.
Autres fonds de 
l’école (31 dec.).
K irjaston  n ite i­
den lu k u  jouluk.
31 p. 
Nombre de volumes 
de la bibliothèque. 
(31 déc.).
Jaettu jen  s tip en d ien  ja 
pa lk in to jen  
B ourses accordées. 1
K oulun h o id ettav ien  rahas­
tojen  tila  jou lu k . 31 p. 
Etat des fonds administrés 
par l’école (31 déc.).
luku.
Nombre.
kokonaissum m a. J 








< -  \ - - - - - — \ 52 i
\ — — — — — — 143 2
i 12 346 66 2 2 213;65 —  — 90 31
4 50 1 208 29 1 880 96 339 4
' - - — 2 266 82 j 160 5
— — — — — : — _  l _ — 6
! 4 40 j— 1 1 750 — —  _ 130 7
! 7 55|— — — — —  — 413
1
8
— — — — — —  :— 505) 9
j — ! — — — —  — 3 8 H o
11 210' - - - -  - 281 u
— !— — — — —  — i12
1 2 100 ! _ 1 120 — — 268 13
— — — — — — 2 500 — 775 14
— — — 1 7750 —  - 18115
j — — — — — !— 1147326 919,16
i — — — ; — 7 563 57 — j— 219 17
- — — - 19 333 63 210!i8







— — H — — 21
— — - — ; — - 1 - — 22
j - - H - | - -  1“ 50 23
40 80166 ,8 1 1  1 9 9  83 35 187 85 5116 24
114 115
I»ll— 1 9 1 2 .










Valeur fo n c i­













ïfmf. fut se,mf. ïïnf. fië. \m
3 . T y t t ö k o u l u t . __
a) Suomenkieliset. -
1 Suoni. yksity is-ty ttö -
koulu ja  ja tk o lu o k at P o ri 169 000 — 575 — — 575
2 Suom. ty ttö k . ja  jatko-
luokat ............................ Tam pere 386 690 — — — 590 — 590 —
3 Suom. ty t tö k o u lu ......... L ah ti — — — — — — — —
4 Yksit. suom. ty ttö k o u lu M ikkeli 80 000 — 96367 2 500 — 3 463 67
5 Suom. ty t tö k o u lu ......... S avonlinna - - 22 44 300 - 322 44!1
6 Y hteensä — Total - 635 690 - 1 56111 3 390 - 4 951 n
!i b) R u otsin k ie liset. -
7 Svenska priv. lärover­
k e t för f l ic k o r ........... H elsink i
8 F orsm ans priv. sven­
ska flickskola ........... >;>
9 P riv . svenska flicksko­
lan .................................
Priv . fru n tim m erssk o l.
i _
10 Porvoo I I 150 _ _ 150 I
11 P riv . sv. frun tim m ers­
skolan (H eurlinska) . Turku — - 14209 2 200 - 2 342 09
12! Y hteensä — Total - - j - 29209 2 200 - 2 492 09
13 j K aikkiaan - 635 690 1 853 29 5 590 - 7 443 20
j 7 » 1 » 1 10 i i 12
y. m. sen la a tu iset rahastot ja varat. 
affectés d  des bourses, p r i x  etc . K oulun  m uiden  
rahastojen pää­
om a jouluk. 31 p. 
A u tre s  fonds de
l'école (31 dé,t.).
K irjaston  n ite i­
den lak u  jouluk.
31 p. 
Nombre de vo lum es  
de la biblothèque. 
(31 déc.).
Jaettujen, stip en d ien  ja 
palk in tojen  
Bourses accordées.
K oulun hoid ettav ien  rahas­
tojen  tila  jou luk . 31 p. 
E ta t  des fo n d s a d m in is tré s  
p a r  l'école <31 dec.).
luku . J
Nom bre, j
kokonaissum m a. 
M ontan t (total). Luku.
Nombre.
i Pääoma. 
C ap itaux .
Smf. 7lit. 5V  1 $mf. 1»




13 575 - j 1 10 000 - - - 780 i
24 590 — 3 18 13461 1 355 54 1344 2
— — — ; — — — — — 58 3
1 15 625 — 2 15 840 21 — — 300 4
5 40 - 2 516|61 1819 16 31 5'
j 57 1830 - 8 44 49l|43 3 174; 70 2 513 6
Ecoles suédoises.
j
1 30 1 852 43 600 f'
j
- - - - - - - 8
_ _
I
_ _ _ _ _ _ 9
5: 150 3 3 000 - - - - 10
2 145! - 2 4 823 69 — — — 11
! 8 325 — 6 8 676 12 - - 600 12
65 2 155 - i 14 53167 55 3174 70 311313
116 117
IX. T ieto ja  y k s ity is is tä  ja tk o -  
C/asses privées d’études supé-
118 .» H
lu o k is ta  lu k u v u o n n a  1911—1912.
191Ä. 119_
rieures (année scolaire 1911—1912).
1
O ppilaitoksen nim itys. 










4 1 5 
O pettajien  
luku hel- 
m ik. 1 p.
N om bre de 
m aitres .
(  7 1 8 1 9 
Opilaiden luku  eri 
lu o k illa  helin ik . 1 p.
N om bre des élèves de 
chaque classe.
10 1 11 1 12 
O ppilaiden luku , 
jo iden ä id in k ie li 
o li:



































1. V a ltio n  a lk e isk o u lu ih in  y h d iste ty t. —
a )  Suomenkieliset. —
1J a tk o lu o k a t ....................... H eino la 1905 8 i | 18 11 1 1 2 l 4 1 l1 39 2 - \
b) Ruotsinkieliset. —
2 F o rtsä ttn in g sk la s se rn a .. Loviisa 1909 5 4 14 8 8 30 — 30 —
3 » M aarianham ina 1900 7 3 14 12 12 38 — ; 384 » K okkola 1899 4 4 15 9 13 37 — 1 37 i —
5 ■> Oulu 1907 7 4 8 8 6 22 ij 19 2
6 Y hteensä  —  Total - - 23 15 51 37 39 127 i 124 2
7 Kaikkiaani __ - 31 16 69 48 51 168 40; 126 2
2!. T y ttö k o u lu ih in  y h d iste ty t. —
a) Suomenkieliset. —
8 Suom alainen jatkoopisto T urku 1895 7 7 22 26 9 57 53 2
1 2
9 » » Viipuri 1899 8 4 20 17 12 49 47 2
10 T y ttökou lun  ja tk o lu o k at Sortavala 1908 6 4 18 12 — 30 27 1 2
11 Suom alainen jatkoopisto N ikolainkaup. 1902 8 3 6 11 17 12 5 —
12 1 » » Oulu 1892 7 5 7 8 9 24 24 - —
13 Y hteensä  — Total - - 36 23 73 74 30 177 163 10 4
b) Ruotsinkieliset. —
14 F o rtsä ttn in g sk la sse rn a .. Viipuri 1896 7! 6 16 11 7 34 2 30 2
15 » N ikolainkaup. 1891 9! 8 16 18 16j 50, 1 49
16 Y h teen sä  — Total - 16 14 32 29 23j 84 3 79 2
17 Kaikkiaan[ _ - 52 37 105S 103 53 261 166 891 6
13 ! 14 15 1 16 [ 17 1 18 19 1 ‘ 21 22 23 24 25 2Ü
O ppilaita o te ttu  eri lu ok ille . 
Elèves reçus d a n s chaque  classe.
O ppila itoksesta  eronnut. 









































































































févr. Omf 3 m f }^m. Smf. 1 A" ïfatf [m
D esservant les écoles élémentaires de l’E ta t.
Ecoles finnoises.
7 16 7 30 22 8 1 4 6 10 i 115 758[091 3 330 h 1 6 000 1 3 823 51 i
Ecoles suédoises.
13
— 2: 15 — 15 — 6 6 — 15 357 67 1300 — — — 7 757 10 2
11 — — 11 — 11 1 11 12 — 13 336 37 2 350 — 9 000 — — — 3
; 15 i 3 19 2 17 3 12 i 15 2 15 200 — 1360 — 3 000 — — — 4
8 — 8, - 8 2 6 8 - 13 820 81 4 400 - — — — - 5
; 47 i 5 i 53 2 51 6 35 41 2 57 714 85 9 410 — 12 000 - 7 757 10 6
54 17 12 83 24 59 10 41 51 3 73 472 94 12 740 - 18 000 - 11580 61 7
D esservant les écoles de demoiselles.
Ecoles finnoises.
21
— — : 21 — 21 1 8 9 — 14009 65 8 050 — 7 500 — 3150 — 8
22 1 — 23 — 23 10 12 22 2 18 500 — 4 800, — 12 000 — — — 9
17 2 — 19 — 19 3 — 3 1 11 011 10 4 700, — 4 000 — — — 10
i 11
— — i l — 11 6 — 6 — 7 092 40 1 925; — 4 000 — — — 11
7 2 1 10 - 10 1 10 11 6 14 084 81 1290 - 9 000 - i - 12
78 5 l 84 - , 84 21 30 51 9 64 697i96 20 765 — 36 500 3150 ! - 13
Ecoles finnoises.
15
—j -  15 —! 15 4 4
8
1 11573 15 2 625 — 6 000|— 50313
15 i- 1 - 1  15| - i 15 3 14 1 17 j 5 11700 - 2 450 — 6 000j— 1 497 66
30 - ! —1 301 —1 30 7 18 25 j 6 23273 15 5 075 — 12 000|— 2 000 79
1 0 8 5I l j  1 1 4 - I 1 1 4 2 8 4 8 7 6 1 5 8 7  9 7 1 11 2 5  8 4 0  — 4 8  5 0 0 | — 5  1 5 0 ;  7 9
X. T ieto ja  v a lm ista v is ta  k ou -  
Eco/es préparatoires
12U_ I i t t i -
















Année de la 
fondation, j
a) S u o m e n k ie lise t . —-
H elsinki A lli N issinen 1889
E lsa  W irilander 1894
3 Suom alaisen y h teisk o u lu n  valm istava
koulu .................................................................. » E lsa  J ä rn e fe lt 1900
4 S örnäisten  valm istava koulu ....................... » O lga H einonen 1905
5 P orvoon suom alainen valm istava koulu . Porvoo E d ith  B ergholm 1898
6 Turun suom alainen valm istava k o u lu .. .. Turku Olga L em berg 1885
7 Raum an valm istava koulu  ........................... Raum a A. Söderström 1894
8 U udenkaupungin suom alainen valm istava
koulu ................................................................. U usikaupunki J .  Sario 1897
9 H äm eenlinnan  yh teiskoulun  valm istava
koulu  ................................................................. H äm eenlinna A. K uh lberg 1875
10 Suom alaisen y h teiskou lun  valm ist. koulu Tam pere H ilja  E ronen 1899
ill Suom alainen valm istava k o u l u ................... » Am alia E rilä 1886
1 L ahden valm istava koulu  ........................... j L ahti N. Avellan 1899
H am inan suoni, yh teisk . valm istava koulu H am ina W . H urm alainen 1900
14 V»im istava koulu ............................................ Sortavala M aria V aittinen 1904
i 15: raiKKelin yksity inen  valm istava koulu .. M ikkeli M atilda F innberg 1910
16 V alm istava koulu ............................................ Savonlinna Aura H arlin 1877 ;
! 17 » » ............................................ Kuopio H an n a  D ahlström 1886
:i8 » » ............................................. Jo en su u Liisi V irtam o 1889
19 Vaasan suom alainen valm istava koulu .. N ikolainkaup. Maria H olm ström 1891
20 N. ja  F. G ranath in  valm istava k o u lu ___ Jyväsky lä N. G ranath 1901
21 Suom alainen valm istava k o u lu ................... Oulu A nna H ägg 1885
22 Y hteensä — Total - -
!>) R u o tsin k ie lise t. —
23 P rim ärskolan  .................................................... H elsinki A nna W allgren 1883 ;
24 Svenska s m å s k o la n .......................................... .> L ydia  E ichinger 1886
25 S m åsko lan ............................................................. » Anna N ordm an 1887
26 A lbrechts förberedande skola ................... » T hyra  A lbrecht 1895
27 Nya svenska sm åskolan ................................ » M aria Lagus 1889





O pettajien  luku. 
Nom bre de m a îtres.
j 8 [ U 
1 O ppilaiden luku. 
Nombre d'élèves.
10 ! 11 1 12 
O ppilaiden luku, joiden ä id in k ie li oli: 
Langue m aternelle  des élèves.
N om bre  
des; classes. M iehiä.















3 7 105 82 172 14 1 ' 1
3 - 3 29 33 61 - 1 2
2 4 31 i 40 58 12 1 s|
1 2 4 4 8 — — 4
2 — 11 7 14 4 — 5
3 i i 6 47 58 93 10 2 6
3 — 3 30 15 33 12 - 7
3 - 1 U 6 ; 17 - _ si
3
—
3 28 23 47 4
1
9
2 1 13 16 26 3 loj
3 & 27 38 63 2 — n
2 2 U 22 30 3 — 12
2 2 21 19 30 10 — i:i
2 — 2 20 17 30 7 — 14,
3 — 2 17 13 23 7 — 15;
2 — 4 14 U 19 6 — 16
3 — 5 ; 25 24 42 1 6 171
3 i 3 32 25 50 7 — 18
4 4 4 27 ; 27 40 14 — 19
4 _ 4 ! 24 41 50 13 2 20
3 1 4 26 24 44 5 1 21
1 -  ! 7 70 553 545 950 130 18 22
Ecoles suédoises.
2 j _ 4 19 27 2 44 i 23
4 ! — 5 22 91 8
94 U 24
2 — 4 , 28 23 — 49 2 25
3 — 2 70 15 — 79 6 26
3 _ 5 ! 43 33 j — 76 — 27
2 ! - 4 9 12 - 21 - 28
Oppikoulut ilasto 1911— 13. J6
1911— 191».
1
K oulun  n im itys . 





Johtajan ta i joh ta ­
ja ta r e n  nim i. 





Année de la  
i fo n d a tio n .
1 P riv a ta  förberedande skolan ....................... Loviisa H ild u r F red er 1889
2 H angö  p r im ä rs k o la .......................................... H anko Em m a Malm 1893
3 C arpelanska(D tihrska)förberedande skolan Turku Sigrid Carpelan 1875
4 W ianderska förberedande s k o la n ............... » Em ilia  Je rn s trö m 1879
5 F örberedande s k o la n ........................................ M aarianham ina Ida  Carlson 1902
6 B jörneborgs sv. samsk. förb. k l a s s e r ___ P o ri U. Lagerb lad 1892
7 Svenska sam skolans i T avastehus förskola H äm eenlinna F an n y  de P o n t 1901
8 Priv . sv. p r im ä rs k o la n .................................... Tam pere H ilja  L ucander 1884
9 K o tk a  sv. samsk. förb. s k o la ....................... K o tka F anny  L indfors 1885
10 F örberedande sk o la n ........................................ M ikkeli A lina A ntell 1868
11 Försk o lan  ............................................................. K uopio Selm a G-yldén 1885
12 S venska förb. skolan för gossar o. flickor Nikolainkaup. E lin  Kock 1874
13 R eallä roverke ts  förberedande k la s s ........... P ie ta rsaa ri A. Calonius 1896
14 Svenska sm åsk o lan ............................................ Oulu Je n n y  Fellm aan 1885
15; Y hteensä  — Total - - -
16 Kaikkiaan - - -
j 5




6 1 7 
O pettajien  luku. 
N om bre de m a îtres .
! 8 1 9 
O ppilaiden luku. 
N om bre d’élèves.
I 10. 11 j 12
jO ppilaiden luku, joideti ä id in k ie li oli: 
! L angue  m aternelle  des élèves.
M iehiä.
H om m es.
N aisia. 









Muu k ieli. 




27 2 55 1 1
2 2 10 12 — 21 1 2
! 4 — 7 54 53 1 105 1 3
4 — 5 40 62 1 96 5 1
3 — 2 12 15 — 27 — 5
2 — 2 15 21 2 34 — 6
! 3 — 4 22 42 25 37 2 7
1 2 — 4 33 51 5 76 3 8
3 — 6 26 40 6 59 1 9
3 — 5 16 31 31 15 1 10
: 3 — 5 15 14 5 23 1 11
4
— 5 45 63 — 107 1 12
1 _  i 1 12 23 4 31 — ■ 13
4 i 3 13 40 2 46 5 14
- i 82 535 695 94 1095 41 15
- 8 155 1088 1 240 1044 1225 i 59 16
123
i s m - 1 9 1 2 .
XI. Y lio p p ila stu tk in n o n  k ir-
Epreuves écrites du bac-








3 1 4 j 5 j G 1 7 
Kaikkiaan kirjoitti: 
Nombre total des candidats.





















































A. Valtion koulut. —
L y s e o t .  —
a) Suomenkieliset. —
1 N orm alilyseo  ................... H elsinki 42 10 j 42 41 1 42 — - —
2 K lassillinen  ly s e o ........... 1 Turku 16 3! 16 15 1 16 — — —
:i ■> » ......... P ori 16 1! 16 ; 16 — 16 — — —
4 » » .......... H äm een linna 19 6 19 17 2 19 — — —
5 » » .......... 1 T am pere 18 7 19 18 1 19 — — —
6 » • » .......... Viipuri 18 2 18 18 — 18 — — —
7 » » ......... M ikkeli 15 3 15 12 3 13 2 — —
8 » » ......... Kuopio 19 7 22 21 1 22 — — —
9 » » ......... Joensuu 23 3 23 23 — 23 — — —
10! » » ......... \ Jyväsky lä 10 1 10 10 — 10 — — —
11 » » ........... Oulu 20 6 20 18 2 20 — — —
12 R ea lily seo ........................... H elsinki 17 3 17 17 — 17 — — —
13 » ......................... T urku 11 — 11 11 — 11 — — — ;
14 ............................ T am pere 23 — 23 23 — 23 - -
15 » ................... .. Viipuri 17 2 17 17 — 17 — — —
16 ■> ......................... Sortavala 16 1 16 16 — 16 — —
17 » ......................... Savonlinna 3 — ' 3 3 _ 3 — ! —
18 » ......................... N ikolainkaup. 14 2 14 14 — 14 - - I -
19 » ............................ Oulu 5 - 5 5 5 - - -
20 Y hteensä — Total - 322 57 326 315 ! S 324 2 i - -
1 b) Ruotsinkieliset. —
21 N orm alilvseo ................... H elsinki 30 5 30: 28 2 — _ 29 1
22 K lassillinen  l y s e o ........... Porvoo 6 — 6 6 — — — 6 —
23 » » ........... T urku 21 3 21 21 — — — 21 i124 •> » ........... Viipuri 17 9 17 13 4 — — 16! i
25 » » ........... N ikolainkaup. 11 1 11 10 1 — — 11
i
26 R ealilv seo ............................ H elsinki . 28 12 28 23 5 — — 26 2
2 7 ; » .......................... T urku 13 6 13 11 2 - - 12[ 1
28 Y hteensä  — Total 126 36 126 112 14 - - 121 5
29 Kaikkiaan 448 98 452 427 25 824 2 121 5
12 ; 13 1 14 1 15 16 1 17 1 I» 1 1» 1 20 i 21 1 22 23 24 25 ! 27 1
1 T oinen  kotim ainen  k ieli. Muu kieli. M atem a­

















































































L ycées finno is .
42 — — — 29' — 1 - 1 3  ~~ - - _ 42 — 1
16 — — — 17 — — — — \ — — — 15 j 1 2
16 — — _ 16 — — — 1 — — — j — — 16 3
19 — — - 19 — 1 — - - - - - - 17 2 . 4
18 1 — — 18 i — — - — — — — 19 — 5
18 — — — 18 — 1 — — — — — — — 18j 6
; 13 2 — — 15 — — — —1 — — — — — 14 ! 1 7
j 22 21 1 8
23 23 23 — 9
1° — _ — 6 — — — 5 10 — 10
19 1 — — 20 - — - - — - - - 19 1 11
12
11 11 — 13
23 — — — — — — — 23 — — — — 23: — 14











_ _ _ _ _
O
14 _ _ _ 14 _
i 6 ; - i -
322 4 - - 1 - 202! i 3 - 1 125j — - - - 320 6 20
Lycées: suédois.
— 29 i 22 — — --- 10 — — — — — 28; 2 21
— - 6 — 3 — — — 4 — — — — — 6 — 22
— 21 — 21 — — — — — — — — — 21 — 23
— 14 3 1 — 1 — 11 4 — — — — 17 _ 24
— — 10 1 3 — — — 8 — — — — — 11 __ 25
— — 24 4 — — — — 27 1 — — — — 27 1 26
— - 13 13 12j 1 27
- - 117 9 50 - 1 - 73 5 - - - - I 22! 4 28
322 4 117 9 252 i *1 - 198 5 - - ; - - 442 10 29
Muist. Täm ä sekä seuraava tau lukko laadittu  Y liopp ilastu tk in tovaliokunnalta  alussa v u o tta  1913 h an k ittu jen  tie to jen  m ukaan.
124 125
1911 1912.
1 2 3 4 ! 5 1 G [ 7 8 1 9 1 10 1 11
K aikkiaan k ir jo itti:  
N om bre to ta l des candidats.
Ä id ink ieli. 
E preuve  de sty le .
































































1 Suom. ty ttökou l. y liopis­
Ja tk o o p isto t ja  ja tk o lu ok at. —
a) S u o m e n k ie lise t . —
toon  joht. ja tk o lu o k at H elsink i 21 3 21 21| _  1 21! — 1 — 1 -  ! 
b) R u o tsin k ie lise t. —
2 R uotsalainen  jatkoopisto » 10 1 10 10 - - j - 1 10! - 1
3 Kaikkiaan 31 4 31 31! —
B. Kunnall
a
21 — ! 10 —  
liset koulut. —
)  S u o m e n k ie lis e t . —
4 Y h te is ly s e o ....................... Uusikaupunki 13 7 13 8 5 12 1 —
j —
5 » ....................... Raum a 16 1 16 16 — 16 — — i — !
6 Reali- ja porvarikoulu  . . K äkisalm i 9! 3 9 9 — 9 - - —
7 Suom alainen yhteiskoulu L ap p een ran ta 12 5 12 11 1 11 1 - -
8 » » Iisalm i 6 2 6 6 — 6 — —
9 P orvari- ja yhteiskou lu  . K ajaani 9: 2 10 7 3 9 1 — -
10 Y h te isk o u lu ....................... Kem i 7 1 7 7 - 71 - — i __
11 Y hteensä  — Total 72 21 73j 64 9 70 3 — j — 
b) R u o ts in k ie lise t. —
12 Svenska sam skolan . . . . H anko 12 2 12 12 _ — — i2  — ;
13 S a m sk o la n .......................... Tam m isaari 4 — 4 4: _ — — 4; —
14 Svenska sam skolan . . . . K ristiinankaup. 10 3 10 8 2 — j 10! —
15 R e a llä ro v e rk e t ................. P ie ta rsaa ri 7 - 7j 7 — — 71 _i









70 3] 33| -
riset koulut. — 
1. L yseo t. — 
)  S u o m e n k ie lis e t . —
18 Suom alainen yhteiskoulu H elsink i 22 1 22 22 — 22 __ J —
19 U usi yhteiskou lu  ........... » 19 5 20 20 - 20 - -
20 Suom alainen yhteiskou lu Porvoo 14 3 14 13 1 14 — —
21 » T urku 6i 2 6 6 - 6 - -
12 1 13 14 ! 16 16 ! 17 1-8 [ 19 1 20 21 1 22 ] 23 ! 24 1 25 26 j 27
Toinen kotimainen kieli. Muu kieli. Matema­






Trad, d 'u n  









fra n ça is .
Englanti. 
Thèm e  











































































! 10 f - ! 9 2 10 — 2;1




12 1 - - - — - - 8! 5 — — — — 11 2 4
16
o
— - — 5 - - - 16
Q
_ - _ - - 16 -
y
11 Il — _ _ 1 _
y





6 6 6 8
8 2 — — — — — — 9 1 — — — — 7 3 9
! 7 7 7 — 10
] 69 ; < - 5 - 1 - 66' 6 -
_
- - 67 5 11
Lycées suédois.



















-  \ 32 i - - - - , 33 -  j -  f -  1 - 32) 1 16
69 4 32 i 5 - 1 - 99 6 -  1 -
j




! 22j -  ’ - -  j — A - 22 -  ; - —• -  ; - 22 — 18
20; — — - — _ — 20 — — — — i — 20 19
141 — — —
i
— ! — i — i
14




1 ï 3 4 5 ! 6 7 8 » 1 i» 1 u
Kaikkiaan kirjoitti: Äidinkieli.
Nom bre to ta l des candidats. Epreuve de s ty le .



























































1 Suoni, y h te isk o u lu .......... 1 T yrvää 9 2 9
\
9 9
2 » » ............. Tam pere 18 2: 18 18 18 — — _
3 Suom. yhteisk . ja  jatkoi. H äm eenlinna 19 4 ; 19 19 _ 19 — _ _
4 Suom alainen yhteiskoulu F orssa 14 6 15 12 3 15 — _
5 Y h te isk o u lu ....................... 1 L ah ti 17 5 17
i
15 2 16 1 — _
6 Suom alainen y h teiskou lu H am ina 7 1 7 7 _ 7 — — —
7 » » K ouvola 9 — 9 9 _ 9 — _ —
8 » » K otka 8 3 8 5 3 8 — — —
9 0 » [ Viipuri 24 4 24 24 — 24 — — —
10 » »> M ikkeli 6 1 6 6 — 6 — — —
11 » » Kuopio 14! 3 14 13 1 14 — — —
; 12 Y h te isk o u lu ....................... N urm es 9 1 10 10 — 10 — — —
13 Suom alainen yhteiskou lu j K okkola 11 2 11 11 — 11: — — —
14I <> » 1 L apua 12'i 2 12 11 1 12 — — —
15 » j Oulu 14 4 16 16 - 16 — - —
16 Y hteensä  —  Total - 252 51 257 246 11 256 ! 1 - -
b) Ruotsinkieliset. —-
17 Nya svenska läro v erk e t H elsinki
1 7 i
5 17 17 _ — _ 17
18 L äro v erk e t för gossar
och f lic k o r ..................... » 14 1 14 1 I 3 1 — — 14 —
19 N ya svenska sam skolan » 17 3 17 17 — — 17 — ■20 Svenska sam skolan . . . . Turku 7 1 7 7 — — — 7
21 » » . . . . P ori 6 1 6 6 — — — 6 —  j
22 » » . . . . i Tam pere 10 3 10 9 1 — — 9 123 » » j H äm een linna 6| 1 6 6' — — 6 _
24 » > . . . . K otka 9| - 9 6| 3 - ; - 8, 1
25 Y hteensä  — Total - 86 15 861 81 5 - 84 2
26 K a ik k ia a n 338 66 343 327 16 256 1 1I 84 2
3. T y t t ö k o u l u t .  —
a) Suom enkie lise t. —
27 Suom alainen ty ttö k o u lu !
ja j a tk o lu o k a t ............... P o ri 10 - 10 10 — 10 - — ; -
28 Suom alainen ty ttö k o u lu i
ja  ja tk o lu o k a t ............... Tam pere 24 8 24 23)i 1 23 1
1
—
29 Y ksity inen  suom. ty ttök . M ikkeli 8! 3 8 « 1 2 8 ! —
30 Y hteensä  — Total 1 - 42 11 42 39' 3 1 41: 1 -  ! -
12 1 13 1 14 1 15 16 1 17 1 18 1 19 ] 20  1 21 1 22 23 24 25 26 1 27










T rad, d 'u n  
















































































- - - - -  ; - - 9
18





— — — —  j — — —  j 19 _  ’ — — — — 19 — 3
14! 1 — — _ — — 15 — , — — ‘ 1 — 13 2 i



















— — — 6
24
2 8j ' 
9
6 — — - - — — — 6 — — — — — 6 — 10
14 — — — — — — 14 — — — — — 13 1 11
10 _ — — __ — — 10 — — — — 10 — 12
11 — — — _ — — 11 — — — — 11 — 13
i 12 i 111 11 1 14
16 — 16 16 - 15
256 1! - - - 10 1 - 249 2 — - 250 7 16
Lycées: suédo ises .
- - 17 1 - -
_ 17 — - — - — 17 - 17
_ __ 131 1 _ __ — __ 14 _ — _ __ _ 13 1 18
— — 17 — — — — 17 - - - - — 17 - 19
— — 7 — i — — 7 — — — — — 7 — 20
j — — e 1 — — 6 — — — — — 6 _ 21
— S 10 — 10 10 — 22
— — e — — — i — 6 —
J — — — 6 — 23
- — j fS 1 — - — 9i — - - — - 6 3: 24
- - 84 2 2 • -  “ i - 86 - - - 82 4: 25
256 1 84 2 2 1 1#! - 335 2 - - ! - 332 11 26
Ecoles de demoiselles.
Ecoles fin n o ises.
10 - - ; - - - - - 10. — - - - - 101 — 27
24| - _ ; _ __ — _ _ j 24t — _ — _ — 24 L
S - - - - - — ! i! — - - • - — ei 2129
42 — ! - - - - - 421 — - - - ' - 40 2 30
O ppikoulu tilasto  1911—1912.
128
1 9 1 1 - 1 9 1 3 .
i
K oulun  n im itys. 




3 j 4 1 5 j 6 1 7 
K aikkiaan k irjoitti: 
N om bre to ta l des cand ida ts.
8 9 1 10 11 
Ä id ink ieli. 

























































b) R u o tsin k ie liset. —
1 S venska p rivata  läro v e r­ i
k e t för f lic k o r ............... H elsink i 6 2, 6 5 i — 6 —
2 P riv a ta  sv. flick sk o lan .. » 11 1 11 11 — — — 11 —
3 P riv a ta  sv. frun t.sko lan  j
(H eurlinska)................... | Turku 10 3 10 81 2 - - 10 -
4 Y h teen sä  — Total - 27 6 27 24i 3 - - 27 -  !
5 K aikkiaan - 69 17 69 63 6 41 1 27| -  1
Y k s i t y i s e t  j a t k o l u o k a t .  —
a) S u o m e n k ie lis e t . —
6 A lkeiskoulun jatko luok . H einola 12 8 12 9 3 11 1 _ —
7 Suom alainen jatkoop isto T urku 9 1 9 9 — 9 - - -
8 » » Viipuri 11 3 11 11 — 11 — — —
9 » » Oulu 7 4 8 6 2 7 1 - -
10 Y hteensä  — Total - 39 16 40 35 i 5 38 2 - -
b) R u o tsin k ie liset. —
11 A lkeiskoulun  jatkoluok. Loviisa 7 2 8 6 2 — — 7! l
12 R eallä roverke ts  fo rtsä tt-
n in g sk la sse r ................... M aarianham ina 12
3
12 11 1 — - 12 —
13 S venska fruntim m erssk .
fo rtsä ttn in g sk lasse r  .. Viipuri 6 3 6 6 — — — 6 -
14 Svenska fruntim m erssk .
fo rtsättn in g sk lasser .. N ikolainkaup. 13 3 13 10 3 — - 11 2
15 E lem antarsk . priv. fo rt­
sä ttn in g sk la sse r ........... K okkola 12 — 12 12 — — - 12 -
16 R ealioppilaitoksen ja tko i. Oulu 6 — 6 • 6 — — — 6 —
17 Y hteensä  — Total — 56 11 57 51 6 - - 54 3
18 K aikkiaan — »5 27 97 86 11 38 2 54 3
19 Y ksity isoppila ita  eri op­ i
!. p ilaitoksissa ................... - 103 54 123 83 39 80 9 26 5
12 1 13 ! 14 ; 1B 16 j 17 1 18 1 iy 1 20 j 21 1 22 1 23 [ 24 : 26 1 27 1
T oinen k otim ainen  k ieli. 
Traduction en




























































































- — i ° | — — — - — 9 1 — - — — 8 2 3
j - - 26 i - _  j i - 18 1 10 - - - 25 2 4
42 - 26 j i - i - 60 1 10 - - - 65 4; 5





1 - - - - 11 1
0




_ i i 11
û
_  ; 8
6 2 — — — — 8 — — — — - 8 —
9
37 3 - - - i — !i 37 1 2 -













- - ! 12 
6 
10





l i \— — 2 -
j
— — ; — 4 — — —
0
10 3







- - 54 3 - - j - - 54 - 4 - - - 52 5 17
87 3 5 4 3 “ 91 i 6 j - 8 9 ! 818




XII. Y lio p p ila stu tk in -  
Bacca/auréat de




j K oulun  laji.
Catégorie de l ’école.
Paikka.
3 1 4 5 ' j 6
Tutk in toon  ilm o ittau n eid en  luku. 
N om bre de candidats.

















































A. Valtion koulut. —
L y s e o t .  —
a) Suomenkieliset. —
1 N orm alilyseo ................... H elsinki 32 ’) 9 41 — 8 —
2 K lassillinen  ly s e o .......... Turku 13 2 15 — 1
3 » ........... P o r i 15 1 16 — 2 —
4 » ........... H äm eenlinna 12 5 17 — 1 —
5 » ........... Tam pere 12 ' )  6 18 - 1 —
6 » ........... V iipuri 16 2 18 — 1 —
7 » .......... M ikkeli U 1 12 — 3 —
8 » ........... Kuopio 14 2) 7 21 — - 1
9 » ........... Jo en su u 20 3 23 — 1 —
10 » .......... Jyväsky lä 9 1 10 - 2 —
11 » ........... Oulu 15 4 19 — 4 —
12 R ealily seo ............................ H elsink i 14 ') 3 17 — — -
13 ........................... T urku 11 — 11 — 2 —
14 ........................... Tam pere 23 - 23 - 5 —
15 ........................... V iipuri 15 2 17 — 3 —
16 .......................... S ortavala 15 1 16 — 4 —
17 .................................. Savonlinna 3 — 3 — — —
18 ............................ Nikolainkaup. 11 ‘) 3 14 — -
19 ................................. Oulu 5 - 5 - — -
20 Yhteensä — Total - 266 1 50 316 - 38 1
S1 b) Ruotsinkieliset. —
21 N orm alilyseo ...................  ! H elsinki 24 1 4 28 — 1 —
22 K lassillinen  l y s e o ........... P orvoo 6 —  ! 6 — 1 —
23 » Turku 18 3 21 — 2 —
24 » . .  .. i Viipuri 7 6 13 — - -
25 » ........... : N ikolainkaup. 10 — 10 — 2 —
26 R ealily seo ........................... H elsink i 14 9 23 — 1 —
27 ..................................... T urku 7 4 11 - - -
28 Y hteensä —  Total | - 86 26 ; 112 - 7 -
29 K a ik k ia a n  | - 352 76 428 - 45 ! 1
9 1 10 1 u 1 12 1 13 1 14 1 15 
Saadut arvosanat. — Notes.
1 16 1 t7 1 i*
tävä.
bien.
K iitoksella hyväksytty. 
Bien.























































8 8 16 8 24 1
1 — 5 — 5 — 7 2 9 — 2
2 — 7 — 7 — 6 1 7 — 3
1 — 7 — 7 - 4 5 9 - 4
1 — 5 3 8 — 6 2 8 — 5
1 — 7 — 7 — 8 2 10 — 6j
3 — 4 — 4 — 4 1 5 — 7
1 — 4 1 5 — 10 3 13 — 8
1 — 4 — 4 — 15 3 18 — 9
2 — 3 — 3 — 4 1 5 — 10
4 — 3 — 3 — 1 11 12 — 11
- — 11 — 11 - 3 2 5 12
2 — 4 — 4 - 5 — 5 — 13
5 — 13 — 13 — 5 — 5 — 14
3 — 8 2 10 — 4 — 4 — 15
4 — 4 — 4 - 7 1 8 — 16
— — 3 — 3 — — — — — 17
- — 6 — 6 — 5 2 7 - 18
— - 2 _ 2 - 3 — 3 — 19




14 1 15 9 3 12 21
1 — — — — — 5 — 5 — 22
2 — 6 — 6 __ 10 3 13 — 23
— — 2 — 2 — 5 6 11 — 24
2 — 4 — 4 — 4 — 4 —
25
1 — 7 2 9 — 6 7 13 — 26
— — 2 — 2 - 5 4 9 - 27:
7 35 3 38 - 44 23 67 - 28.
46 143 » 152 - 157 j 67 224 -  129
*) 1 oppilas to ista iseksi hy ljä tty . — 2) 2 oppilasta to ista iseksi hyljä tty .
133







3 ! 4 1 5 1 6
Tutkintoon ilmoittauneiden luku. 
Nombre de candidats.







































J a t k o o p i s t o t  j a  j a t k o l u o k a t .  —
n) S u o m e n k ie lise t . —
1 Suom. ty ttö k . yliopistoon
jo h tav a t jatk o lu o k at , . H elsink i 18 3 ! - 21 1 1
b) R u o tsin k ie lise t. —
2 R uotsala inen  ja tkoop isto » 9 1 - j 10 3
3 K aikkiaan - 27 4 - 31 4 -
B . Kunnalliset koulut.
a) S u o m e n k ie lis e t . —
4; Y h te is ly s e o ....................... Uusikaupunki 6 ! 2  i 2 6 1 -
ôj ........................ Raum a
15 1 13
3 5 —
6 R eali- ja porvarikou lu  .. K äkisalm i 6 ! 3 i 5 4 — —
7 Suom alainen y h teiskou lu L ap p een ran ta 7 4 3 8 — —
8 >» Iisalm i 4 ! 2 5 1 — —
9 P orvari- ja  y h te isk o u lu . . K ajaani 0 ’) 2 ! 3 4 — -
10 Y h te is k o u lu ............................... Kem i 6 1 2 5 — -
n i Y hteensä —  Total - 49 15 j 33 31 6 -
b) R u o tsin k ie liset. —
12 S venska sam skolan  . . . . H anko 10 2 i 7 5 —
!
{13 Sam skolan ....................... Tam m isaari 3 —  i 2 1- —
14 Svenska sam skolan ___ K ristiinankaup. 7 1 7 1 —
15 R eallä roverke t ..................... P ie ta rsaari 7 “  ( 4 3 2 1
16 Y hteensä  —  Total — 27 3 1 20 j 10 2
17 K aikkiaan 76 1 18 ! 58 1 41 8 -  i
c. Y ksityiset koulut. -
L y s e o t .  —
a) S u o m e n k ie lise t . —
18 Suom alainen y h teiskou lu H elsinki 21 i 10 12 6 -
19 Uusi y h teiskou lu  .......... » 15 ') 5 9 11 — —
20 Suom alainen yhteiskou lu P orvoo 11 2 7 6 1 —
21 » T urku 4 2 3 3 — —
22 T am pere 16 2 10 8 3 -
23 Suom. yhteisk . ja ja tk o i H äm eenlinna 15 4 - 19 1 —
1 9 1 io  1 i i  1 12 j 13 [ U  1 15 1 16 17 ' 18
Saadut arvosanat. — Notes.
tftvft.
bien.
K iito k se lla  h yväk sy tty .  
B ien .































































I n s ti tu tio n s  d ’é tu des sup érieu res .
Ecoles f in n o is e s .
! - i 1 1 1 2 12 1 6 3 - 8 i
Ecoles suédoises.
\ - 1 3 4 i 5 I 2 i - — 1 2 24 16 1 i —  ! 17 11 7 I 3 - 1 ■ 10 3
Ecoles municipales.
Lycées finnois. i
1 3 — 1 2 2 2 i 3 4
5 — 6 i - 5 1 4 1 3 2 5
; — _ 1 1 — 5 3 4 4 6
j — — 1 i — 2 6 3 3 6 7
I — — 1 — 1 — 3. 2 4 1 S
— — i 1 — 5 — 1 4 9
1 — — 4 — i 1 3 2 1 1 2 10
5 1 16 2 10 8 27 12 ! 17 22 11
Lycées suédois.
— B — 2 3 B 2 5
i 2
12
— 3 — 2 1 _ — — 13
— _ 5 — 4 1 2 1 3 1 14
! i 1 3 — 2 1 2 - 1 1 15
; i 1 16 i1 — 10 6 9 1 3 9 3 16




3 3 9 1
2
8 6 — 5 1 18
— — 4 2 1 5 11 2 8 5 19
1 — 1 - ! — 1 9 2 6 5 20
— — 2 i 1 2 2 2 2 21
2 1 6 6 — 7 2 2 7 22
— 1 1 6 1 - 7 8 3 - 11 23
*) 1 oppilas to is ta isek si h y ljä tty .
134
1 » U — Iin a .
1





3 1 4 1 5 ! 6
Tutkintoon ilmoittauneiden luku. 
Nombre de candidats.








































1 Suom. y h te isk o u lu ........... Tyrvää 7 2 8 1
2 ........... F o rssa 9 3 7 5 i —
3 Y h te isk o u lu ........................ L ah ti 12 3 6 9 — —
4 Suom . y h te isk o u lu ........... H am ina 6 1 2 5 — —
5 ........... K ouvola 9 7 2 i —
6 .......... K o tka 4 1 2 3 — —
7 ........... Viipuri 20 4 12 12 — —
8 ........... M ikkeli 5 1 3 3 - —
9 ........... . Kuopio 11 2 - 13 - -
10 Y h te isk o u lu ........................ N urm es 9 1 7 3 — —
11 Suom. y h te isk o u lu ........... K okkola 9 >)2 5 6 2 —
12 » L apua 10 1 8 3 2 —
13 . . . . . . . . . . . . . . . . j Oulu 12 4 6 10 1 —
14 Y hteensä — Total - 205 41 112 134 18 -
b) R u o tsin k ie lise t. —
15 N ya svenska läro v e rk e t H elsinki 12 5 17 - 5 —
16 L äro v erk e t för gossar ooh
flickor................................ »> 12 1 2 11 — —
17 N ya svenska sam skolan » 14 3 7 10 3 -
18 Svenska sam skolan . . . . T urku 6 1 4 3 — —
19 » P o ri 5 1 2 4 1 —
20 Tam pere 7 2 6 3 — -
21 » H äm een linna 5 1 1 5 - —
22 » K otka 6 - 3 3 1 —
23 Y hteensä — Total - 67 14 42 39 10 -
24 K aikkiaan - 272 55 154 173 28 -
T y t tö k o u lu t .  —
a) S u o m e n k ie lise t . —
|25 Suom. ty ttö k . ja  jatkoi. P ori 10 — — 10 1 —
26 Suom alainen ty ttö k o u lu
ja ja tk o lu o k a t............... Tam pere 16 n 7 — 23 — —
27 Y ksity inen  suom alainen
ty ttö k o u lu  ................... M ikkeli 6 1 - 6 - -
28 Y hteensä  — Total - 1 31 8 - 39 1 -
1 9 ! 10 1 i l 1 12 1 13 14 1 15 16 17 1 18
Saadut arvosanat. — Notes.
tävä. K iito k se lla  hyväk sy tty . H yväk sy tty .








































































4 3 1 3 2 5 l
1 — 4 i 2 3 4 2 4 ■ 2 2
— — 5 — 2 3 7 3 4 6 3
— — — — — 6 1 2 5 4
1 - 3 — 2 1 5 - 4 1 5
— — 3 _ — 3 1 1 2 — 6
— — 8 3 5 12 4 9 7 7
— — 6 i — 7 5 1 — 6 8
— — 3 — 1 2 2 1 2 1 9
— — 2 i 3 — 7 — 4 3 10
1 1 4 — 2 2 3 1 1 3 11
1 1 6 i 5 2 2 — 2 — 12
1 - 6 2 2 6 5 2 3 4 13
11 7 82 10 35 57 105 29 65 ! 69 14
Lycées suédois.
5 - 3 1 4 - 4 4 8 - 15
_ 5 __ 1 4 7 1 1 7 16
1 7 1 2 6 4 2 3 3 17
— 2 1 1 2 4 — 3 1 18
- 1 3 1 1 3 1 — 1 — 19
— — 3 — 1 2 4 2 5 1 20
— — 4 — 1 3 1 1 — 2 21
- 1 3 - 2 1 2 — 1 1 22
7 3 30 4 13 21 27 10 22 15 23
18 10 112 14 48 78 132 1 39 87 84 24
E coles de dem oiselles.
Ecoles finnoises.
- 1 4 - 4 5 - 5 25
- - 7 1 - 8 9
i
5 - 14 26
— — 2 — — 2 3 1 — 4 27
- 1 13 1 - 14 17 6 - 23 28
*) 1 oppilas to is ta isek si hy ljä tty . Oppikoahitilasto 1911— 12. 18
136 137
IU11- 1 » 1 » .
1
K oulun nim itys. 




3 1 ' 4 j 5 1 6
Tntkintoon ilmoittauneiden luku. 
N om bre de candidats.







































b) R u o tsin k ie liset. —
1 S venska p rivata  läro v er­ 1
k e t för f l i c k o r ........... H elsinki 4 1 — 5 — —
2 P riv a ta  sv. flicksko lan .. » 10 1)1 — 11 4 —
3 P riv a ta  sv. frun t. skolan i
(H e u r lin sk a ) ............... Turku 7 i  j - ! « - -
4 Y hteensä — Total — 21 3 — 24 4 —
5 K aikkiaan - 52 «  ! -  1 63 5 -
Yksityiset jatkoluokat. —
a) S u o m e n k ie lise t . —
6j A lkeiskoulun  jatkoluok. H eino la 3 2) 6 2 7 — —
7 Suom alainen jatkoop isto Turku 8 1 — 9 3 —
8 » » V iipuri 8 2) 3 — U — —
9 » » Oulu 4 2 - 6 - —
101 Y hteensä  — Total - 23 12 ! 2 1 33 3 -
b) R u o ts in k ie lise t. —
11 A lkeiskoulun  jatko luok . L oviisa 6 _ 4 2 1 _
12 R eallä ro v erk e ts  fo rtsätt-
n ingsk lasser ............... M aarianham ina 8 3 6 5 — —
13 Svenska fruntim m erssk .
fo rtsä ttn in g sk la s se r . . Viipuri 3 3 - 6 1 —
14 Svenska fruntim m erssk .
fo rtsä ttn in g sk la s se r . . N ikolainkaup. 8 2 — 10 1 ; —
15 E lem en tarsk . priv. fo rt­
sä ttn in g sk lasse r  . . . . Kokkola 12 — 10 2 1 —
16 R ealioppilaitoks. jatkoi. Oulu 6 — - 6 - -
17 Y hteensä — Total - 43 8 20 31 4 -
18 K aikkiaan — 66 20 22 64 7 —
19 Y ksity isoppila ita  eri oppi­
!
laitoksissa  ................... - 52 3) 29 56 25 - -
1 9 10 1 H  1 12 1 13 1 14 1 15













































































— — 5 i - 6 2 — 2 3
- 4 10 i — 11 7 i - 8 4
- 5 23 2
































- ! 3 11 1 1 11 9 7 1 15 10
Ecoles suédoises.
1 - 3 2 1 2 - 1 1 11
- - 5 2
4 3 3 1 2 2 12
- 1 2 : 1 - 3 - 2 - 2 13











2 2 22 3 10 15 17 5 8 14 17
2 5 33 4 11 26 26 12 9 29 18
9 2 6 5 43 24 47 20 19
*) 1 oppilas to is ta isek si hyljä tty .
2) 2 oppilasta  » »
3) 3 » » »
138 139
1 9 1 1 - 1 9 1 » .
Y hteenveto Itsestä taulusta. — Résumé du tableau / .
O p e t t a j i e n  j a  o p p i l a i d e n  l u k u .  — Nombre des maîtres et des élèves.
1
K oulujen  laji. 
Catégorie des écoles,
2 ! 3 4 1 5 j 6 Î 7
O pettajien  luku . 
Nom bre de m aîtres.
8 ! 9 !0 1 11 1 12 13 1
Väki-
naisia .
T i tu ­
laires.
Virkaa
to im itta ­
via.
E x tr a ­
o rd in a i­
res.

























































































1 Valtion ly seo t ........................... 298 27 37 u 52 12 387 50 1247 1228
2 » a lkeiskoulu t ............... 37 16 6 6 12 8 55 30 124 118 86 114
3 » ty t tö k o u lu t ................... 31 99 9 40 21 49 61 188 - 802 - 709
4 Yhteensä 366 142 52 57 85 69 503 268 1371 920 1314
__
I
5 Kunnalliset k o u lu t ................... 50 37 6 9 30 17 86 63 151 158 197 184
6 Yksityiset ly seo t ....................... 143 147 21 31 100 84 264 262 430 633 505 679
7 » a lke iskou lu t ........... 38 65 8 11 25 26 71 102 248 242 223 253
8 >> ty ttö k o u lu t ............... 19 81 2 9 33 37 54 127 - 253 - 286
9 Yhteensä [ 250 330\ 37 60 188 164\ 475 554 829 1286 925 1402
10 K aikkiaan j 61*472 891 117273233| 978 822 2 200 2 206 2 239 2 225
1 14 1 15 16 1 17 18 1 19 1 20 j 2 1 1 22 23 j 24 ! 25 ! 26 j 27 j 28 29 j 30 .
Oppilaiden luku eri luokilla. — .Nombre des élèves de chaque classe.






























































1110 836 767 573I — 547 455 6 763 6 763 1
86 89 i 68 76 42 54 — — , — — — — 406 451 857 2
- 718 - 593 - 476 - - - - - -
( 3  298 
I1) 169
3 467 3
1 1 9 6 807 904 669 809 5 30 573 ;\5 4 7 455
\ __
— 7 1 6 9 3 9 1 8 1 1 0 8 7 i
180 167 150 156 125 192 91 94 90 53 60 46 7 5 1051 1055 2106 5
452 660 417 640 375 619 307 429 244 346 199 217 52 51 2 981 4 274 7 255 6
185 252 134 227 129 183 — — — — — — — — 919 1157 2 076 7
— 241 - 262 - 261 - 172 - 106 - 99 — 74 - 1754 1754 8
8 17 1 3 2 0 701 1 2 8 5 6 2 9 1 2 5 5 398 6 95 334\ 505 2 5 9 j 3 6 2 59 1 30 4 9 5 1 8  2 40 1 3 1 9 1 9
2 013 2 127{ 1 605 1 954 1438 1785 971 695 881 505 714 362 59 130 12120 12 158 24 278 10
') H elsing in  vanhan suom . seka ruo ts. ty ttö k o u lu n  valm ist. luokkien  oppilaat.
140 141
1 9 1 1 — 1 9 1 » .
Y hteenveto II:sesta taulusta. — Résumé du tableau II.
O p p i l a i d e n  ä i d i n k i e l i  j a  k o t i p a i k k a  s e k ä  h e i d ä n  v a n h e m p a i n s a  s ä ä t y .  — Langue maternelle des élèves, leur domicile et position sociale de leurs parents.
1
Koulujen laji.
Catégorie des écoles. 1
j
2 1 3 1 4
Oppilaiden luku, joiden 
äidinkieli oli:
1 La n g u e  m aternelle.
5 1 6 1 7 
Oppilaiden luku, joiden 
kotipaikka oli: 


















































1 Valtion ly seo t ....................... 4 703 2 007 53 4 602 1828 333
2 » alkeiskoulu t ............ 295 556 6 595 247 15
3 » ty t tö k o u lu t ............... 2 358 1 067 42 2 668 655 144
4 Yhteensä 7 356 3 6 30 101 7 865 2  730 492
5 Kunnalliset k o u lu t ............... 1300 785 21 1351 683 72
6 Yksityiset ly seo t ............. 5 215 1944 96 4 476 2 240 539
7 » alkeiskou lu t . . . . 1843 223 10 1394 580 102
8 » ty t tö k o u lu t ........... 931 795 28 1 276 385 93
9 Yhteensä 9 2 8 9 3  7 47 1 5 5 8 4 9 7 3  8 8 8 806
10 Kaikkiaan 16 645 7 377 256 16 362 6 618 1298
8 1 9 1 10 1  11 1  12 j  13 )
O ppilaiden luku, jo iden  vanhem m at o liva t:

















































































3 082 875 232 468 95 6 763 1
238 118 320 59 31 69 22 857 2
599 266 1726 586 80 162 48 3 467 3
2378 854
j
5128 1520 343 699 165 11 087 i
463 186 907 222 84 198 46 2106 5
2126 970 2 393 534 431 668 133 7 255 : 6
323 69 752 289 182 332 129 2076 7
424 273 593 144 131 138 51 1754 8
3 336 1498 4 645 1189 828 1336 359 13191 9
5 714 2 352 9 773 2 709 1171 2 035 1 524 24 278 10
142 143
1911— 1 9 1 3 .
O p p i l a i d e n  l u k u  e r i  l u o k i l l a ,  i j ä n  m u k a a n  j a e t t u n a .  —
Y hteenveto III:nnessa taulusta. — Résumé du tableau III.
Répartition  p a r  âge des élèves de chaque classe.











































































































































X Valtion l y s e o t ..................................... 153 769 325 127 726 375 123 655 332 82 433 321
2 » a l k e i s k o u l u t ...................... 30 155 57 24 124 52 22 102 51 U 90 43
3 » t y t t ö k o u l u t ....................... 25 506 271 18 438 253 11 423 284 6 329 258
4 Yhteensä 208 1430 633 169 1288 680 1561180 667 99 852 622
5 Kunnalliset k o u l u t ............................ 58 160 91 54 237 90 64 177 106 44 153 109
6 Yksityiset l y s e o t ............................... 273 594 196 251 694 239 219 624 269 205 566 286
7 >> a lk e i s k o u l u t ................ 102 256 132 79 261 136 36 234 169 45 175 139
8 » t y t t ö k o u l u t .................. 33 149 71 47 142 97 40 109 92 35 136 91
9 Yhteensä 466 1159 490 431 1334 562 3592 144 636 329 1030 625
10 Kaikkiaan 674! 2 589 1143 600 2 622 1 242 5 1 5 2 3 2 4 1303 428 1882 1247
14 i
V




1 22 23 1 24
VIII
[ 25 26 1 27
IX
1 28 29 1 30 j 31
Koko koulussa . 

































































































































































































85 396 286 67 318 188 63 294 190 64 254 137 764 3 845. 2154 1
11 55 30 98 526 233 2
5 273 198 1 i !) 66 ^2 1 0 5 ')1 296 3
101 724 514 67 188 63 294 190 64 254 137 928 6 476 3 683 4
34 158 125 30 96 59 16 74 53 10 54 42 8 4 310 1117 679 5
180 537 277 171 375 190 105 335 150 98 229 89 39 48 16 1541 4 002 1712 6
23 165 124 285 1091 700 7
27 124 110 27 84 ! 61 28 52 26 17 58 24 10 41 23 264 895 595 8
264 984 636 228\ 555\ 310 149 461 i 229 125 341 155 49 97 43 2 400 7105 3 686 9
365 1 708 1150 295| 873[ 498 212 755 419 189 595 292 49 97 43 3 328 13 581 7 369 10
*) Tähän lask e ttu n a  H els in g in  vanhan  suom. sekä ruo ts. ty ttö k o u lu n  valm ist. luokkien oppilasryhm ät: — 70. 10 ja 1, 66, 22.
144 145
Oppikoulutilasto 1911—12.
1911— 1 9 1 » .
Y hteenveto IY -nnestä taulusta. — Résumé du tableau IV.
O p p i l a s l u v u n  m u u t o k s e t .  — Variation du uombre des élèves.
1
K oulujen  laji. 
Catégorie des écoles.
2 j 3
I  look k aan  pyrk i­
neitä , jotka pääsy- 
tu tk in n ossa  on 
A sp ira n ts  à  la  
1-e classe
4 5 6 1 7 1 8 
O ppilaita otettu  kou luun . —
I  luokkaan. — 1-e classe.
hyväk­




Y lem m än kansakoulun  
A y a n t fréquenté  Vécole 

















utres.I I  lu o ­kalta, 
2-e classe.
I II  lu o ­
kalta . 
3-e classe.
IV  lu o ­
kalta. 
4-e classe.
1 Valtion ly seo t ............................ 1142 319 464 175 152 226 55
2 » a lkeiskoulu t ............... 208 17 41 45 38 60 24
3 » ty t tö k o u lu t ................... 678 248 256 115 135 149 39
4 Yhteensä 2 028 584 761 335 325 435 118
5 Kunnalliset kou lu t ................... 315 41 102 55 40 73 24
6 Yksityiset ly seo t ....................... 1076 125 296 155 136 399 71
7 )> alkeiskoulu t . . . . . . 448 37 215 51 62 76 36
8 » ty ttö k o u lu t ............... 268 27 95 21 25 107 18
9 Yhteensä 2107 230 708 282 263 655 149
10 K aikkiaan 4135 814 146» 617 588 1 090 267
1 9 1 10 i 11 1 12 1 13 14 15 16 1 17 1 18 1 19 20
Elèves reçus dans la Oppilaita eronnut koulusta. 








































A v a n t d’avoir  
achevé leurs  
études.
Suoritettuaan
A près a vo ir  ter­



















































25 2 56 i 91 31 1 2 7 7 12 749 113
i
418 1 2 9 2 — 15 1
5 1 5 15 — 234 2 76 — 93 171 +  63 2
24 — 24 28 - 770 8 208 — 449 665 +  105 3
54 3 85 134 31 2 281 22 1 0 3 3 113 960 21 2 8 +  153 4
29 10 44 29 406 5 207 110 102 . 424 —  18 5
88 29 77 213 126 1 5 9 0 12 808 230 314 13 6 4 +  226 6
48 3 36 57 — 584 7 250 99 160 516 +  68 7
29 8 19 43 59 424 3 194 128 92 417 +  7 8
194 40 142 357 214 3 004 27 1 4 5 9 567 668 2 721 +  283 9
248 43 227 491 245 5 285 49 2 492 680 16 2 8 4 849 +  436 10
146 147
1911- 1 9 1 2 .
Y hteenveto Y:nnestä taulusta. — Résumé du tableau V.
E r i  l u o k i l t a  e r o n n e e t  o p p i l a a t .  — Nombre d ’élèves a ya n t q u itté  chaque classe de l’école.
1










1 Valtion l y s e o t ............................... 128 140 154 115
2 » a lk e is k o u lu t ................... 19 16 18 18
3 » ty ttö k o u lu t ................... 64 48 48 37
4 Yhteensä 211 204 220 170
5 Kunnalliset k o u lu t ....................... 19 35 36 32
6 Yksityiset ly s e o t ........................... 114 116 131 104
7 » a lk e isk o u lu t ............... 70 54 62 54
8 » ty ttö k o u lu t ............... 31 29 18 27
9 Yhteensä 234 234 246 217
10 Kaikkiaan 445 488 466 387
6 7 8 9 10 l i 12
V VI V II V III j IX Y hteensä.
Total.
N iistä  eronnut 




avant le 1-er 
février.
183 96 49 427
i
_ 1292 244 1
100 - — — — 171 23 2
468 - - - - 665 44 3
751 96 49 427 — 2128 311 4
134 \ 38 24 94 13 424 68 5
304 140 98 265 92 1364 309 6
276 — — — — 516 67 7
86 91 34 36 65 417 36 8
800 269 156 395 170 2 721 480 9
1551 365 205 822 170 4 849 791 10
148 149
1 » « I -  1 9 1 » .
Y hteenveto VLnnesta taulusta. — Résumé du tableau VI.
L u o k i l t a  s i i r r e t y t  s e k ä  l u o k i l l e  j ä ä n e e t  o p p i l a a t .  — Nombre d'élèves ayant passé à la classe suivante ou étant restés à la même classe.
1 2 3 4 5 6 7 8 1 9 10 H 12 13 14 15 16
I II III IV V






















































































































1 Valtion l y s e o t ................... 853 146 225 752 173 282 642 181 251 466 184 182 449 154 139
2 •> alkeiskoulu t . . . . 156 25 55 124 35 39 102 31 34 80 32 26 — — —
3 » ty ttö k o u lu t . . . . 592 98 97 486 111 102 491 107 110 413 110 68 - - -
4 Yhteensä 1601 269 377 1362^319 423 1235 319\395 959 326\276 449 154\139
5 Kunnalliset k o u lu t ........... 225 39 39 234 76 61 209 61 ; 69 172 63 63 209 55 50
6 Yksityiset ly s e o t ............... 791 118 146 800 209 167 702 205|189 620 229 191 560 213 202
7 » a lk e isk o u lu t.. 365 57 55 329 71 66 294 65 68 222 78 44 — —
8 » ty ttö k o u lu t .. 199 28 26 178 64 38 177 33 26 178 41 40 168 41 24
9 Yhteensä 1580 242 266 1541 420 332 1382 364 352 1192 411 338 937\309\276
10 Kaikkiaan 8 1 8 1 511 643 2 903 739 755 2 617 683 747 2151 737 614 13 8 6  463 415
17 18
VI
19 20 ! 21
VII
22 23 1 24
V III
25 26 1 27
Y lim m än lu o ­
kan oppilaista.
28 j 29  1 30

















































































































314 124 m 280 154 106 89 406 3 756! 1116 1385 406 6 663 1
4 93 462 123 158 93 836 2
26 450 l )2121 x) 443 *) 415 450 1) 3 429 3
314 124
i 111 280 154 106 119j 949 6 339 1682 1958 949 10928 4
98 39 45 63 37 39 2 2 6 23 94 1212 372 395 94 2 073 5
383 168 163 286 143 148 89 41 35 68 301 4 231 1326 1309 301 7167 6
31 278 1210 271 264 278 2 023 7
136 23 4 53 28 16 40 16 12 22 98 1129 274 208 98 1709 8
617 230 212 402 208 203 131 59\ 53 144 771 7 782 2 243 2176 771 12 972 9
931 354 323 682 362 309 1311 59 53 263 1720 14121 3 925 4 134 1720 23 900 10
*) Tähän lask e ttu n a  H elsing in  vanh. suom. sekä ru o ts . ty ttö k o u lu n  valm istav ien  luok­ k ien  oppilasryhm ät : 67, 7, 5 ja 72, 10, 7.
1 9 1 1 - 1 9 1 2 .
Yhteenveto VII:nnestä taulusta. — Résumé du tableau VII.
T i e t o j a  k o u l u j e n  t a l o u d e s t a .  — Economie des écoles.
X 2 1 3 ! 4 , 5 
M enot. — Dépenses-
1 6 i
K oulujen laji. 
Catégorie des écoles.
Opettajain  
p a lk k au s.
Appointements 
de8 maîtres.
L äm m itys, 
vala istus, s i i ­
vous, opetus-  









K oulutalon  
hoito- ja  kor­
jau sk u stan ­
nu k set y . m .
Dépenses 
pour la maison d’école etc.
Smf. m 3mf. ym. Smf. ■fis. S w f .  jfia.1 tânf- p i
1 Valtion l y s e o t ................ 2 192 805 13 242 270 56 2 435 075 69 105 490 47
2 » alkeiskoulu t .. 281107 50 24 014 16 305 121 66 13 400 — 9 210 65
3 » ty ttö k o u lu t . .. 724 452 33 104 559 96 829 012 29 39 760 - 54 443 81
4 Yhteensä 3198364 96 370 841 68 3 569 209 64 53 160\r 169144 \93
5 Kunnalliset k o u l u t ....... 424 829 02 58 278 99 483 108 01 3 600 9 805 69
6 Yksityiset l y s e o t ........... 1 224 727 90 208 948 82 1433 676 72 126 021 24 61 783 14
7 » alkeiskoulu t 350 419 03 84 516 02 434935 05 22 821 50 18 982 50
8 » ty ttö k o u lu t . 270184 67 31 013 67 301198 34 34 450 - 1. 6 803 69
9 Yhteensä 2 270 160 62 382 767\50 2 652 918.12 186 892 74 97 375 02
10 K aikkiaan 5 468 525 58 753 60218 6 222127 76 240 052 74| 266 519 95
1 7 8 1 » 10 11 12 13 14






































A rvio ita  
vuokra (5% 















V altio lta .






$ m f . S m f \yMJ ifmf. \ m S k t f . \pt. Zfrnf. \ f i a . S f r n f pë ï t m f . m Vmf. \ m
451 322 209140 17 530 7434 99 234104 99 426 04 414 52 1
25 254 40 25 950 — — — — — 83 45 26 033 45 401 14 370 77 2
184 836 70 110 740 2195 21 112 935 21 303 32 270 75 3
661 413 10 345 830
~ | — —
17 530 — 9 713 65 373 073 65 — — — — 4
68 830 81 78 849;\ ~ 286 750 104 206 22 12 594 41 482 399 63 263 79 136 16 5
126 861 30 680 055:75 826 450 — 80 744 09! 88 678 97 1 675 928 81 328; 90 113 91 6
28 664 60 103 799 50 334333 32 8100 — ; 58 204 06 504 436 88 233 10 161 05 7
31784 50 162 486:50 185 000 — 15 600 — : 4 421 47 367 507 97 209 48 105 47 8
256 141 21 1 0 2 5  190 75 1 6 3 2  633 32 208 650 3l\ 163 8 9 8 \9 Ï3  030 273 29 - — - 9
917 554 31 1 371 020 75 1 632 533 32 226 180 31 173 612 56 3 403 346 94 - j_ - 10
152
Oppikmilutilasto 1911—1913. 20
1911— 1 9 1 ä .
Y h teen v e to  V IIL n n esta  tau lu sta . —
K o u l u t a l o i h i n  s i j o i t e t u t  p ä ä o m a t ,  k o u l u r a h a s t o t  j a  k i r j a s t o t .  —
Résumé du tableau VIII.
C apitaux p lacés dans  les m aisons d ’école, fo n d s  scolaires e t bibliothèques.
1
K ou lu jen  laji. 
Catégorie des écoles.
2
K oulutalon  
arvo jou lu ­
kuun 31 p. 
V aleur fo n c i­
ère de la  m a i­
son d ’école 
(31 déc.).
3 4 1 5 1 
Stip en d i-, pa lk in to-  











Shnfi p t Shf. \på. Shnf. ■pa. ps.
1 Valtion l y s e o t ............................... 9 026 440 64 977 40 25 388 59 90 365 99
2 » a lk e is k o u lu t ................... 505 088 — 2 826 80 21 879 26 24 706 06
3 » ty ttö k o u lu t ................... 3 696 734 — 8 923 15 2 635 — 11558 15
4 Yhteensä 13 228 262 — 76 727 35 49 902 85 126 630 20
S Kunnalliset k o u lu t ....................... 1 376 617 81 5 339 98 2 223 66 7 563 64
6 Yksityiset ly s e o t ........................... 2 537 226 — 4 932 61 35 974 38 40 906 99
7 » a lk e is k o u lu t ............... 573 292 — 201 60 732 79 934 39
8 » ty ttö k o u lu t ............... 635 690 - 1853 20 5 590 — 7 443 20
9 Yhteensä 5 122 825 81 12 327 39 44 520 83 56848122
10 Kaikkiaan | 18 351087 81 89 054 74 94 423 68 183 478 42
1 6 1 7 
y. m . sen laa tu iset rah asto t ja  




K ou lu n  m uiden  
rahastojen  pää­
om a jouluk. 31 p.
A u tre s  fo n d s  de 
Vécole (31 déc.).
i i
K irjaston n iteiden  
luku jouluk. 31 p.
N om bre de volum es  
de la  bibliothèque. 
(31 dec.).
J aettu jen  stip en d ien  ja  
palk in tojen
B ourses accordées.
K oulun  hoidettavien  rahas 
to jen  tila  jouluk. 31 p. 
E ta t  des fo n d s  a d m in is trés  
p a r  Vécole (31 déc.).
luku.
Nom bre
kokonaissum m a. 
M ontan t (total). Luku.
Nombre.
Pääom a.
C ap ita u x .
3nf. \tië \pâ. Sfinfi fim.
1354 65 861 47 174 1 104 312 64 173 089 40 197 208 1
100 3199 88 17 48 466 92 12 404
85 10 567 2
316 7 275 10 i 59 173 754 78 - — 22 146 3
1770 76 336 45 250 1326 534J 34 185 494 25 229 921 4
166 6 095 96 27 109 847 14 15131 32 17 798 5
208 6 299 74 63 123 551 08 356 872 29 14 206 5
40 801 66 8 U  199 83 35 187 85 5116 7
65 ! 2155 — 14 53167 55 3174 70 3113 8
479 ! 15 352 36 112 297 765\60 410 366 76 40 233 9
2 249 91 688 81 362 1624 299 94 595860 41 270 154 10
154 155
« » Il— 1 91 2 .
Résumé du tableau XI.
Epreuves écrites du baccalauréat.
1
j
i 2 i s 1 4 1 e 1 «
Kaikkiaan kirjoitti. 
Nom bre to ta l des candidats.
7 1 8 1 9 1 10 
Äidinkieli. 
















































i! Valtion l y s e o t .............. ................. 448' 93 452 427 25 324 2 121 5
2 » ja tk o i, j a  -o p is to t 31 4 31 31 — 21 10 —
3 Yhteensä 4 7 9 97 4 83 4 58 25 3 45  2 1 31 5
4 Kunnalliset l y s e o t ......................... 105 26 106 95 11 70 3 33
5 Yksityiset * ....................... 338 66 343 327 16 256 1 84 2
6 » ty t tö k o u lu t  ........... 69 17 69 63 6 41 j 1 27 —
7 » ja tk o lu o k a t  ............ 95 27 97 86 11 38 2 54 3
8 Yhteensä 607 1 3 6 615 571 44 405 7 198 5
9 Yksity isoppilaat........................... 103 54 123 83 39 80 g! 26
i
i 5
loj K aikkiaan  | 1189 287| 1221 1112 108 880 ! 18 355 15
1! ] 12 1 13 14 15 1 16 j 17 j 18 i y ; 20 j 2! J 22  j 23 ] 24 25 26
Toinen kotim ainen 
T ra duction  en
kieli. Muu kieli. 








T rad , d 'u n  






















































































198 5 442 10 1
21 — 10 -
_ ! __ j - — 27! - 5 — : — - 31 - 2
343 4 127 9 252] 1\ 4 ~ 225, 5 ! 5
1
— — — 473 10 3
69 4 . 32 1 5 - 1
j
99 ! l  - 99 6 4
256 1 84 2 2; — 10 - 335j 2 - — — — 332 11 5
42 — 26 1 1 — 60 1 10 — — — 65 4 6
37 3 54 3 -  — - — 91 1 6! - - 89 8 7
4 04 8 196 7 -r! 12 — 555: 10 16 — — — 5 85 29 8
72 18 23\ 9
........
4 8 5 ; 11 _ _ _ _ 90 23 9
819 30 346 25 271 3 20 - 895: 26 21 -  ! - - 1148 62; 10
Y h teen v eto  X I:sta ta u lu sta . —
Y l i o p p i l a s t u t k i n n o n  k i r j a l l i s e t  k o k e e t .  —
157
1 9 1 1 - 1 9 1 2 .
Y h teen v eto  X II:sta tau lu sta . —
Y l i o p p i l a s t u t k i n n o t .  —
Résumé du tableau XII.
Baccalauréat.
1
K oulujen laji. 
Catégorie des écoles.
■1 3 ! 4 I 5

















































1 Valtion ly seo t ........................... 352 76 428 45 i
2 » jatkoi, ja  o p isto t . . . . 27 4 — 31 4 —
3 Yhteensä 379 80 428 31 49 i
4 Kunnalliset ly se o t ....................... 76 18 53 41 8
5 Yksityiset » ....................... 272 55 154 173 28 —
6 » ty ttö k o u lu t ........... 52 11 — 63 5 —
7 » ja tko luokat .......... 66 20 22 64 7 -
8 Yhteensä 466 104 229 341 48 —
9 Yksityisoppilaat............................ 52 29 56 25 ._ _
10 K aikkiaan 897 213 713 397 97 i
1110 1110 98
1 8 9 1 10 ! 11 1 12 ! 13 1 14 15 16 ! 17
Saadut arvosanat. — Notes.
tävä. K iitok se lla  h yväk sy tty . H yväk sytty .































































46 143 9 152 157 67 224 1
- 4 16 1 — 17 7 3 — 10 2
46 4 1 59 10 152 1 7 16 4 70 224 10 3
6 2 32
\
2 20 14 36 15 26 25 4
18 10 112 1 14 48 78 132 39 87 84 5
- 5 23 2 ! — 25 24 7 — 31 6
2 5 33 4 n 26 26 12 9 29 7
26 22 200 ■ 22 79 143 2 1 8 73 122 169 8
_ __ 9 2 6 5 43 24 47 20 9
72 26 368 34 237 165 425 167 393 199 10
98 402 402 592 592
1 092 - |-  toistaiseksi hyljättyjä 18, jo ista  11 mielien- ja  7 naisenpuolta.
158 159
